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Yleiskatsaus.
I. Seminaarit.
Maamme seminaarien ja niitten harjoituskoulujen opettajistoon kuului 
lukuvuonna 1907— 1908 yhteensä 106 henkeä, jaettuina eri oppilaitoksiin seu- 
raavalla tavalla:
Seminaarikaupunki.
Joh
tajia.
Joh
tajattaria.
Seminaareissa.
Harjoituskouluissa:
Y
h
teen
sä.
I V I
luokalla.
Osasto-
luokalla.
Lehtoreja.
K
olleegoja.
l N
aisopettajia.
M
iesopettajia.
N
aisopettajia.
M
iesopettajia.
11: N
aisopettajia.
J y v ä s k y lä ....................... 1 1 9 4 i 3 i i 21
Tammisaari....................... 1 1 3 — 3 — 2 — i 11
IJusikaarleby................... 1 — 5 1 — i 01 i 10
Sortava la .......................... 1 1 11 — 3 2 2 i i 22
S a u m a .............................. 1 — 5 1 — 2 — i — 10
R a a h e .............................. 1 1 3 — 3 — 2 — i 11
H e in o l a .......................... 1 1 3 — 3 — 2 11
Kajaani.............................. 1 — 3 3 — 1 01 i — 10
Yhteensä 8 5 42 5 2) 16 7 13 5 5 106
Opettajistossa on, kuten verrattaessa huomataan, edellisestä lukuvuodesta 
ainoasti se muutos tapahtunut, että harjoituskoulujen I — V I  luokalla nyt oli 
7 mies- ja 13 naisopettajaa sekä osastoluokalla 5 mies- ja  5 naisopettajaa, sen 
sijaan että niitä lukuvuonna 1906— 1907 oli I — V I  luokalla 8 ja  12 sekä osasto- 
luokalla 4 ja 6. Muutos kohdistuu yksinomaan Kajaanin seminaariin.
1) Tämän lisäksi 1 kaupungin palkkaama opettajatar tyttö jen käsitöissä ja voim is­
telussa.
2) Ynnä 1 apuopettajatar soittoniusiikissa kussakin seminaarissa.
2 1907—
Puheena olevana lukuvuotena oli kaikkiin seminaareihin sisäänkirjoi­
tettuina 546 mies- ja 586 naisoppilasta eli yhteensä 1132 oppilasta, jaettuina 
kuten seuraava taulu osottaa:
Seminaarikaupunki.
S i s ä ä n k i r j o i t e t t u j a  o p p i l a i t a :
E delli­
sistä oli:I
luok.
I I
luokalla
I I I
luokalla
IV
luokalla
kaikilla luo­
killa.
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia.
Yhteensä.
sisä-
oppilaita.
ulko-
oppilaita.
J y v ä s k y lä ...................... 30 30 29 30 29 31 33 35 121 126 247 90 157
Tam misaari...................... — 22 — 23 — 26 19 — 90 90 30 60
U usikaarleby................... 25 — 15 — 10 — 16 — 66 — 66 30 36
Sortavala.......................... 30 31 31 29 30 31 35 34 126 125 251 90 161
R a u m a .............................. 29 — 27 — 30 — 32 — 118 — 118 — 118
R a a h e .............................. — 28 — 30 30 — 31 — 119 119 — 119
H e in o l a .......................... — 30 — 30 — 30 — 36 — 126 126 — 126
Kajaani.............................. 30 — 25 — 31 — 29 115 — 115 — 115
Yhteensä 144 141 127 142 130 148 145 1:» 546 586 1 132 240 892
Edellämainittujen oppilasten luokalta siirtyminen ja vuositutkinnossa 
laitoksesta pääseminen näkyy seuraavista numeroista:
O p p i l a i s t a
Seminaari-
kaupunki.
I  luokalla I I  luokalla I I I  luokalla IV  luokalla
siirrettiin jäi jälelle siirrettiin jäi jälelle siirrettiin jäi jälelle sai päästö­todistuksen jäi jälelle
, 
m
iehiä.
i
naisia.
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia.
Jyväskylä . . . 28 30 26 26 2 2 29 31 32 34
Tammisaari . . — 22 — — — 22 — 1 — 24 — 2 — 19 — —
"Uusikaarleby . 18 — 6 — 11 — 2 — 10 — — — 16 — — —
Sortavala . . . 30 31 — — 31 28 — 1 29 30 — — 34 34 i —
Rauma . . . . 28 — — — 19 — 6 28 — i — 32 — —
R aah e............... - 28 — — 30 — — 29 — 1 — 31 — —
Heinola . . . . 29 — i — 28 — 2 — 29 — 1 — 36 —
Kajaani . . . . 21 — 2 — 18 — 6 — 21 — 10 — 29 — —
Yhteensä 125 140 8 i 105 134 16 6 117 143 11 4 143 154 i —
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Lukuvuoden kuluessa poistui eri seminaareista, oppimäärää loppuun suo­
rittamatta, allamainituista syistä seuraava määrä oppilaita:
O p p i l a i s t a
Yhteensä 
poistu
­
neita 
oppilaita.
Seminaarikaupunki. erosi kuoli erotettiin
miehiä. naisia. miehiä. naisia. miehiä. naisia
J yvä sk y lä ..................................................... 2 3 2 7
T am m isaa r i.................................................
U u s ik a a r le b y ............................................. 3 3
S o r ta v a la ..................................................... — 1 — — 1 — 2
R a u m a ........................................................ 2 — — — 2 — 4
R aahe............................................................
H e in o la ........................................................
K a ja a n i........................................................ 8 — — — — — 8
Yhteensä 15 4 2 — 3 - 24
Vanhempien säädyn tai ammatin mukaan jakaantuivat oppilaat seuraavasti:
Seminaari-
kaupunki.
O p p i l a i t a ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :
Y
h
teen
sä.
Virkam iehiä.
Tilanom ista­
jia, kauppiaita, 
teh tailijo ita  
j. n. e.
Talonom ista­
jia , käsityölä i­
siä, alempaa 
porvaristoa 
j. n. e.
Maata omista­
via  talonpoi­
kia, vuokraa­
jia  j. n. e.
Torppareita 
ja  tilatonta 
väestöä.
miehiä. naisia. miehiä. naisia. miehiä. naisia. miehiä. naisia. miehiä. naisia.
Jyväskylä . . . 10 18 2 14 28 50 44 47 34 247
Tammisaari . . — 11 — 11 — 23 — 25 — 20 90
Uusikaarleby . 8 — 5 — 9 — 24 — 20 — 66
Sortavala . . . 8 13 2 7 13 31 72 45 31 29 251
Rauma . . . . 1 — 3 — 26 — 46 — 42 — 118
R a a h e ............... — 6 3 — 30 — 53 — 27 119
H einola . . . . — 12 2 — £2 — 41 — 39 126
Kajaani . . . . 1 — — 10 — 67 — 37 — 115
Yhteensä 28 60 10 25 72 144 259 208 177 149 1132
4 1907-
Oppilaiden ikä (toukokuun 1 p:nä) nähdään seuraavasta taulusta:
Seminaarikaupunki.
Keski-ikä. A lin  ikävuosi.
Korkein ikä­
vuosi.
miehin. naisia. miehiä. naisia. miehiä. naisia.
J y vä sk y lä .................................................... 22.6 23.0 18.3 17.9 31.9 29.4
Tammisaaari................................................. — 21.6 — 18.4 — 33.0
U u s ik a a r le b y ............................................. 21.7 — 18.4 — 34.4 —
S o r ta v a la .................................................... 22.4 22.3 17.9 18.5 32.3 29.0
R a u m a ........................................................ 22.7 — 18.3 — 37.1 —
R aah e ............................................................ — 22.4 — 18.8 — 30.6
H e in o la ........................................................ - - 22.3 — 18.3 — 32.4
K a ja a n i........................................................ 22.7 — 18.3 — 35.7 —
Seminaareihin yhdistetyissä harjoituskouluissa sai opetusta allamainittu 
määrä oppilaita:
Seminaari-
kaupunki.
Vl-luokkaisessa harjoi­
tuskoulussa Yhdistetyllä
harjoitus-
luokalla
Yhteensä 
oppilaita.
Edellisessä sarekkeessa 
olevista oppilaista kävi 
lukuvuoden kuluessa 
harjoituskouluja:
E
dellä 
olevasta 
lu
ku
­
m
äärästä 
päästettiin 
har­
joitu
skou
lu
ista.
alemmalla
osastolla
ylemmällä
osastolla
poikia. tyttöjä. poikia. tyttöjä. poikia. tyttöjä.
enin­
tään 90 
päivää.
91—120
päivää.
121—150
päivää.
enem.
kuinlöO
päivää.
Jyväskylä . 49 45 75 73 26 27 295 3 4 6 282 31
Tammisaari — 49 — 56 25 130 2 2 5 121 10
U :kaarleby. 29 26 29 42 11 10 147 1 — 4 142 20
Sortavala . 59 40 84 60 30 26 299 5 8 10 276 38
Rauma . . 51 — 85 — 28 — 164 2 3 1 158 20
Raahe . . . 21 41 - 44 — 20 126 8 5 14 99 7
H einola . . 41 14 38 44 19 15 171 — 4 5 162 17
Kajaani . . 33 29 46 46 15 15 184 5 10 6 163 11
Yhteensä 283 244 357 365 129 138 1516 26 36 51 1403 154
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Seminaarien ja niihin yhdistettyjen koulujen koko oppilasmäärä oli siis:
J y v ä s k y lä s s ä .............................
Tam m isaaressa................................................ 220
U udessakaarlebyssä................... ................... 213 :>
Sortavalassa.................................. . . . . 550 ?>
R a u m a lla .......................................................... 282
R a a h e ssa .......................................................... 245 »
H e in o la s s a ..................................................... 297
K a ja a n is s a .................................. . . . .  299 »
Yhteensä 2 648 oppilasta.
Seuraava määrä kuulijaoppilaita on niin tietopuolisessa kuin käytölli- 
sessäkin suhteessa täydentänyt opintojansa allamainituissa seminaareissa saavut­
taakseen pätevyyden opettajan- ja opettajattarenvirkoihin maan ylemmissä 
kansakouluissa, nimittäin:
Miehiä. Naisia.
Jyväskylässä........................................................... 4 9
Tam m isaaressa..................................................... — 4
Uudessakaarlebyssä............................................ — 4
Sortavalassa........................................ . . 2 3
R au m alla ..................................  . . — 9
R aahessa ............................................ . . — 4
H e in o la s s a ................................................. . — 6
K a ja a n is s a ....................................... . . — —
Yhteensä kuulijaoppilaita 6 39
19
07
—
Seminaarien menot kalenterivuonna 1907.
Seminaarikaupunki.
P a l k k o j a
Matka-
stipendejä.
Apurahoja ja 
stipendejä 
oppilaille.
Valo ja 
lämmin.
Ruoan pito.
Irtaimiston 
lisäys, kor­
jauksia ja 
sekamenoja.
Yhteensä.
opettajille.
käsityönjoh- 
tajille japuu- 
tarhureille.
palvelus­
väelle.
jm 5% . jm . jm jm . 5%? jm . Sfmfi jm . Sfonf jm jm .
J y v ä sk y lä ......................... 95 636 05 4 400 5 000 1200 6 000 10999 99 27 996 15 14 346 13 165 578 32
T am m isaari..................... 44180 — 1300 — 2 800 — 600 — 3 000 — 6 200 — 10 000 — 5 300 — 73 380 —
U u sik a a r le b y ................. 54 032 33 4 400 — 3 066 66 600 — 3 000 — 4 000 — 9 847 56 9 670 53 88  617 08
S o r ta v a la ......................... 109 282 23 4 399 84 5 040 — 1 200 — 6 000 — 10 998 19 31 989 99 23 267 26 192177 51
R a u m a ............................. 55 526 24 3 900 — 1628 30 1 200 — 13 000 — 3 500 — — — 8188 75 86  943 29
R aah e................................. 45 302 84 1000 — 1 900 — 1800 — 13 000 — 4 300 — — — 6  576 85 73 879 69
H e in o la ....................... 44174 78 1000 — 1 900 — 600 — 13 000 — 3 825 — — — 9 552 99 74 052 77
K a ja a n i............................. 46 000 17 3 900 — 1900 — 850 — 17 000 — 2 498 79 — — 6  979 53 79 128 49
Yhteensä 494134 64 24 299 00 23 234 9ö| 8  050 -1 74 000 — 46 321 97 79 833 70 83 882 04 833 757 15
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II. Kansakoulut.
1. Kaupunkien kansakoulut.
Lukuvuoden 1907— 1908 kuluessa perustettiin allamainittuihin kaupun­
keihin seuraavat uudet koulut ja koululuokat:
H elsinkiin : 9 suomalaista ja 2 ruotsalaista luokkaa alempiin sekä 2 suo­
m ala ista 'ja  1 ruotsalainen luokka ylem piin  kansakouluihin; Loviisaan: 1 rinnak- 
kaisosasto alemman ruotsalaisen koulun I:seen luokkaan; Tammisaareen: 1 jatko- 
koulu; Turkuun: 5 suomalaista alkeisluokkaa, 1 suomalainen ja 1 ruotsalainen 
realiluokka poikia varten, 1 ruotsalainen realiluokka tyttöjä  varten, 1 suoma­
lainen apukoululuokka sekä 1 suomalainen jatkoluokka poikia varten; P a r iin :  
1 jatkokoulu; Tampereelle: 5 suomalaista rinnakkaisosastoa alempiin ja 8 suo­
malaista rinnakkaisosastoa ylem piin kansakouluihin sekä 1 apukoulu heikkoja 
lapsia varten; Lahdelle: 1 rinnakkaisosasto sekä Irseen että Hhnteen luokkaan; 
V iip u riin : 1 rinnakkaisosasto alempiin ja 2 rinnakkaisosastoa ylem piin kansa­
kouluihin; Lappeenrantaan: 1 rinnakkaisosasto IY :nteen luokkaan; Sortavalaan: 
suomalaisen kansakoulun IV  luokka; Kotkaan: 1 rinnakkaisosasto alempaan 
suomalaiseen kansakouluun; Savonlinnaan: 1 rinnakkaisosasto alemman koulun 
ILseen  luokkaan; Kuopioon: 1 rinnakkaisosasto alemman koulunI:seen luokkaan; 
Nikolainkaupunkiin: 1 alempi suomalainen kansakoulu (ynnä rinnakkaisosasto 
I  luokkaan) sekä 1 ylem pi suomalainen kansakoulu; Pietarsaareen: 1 rinnak­
kaisosasto ruotsalaisen kansakoulun IY :nteen luokkaan sekä 1 iltakoulu suoma­
laiseen kouluun; K em iin : 1 rinnakkaisosasto koulun ILseen luokkaan.
Sitä vastoin on lukuvuoden alusta tahi sen kuluessa lakkautettu:
Turussa: 2 suomalaista iltakoululuokkaa; Uudessakaupungissa: 1 iltakoulu; 
Porissa: 1 iltakoulu; Tampereella: ruotsalainen jatkokoulu; Mikkelissä: 1 jatko- 
koulu; Raahessa: 1 iltakoulu.
Kaupunkien kansakouluissa o li vuoden kuluessa opettajistona 307 mies­
opettajaa ja 843 naisopettajaa eli yhteensä 1150 henkeä. Oppilaita oli:
8 1907—
Poikia. T yttö jä. Y hteensä.
1
1 varsinaisissa k ansakou lu issa .........................................
i l ta k o u lu is s a ......................................................................
laim inlyötyjen  las ten  k o u lu i s s a .................................
ja tk o k o u lu is s a ..................................................................
16 453 
361 
170 
79
16 540 
371 
89 
565
32 993 
732 
259 
644
; Y h teensä  | 17 063 17 565 34 628
Näistä oppilaista sai 26 966 suom enkielistä ja  7 662 ruotsinkielistä opetusta.
Jos kaikki 34 628 oppilasta jaetaan tasan edelläm ainituille 1150 mies- ja  
naisopettajalle, tulee ku tak in  opettajaa koh ti 30 oppilasta.
Lähinnä edelliseen lukuvuoteen verraten oli kaupunkien kansakoulujen 
opettajisto lisääntynyt 67 hengellä ja  oppilasluku 1305 lapsella.
E dellä oleviin lukuihin ei ole laskettu  harjoituskoulujen opettajistoa eikä 
oppilaita.
2. M aalaiskansakoulut.
Lukuvuonna 1907—1908 perustettiin seuraavat uudet kansakoulut ali am ainit- 
tu ih in  lääneihin ja  kuntiin:
Uudenmaan lääniin 12 kansakoulua, nim ittäin : Pohjoispiirin koulu K arja­
lohjalle, Ekön ruotsalainen ja  Ekön suom alainen koulu Pohjan  pitäjääseen, 
Ström sön koulu Snappertunaan, H arparskogin koulu Tenholaan, Ahm on ja 
Tuorilan koulut Pyhäjärvelle, Huopalahden koulu H elsingin pitäjääseen, Metsä- 
kylän koulu Nurmijärvelle, V anhankylän koulu Tuusulaan, Grefnäs-Mikkels- 
piltom ’in koulu M yrskylään sekä Säyhteen koulu E tin  pitäjääseen;
Turun ja  Porin lääniin 22 kansakoulua, n im ittäin : Tängsödan koulu Salt- 
viikiin, R örstorpin koulu Lem landiin, Hum m ersön koulu Eööglöön, kirkonkylän 
koulu Brändöön, H im oisten koulu Vehmaalle, Koveron koulu Laitilaan, P yhän  
koulu Mietoisiin, R auvolan koulu K aarinaan, K uonan koulu Sauvoon, Lem - 
lahden suom alainen koulu Paraisiin, Ström m an koulu Kemiöön, Söderbyn koulu 
Dragsfjärdiin, Pyssykankaan koulu Nakkilaan, Panelian-H iuon koulu K iu­
kaisiin, Niemen koulu Luvialle, K aukolan koulu L apin  pitäjääseen, Niinisalon 
koulu K ankaanpäähän, K iikoisten koulu Suodenniemelle, Tyrväänkylän koulu 
Tyrväälle, H iirijärven koulu H arjavaltaan, L ietsalon koulu N aantalin  m aalais­
kuntaan, sekä V alpperin koulu Nousiaisten pitäjääseen;
Hämeen lääniin 18 kansakoulua, n im ittäin : H auhon koulu Ruovedelle, 
R iuttaskorven koulu Kuruun, K uokkalan koulu Lem päälään, Siitam an koulu
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Kangasalle, Järvensivun koulu Messukylään, Kaukolan koulu Tammelaan, Pa- 
likkalan koulu Ypäjälle, Kehron koulu Urjalaan, Savikosken koulu K y lm ä­
koskelle, P itkäjärven koulu Somerolle, Hyvikkälän koulu Janakkalaan, A lho- 
järven, Luom ajärven ja Havun koulut Jämsään, Oittilan koulu Korpilahdelle, 
Manskiven koulu Hollolaan, Särkijärven koulu Asikkalaan sekä Kostilan koulu 
Lam m in pitäjääseen;
V iipurin  lääniin  84 kansakoulua, n im ittäin: Sorvalin (Hiekan) ja Suurperon 
koulut V iipurin pitäjääseen, Kotterlahden koulu K oivisto lle, Karhulan koulu 
Johanneksen pitäjääseen, Inkilän koulu Kuolemajärvelle, Sutelan koulu Kym iin , 
Kitulan, Ihamaan ja Neuvottoman koulut Vehkalahteen, Pitkäpaaden yksityinen 
koulu Virolahteen, Hurttalan ja Muurolan koulut Miehikkälään, M attilan ja 
Pienen-Mattilan koulut Valkealaan, Kontulan ja Pukkilan koulut Luumäelle, 
Sairalan koulu Lem ille, V irm utjoen koulu Ruokolahdelle, Sintolan ja Sokkalan 
koulut Antreaan, H im alan— Telkkälän ja Muolajärven koulut Muolaan, Kuok­
kalan läntisen piirin ja Rajajoen koulut, kumpikin Kivennavalle, Nirkkolan 
koulu Valkjärvelle, Saaroisten koulu Metsäpirttiin, Ojajärven koulu Kaukolaan, 
Koitsanlahden ja Mäntylahden koulut Parikkalaan, Niem isten koulu Sortavalan 
maalaiskuntaan, Latvasyrjän koulu Unkuniemelle, Ruokojärven koulu Im pilah- 
delle, Kaipaisten koulu Suojärvelle sekä Saarivaaran koulu Korpiselän pitä­
jääseen;
Mikkelin lääniin 13 kansakoulua, nim ittäin: Karilanmaan ja Pääsinniemen 
koulut Sysmään, Brusin koulu Hartolaan, Aseman ja Ollikkalan koulut M änty­
harjulle, K yyrön  koulu Ristiinan pitäjääseen, Härkälän koulu Juvalle, Ky lm ä- 
mäen ja Mataramäen koulut Pieksämäelle, Häkkilän koulu Haukivuoreen, Har- 
maalan koulu Puumalaan sekä Kammolan ja Kaartilanmäen koulut Sulkavalle:
Kuopion lääniin 26 kansakoulua, nimittäin: Jaakon vaaran, Vuonis järven ja 
K elvän  koulut Pielisjärvelle, Jokikylän koulu Nurmekseen, Haapalahden ja 
Kuisman koulut Enoon, N ivan koulu Kiihtelysvaaraan, Sonkajan koulu I lo ­
mantsiin, Mutalan koulu ja Joensuun— Nurmeksen rautatienkoulu Kontiolah- 
delle, Närsäkkälän ja R iih ijärven koulut K iteelle , Haapasalmen koulu Rääk- 
kylään, Lappetelän, Mäkikylän, Ruotaanmäen ja Vänninmäen koulut, kaikki 
Iisalmen pitäjääseen, A ittojärven ja Remeskylän koulut K iuruvedelle, K u iva ­
niemen koulu Pielavedelle, Haurangin koulu Tuusniemelle, Roikansaaren koulu 
Kuopion maalaiskuntaan, Koivulahden koulu Karttulaan, Vaajaniemen ja 
Vehvilän  koulut Suonnejoelle sekä Kärkkäälän koulu Hankasalmelle;
Vaasan lääniin 21 kansakoulua, nimittäin: R iip in  koulu Teuvalle, A la-V allin  
ja llvesjoen  koulut Jalasjärvelle, Kalsilan koulu Vähäänkyröön, Isonkylän koulu 
Ylistaroon, Palvinkylän  koulu Vöyrille , Kantolan koulu Kauhavalle, Nurmon- 
perän koulu Lapualle, Abakkan koulu A laveteliin , A laviirteen  ja Väliviirteen  
koulut Lohtajalle, Y lik y län  koulu Kortesjärvelle. Paalijärven koulu A lajärvelle,
2
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Leppälän koulu Kuortaneelle, Kankaanpään koulu Keuruulle, Karhi]an koulu 
Multialle, Ikkalan koulu V irroille, Nurmijärven koulu Laukaaseen, Linnan koulu 
Saarijärvelle, H öytiän  koulu Uuraisille sekä Elämäjärven koulu Pihtiputaalle;
Oulun lääniin 7 kansakoulua, nim ittäin: Madekosken koulu Oulun pitä- 
jääseen, Metsäperän koulu Ylivieskaan, K iisk ilän  koulu Sieviin, Savalojan koulu 
Rantsilaan, Lehtovaaran— Lahnasjärven koulu Kajaanin maalaiskuntaan, Tuhka- 
kylän koulu Sotkamoon sekä V iirinkylän  koulu Rovaniemelle.
Sitä vastoin ovat allamainitut 8 kansakoulua lakkauttaneet toimintansa, 
nim ittäin: Uudenmaan läänissä: Pernajalla Loviisan kaupungin yksityinen suo­
malainen koulu; Hämeen läänissä: Somerolla Längsjön (Pitkäjärven) kartanon yksi­
tyinen koulu (jonka sijaan on tullut Pitkäjärven piirin koulu) ja Tarinmaan koulu 
Janakkalassa; V iipu rin  läänissä: V oikan kylän koulu Valkealassa; Mikkelin lää­
nissä: Savonlinnan— Elisenvaaran rautatien koulu Kerim äellä ; Kuopion läänissä: 
Juvankosken kaksoiskoulu Nilsiässä sekä Oulun läänissä: Y lis im on koulu Simon 
kunnassa.
Jos näinät 8 koulua vähennetään vasta perustettujen kansakoulujen koko 
luvusta, joka o li 153, lisääntyi maalaiskansakoulujen lukumäärä tänä luku­
vuotena 145:llä.
Samana aikana oli toimessa kaikkiaan 2 663 maalaiskansakoulua, jotka 
oppilasten sukupuoleen ja opetuskieleen katsoen jakaantuivat seuraavalla tavalla:
L ä ä n i .
K
an
sakou
lu
jen
luku.
Jaettuina oppilas­
ten sukup. mukaan:
Jaettuina opetus­
kielen mukaan:
poika-
kou
luja.
tyttö­
kou
lu
ja.
yh
teis­
kou
luja.
suom
alai-
siä.
ru
otsalai­
sia.
!suom
alais-
ruotsal.
Uudenmaan lä ä n i............................................. 320 10 10 300 168 145 7
Turun ja Porin lä ä n i ..................................... 433 21 21 391 348 84 1
Hämeen l ä ä n i ................................................. 335 24 24 287 334 1 —
Viipurin » ................................................. 447 31 31 385 441 4 2
Mikkelin » ................................................. 172 14 14 144 172 — —
Kuopion » ................................................. 334 20 20 294 334 — —
Vaasan » ................................................. 413 19 19 375 273 140 —
Oulun » ................................................. 209 8 8 193 209 — —
Yhteensä 2 663 147 147 2 369 2 279 374 10
Edellä  mainituista kansakouluista oli 2 193:ssa yksi opettaja tai opettajatar 
johtajana; tässä on kuitenkin huomattava, että useimmat samassa paikassa olevat 
koulut, jotka ovat tilastoon otetut kaksoiskouluina (erityisinä pojille ja tytöille), 
opetukseen nähden olivat yhdistetyt yhteiskouluiksi, jo ita  kutakin siis johti 
sekä opettaja että opettajatar. Suuren oppilasluvun takia o li 470:ssa koulussa 
sen lisäksi, kansakouluasetuksen 128 §:n mukaan, apuopettajia tai opettajattaria, 
kuten seuraava taulu lähemmin osottaa:
1908. 11
L ä ä n i .
K ouluja, joissa opetti
Y
hteensä.
1 
,
ainoastaan 
jo
h­
taja 
tai 
johta­
jatar.
[johtaja 
(-tar) 
sekä 
1 
apuopettaja 
(-tar).
johtaja 
(-tar) 
sekä 
2 
apuopettajaa 
(-tarta).
johtaja 
(-tar) 
seka 
3 
apuopettajaa 
(-tarta).
johtaja 
(-tar) 
sekä 
4 
apuopettajaa 
: 
(-tarta).
johtaja 
(-tar) 
sekä 
: 
6 
apuopettajaa 
(-tartaj.
johtaja 
(-tar) 
sekä 
7 
apuopettajaa 
(-tarta).
johtaja 
(-tar) 
sekä 
9 
apuopettajaa 
(-tarta).
U udenm aan lään i . 260 57 i 2 320
T urun  ja P o rin  1. . 356 71 2 3 — i — — 433
H äm een lään i . . 263 66 4 2 — — — &35
V iipurin » . . 324 109 8 2 2 — * )i * )i 447
M ikkelin » . . 156 16 — — — — —- — 172
K uopion » . . 294 40 — — — — — — 334
Vaasan » . . 347 63 3 413
O ulun » . . 193 14 1 1 — — — 209
Y hteensä 2193 436 19 10 2 i i i 2 663
Täm ä opettajisto, jonka lukum äärä edellisenä lukuvuonna oli 2 989 ja  ny t 
oli lisääntynyt 8 197 hengeksi, sai palkka-apua yleisistä varoista. Sen lisäksi 
oli 1 981 henkeä osaksi opettajina ja  opettajattarina käsitöissä, osaksi satun­
naisina apulaisina joissakuissa m uissa aineissa, joka kaikki lähem m in nähdään 
seuraavasta taulusta:
L ä ä n i .
K ansakoulunopetta jia  
ja  opetta ja ttaria .
O pettajia ja opetta ja ttaria  
käsitö issä  sekä satunnaisia 
apulaisia m uissa aineissa.
O
pettajia.
O
pettajattaria.
Y
hteensä.
O
pettajia 
poikien 
käsitöissä.
O
pettajattaria 
tyt­
töjen 
käsitöissä.
Satunnaisia 
apu- . 
laisia 
m
uissa 
aineissa.
Y
hteensä. 
I
U udenm aan lä ä n i ..................................... 134 251 385 166 84 3 253
T urun  ja P o rin  l ä ä n i ............................. 261 262 523 152 170 5 327
H äm een l ä ä n i ......................................... 204 211 415 117 124 8 249
V iipurin > ......................................... 338 264 602 94 181 7 282
M ikkelin » .......................................... 102 86 188 57 74 — 131
Kuopion » ......................................... 213 161 374 95 157 3 255
V aasan » ......................................... 317 165 482 74 226 2 302
O ulun » ......................................... 112 116 228 91 89 2 182
Y hteensä 1681 1516 3197 846 1 105 30 1 981
') T iiliruukki, 2) K olikkoinm äki, kum pikin V iipurin p itäjässä.
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Edellä olevaan 3197 henkeen nousevaan lukumäärään kansakoulunopet­
tajia ja opettajattaria on laskettu myöskin Janakkalan kunnan Tervakosken 
koulun opettaja ja opettajatar, V irolahden kunnan Pitkäpaaden koulun opettaja, 
Muolan kunnan Suursaaren koulun opettajatar, Seinäjoen Estermyyrän koulun 
opettajatar, Raippaluodon kunnan Söderuddenin koulun opettaja sekä Kem in 
Karihaaran koulun molemmat opettajattaret, vaikka nämät koulut lukuvuoden 
aikana eivät nauttineet valtioapua.
Kansakoulujen varsinaisista opettajista o li 2 083 virkavahvistuskirjan 
saaneita, 699 koetusvuosiksi otettuja ja 415 virantoim ittajia. Opettajatoimeen 
vaadittavaan kehitykseen nähden o li 3 164 opettajalla ja opettajattarella täysi 
hakukelpoisuus, jota vastoin 33 oli sellaista vailla. Näistä suhteista annetaan 
lähempiä tietoja allaolevassa taulussa:
L ä ä n i .
Kansakoulujen opettajista ja -jattarista o li:
virkavah
vis- 
tuksen 
saa­
neita.
kootu
svu
o- 
siksi 
otet­
tu
ja.
viran
toim
it­
tajia.
h
aku
kelpoi-
sia.
h
aku
kelpoi­
suutta 
vailla.
Y
h
teen
sä.
Uudenmaan lä ä n i....................... 272 69 44 385 385
Turun ja  Porin lä ä n i............... 382 90 51 521 2 523
Hämeen l ä ä n i .......................... 296 79 40 412 3 415
Viipurin > .......................... 353 151 98 590 12 602
M ikkelin » .......................... 115 58 15 188 — 188
Kuopion » .......................... 220 98 56 367 7 374
V  aasan » .......................... 302 108 72 477 5 482
Oulun » .......................... 143 46 39 224 4 228
Yhteensä 2 083 699 415 3164 33 3197
Maaseudun kansakoulujen yhteenlaskettu oppilasluku oli 112 362 lasta, 
jakaantuen sukupuoleltaan ja opetuskieleltään kuten seuraava taulu osottaa. 
Kun puheena olevissa kansakouluissa lähinnä edellisenä lukuvuotena kävi 
107 630 oppilasta, o li siis kansakouluopetusta nauttivien lasten lukumäärä tänä 
lukuvuonna lisääntynyt 4 732:11a. —  Keskimääräinen oppilasluku kussakin 
maaseudun kansakoulussa o li 42; jos koko oppilasluku jaetaan n iille 3197 
hengelle, jotka o livat koulujen varsinaisena opettajistona, niin tu li jokaista 
mies- ja naisopettajaa kohti keskimäärin 35 oppilasta. Näistäkin seikoista saa­
daan lähempiä tietoja seuraavasta selostelosta:
1908. 18
O ppilasluku m aaseudun kansakouluissa.
L ä ä n i .
K
oko 
oppilas- 
luku.
Näistä o li :
Edellä olevista 
oppilaista sai 
opetusta:
Keskimäärin 
oppilaita:
poikia.
tyttöjä.
suom
en
kielellä.
ruotsin
kielellä.
kussakin
koulussa.
kutakin 
m
ies- 
ja 
¡naisopetta- 
jaa 
kohti.
U udenm aan lä ä n i ......................... 13 355 6 742 6  613 7 341 6  014 42 35
T urun  ja P o rin  l ä ä n i ................. 17 163 8  964 8  199 14 366 2 797 40 33
H äm een l ä ä n i ............................. 15 093 7 704 7 389 15 076 17 45 36
V iipurin » ............................. 2 2  288 12 317 9 971 22 107 181 50 37
M ikkelin » ............................. 6 506 3 453 3 053 6  506 — 38 35
K uopion » ............................. 13 698 7 145 6 553 13 698 — 41 37
V aasan » ............................. 16 719 8  821 7 898 11040 5 679 40 35
O ulun » ............................. 7 540 3 843 3 697 7 540 — 36 33
Y hteensä 112 362 58 989 53373 97 674 14 688 42 35
Kansakouluasetuksen 124 §:ssä m ain ittua pikkulasten  koulua pidettiin  
1583 kansakoulussa. Nämä pikkulasten  koulu t ja  n iitten  oppilaat — joita 
oli 38 479 lasta — jakaan tu iva t eri lääneille seuraavasti:
L ä ä n i .
P ikku lasten  
koulu jen  luku.
N äissä kouluissa 
käypien lasten  
luku.
U udenm aan lä ä n i ........................................................................... 144 3 276
T urun  ja P o rin  l ä ä n i .................................................................. 205 4 008
H äm een l ä ä n i .............................................................................. 144 3 482
V iipurin » ............................................................................... 230 6 367
M ikkelin » .............................................................................. 120 2 894
K uopion » .............................................................................. 267 7 053
V aasan » .............................................................................. 300 7 350
O ulun » .......................................................................... 173 4 049
Y hteensä x) 1 583 38 479
*) N äistä  oli 7 to im essa koko lukuvuoden  taikka suurem m an osan siitä. — Missä 
p ikkulasten  koulu  oli jä r je s te tty  siten , e ttä  se suoraan m uodosti kansakoulun l:sen  vuosi- 
osaston, jo k a  n au tti e rity istä  opetu sta  m uutam ina viikkoina syyslukukauden alussa, ei tä tä  
koulum uotoa y leensä ole tässä  o te ttu  lukuun.
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Sitä paitsi o livat 83 kansakoulussa näiden kansakoulujen opettajat an­
taneet henkilöille, jotka aikaisemmin olivat käyneet kansakoulua tahi muuten 
harrastivat tietojensa ja sivistyksensä kartuttamista, sellaista opetusta kuin 
kansakouluasetuksen 125 § määrää. M iten edellä mainittujen kansakoulujen 
lukumäärä jakaantui eri lääneille ja kuinka monta henkilöä käytti hyväkseen 
puheena olevaa opetusta, osottaa seuraava taulu:
L ä ä n i
Kansakouluja, joissa 
annettiin kansakoulu- 
asetuksen 125 §:n 
määräämää ope­
tusta.
N iitten  henk ilö i­
den luku, jotka 
tätä opetusta hy­
väkseen käyttivät.
Uudenmaan lään i.................................................................... 8 63
Turun ja  Porin  lä ä n i ............................................................ 11 110
Hämeen l ä ä n i ....................................................................... 10 128
Viipurin '> ....................................................................... 20 217
Mikkelin » ....................................................................... — —
Kuopion » ....................................................................... 16 163
V  aasan » ....................................................................... 14 156
Oulun » ....................................................................... 4 103
Yhteensä >)83 940
Miten lukuvuonna 1907— 1908 toimessa o lleet 2 663 kansakoulua jakaan­
tuivat eri maalaiskunnille, näkyy seuraavasta yleiskatsauksesta:
L ä ä n i .
1 
K
untia, joissa 
oli 
1
 
kansakoulu.
K u n t ia ,  j o i s s a  o l i :
K
untia, joissa 
ei ollut 
kansakoulua.
| 
1 
koulu. 
|
[ 
2 
koulua. 
|
} 
3 
koulua. 
|
| 
4 
koulua. 
|
1 
5 
koulua.
6 
koulua. 
|
7 
koulua. 
|
8
 koulua. 
|
9 
koulua.
10 
koulua. 
|
11 
koulua. 
|
12 
koulua. 
|
13 
koulua. 
|
14 
koulua. 
|
15 
koulua. 
1
16 
koulua.
i 
17 
koulua. 
|
18 
koulua. 
|
19 
koulua.
22 
koulua. 
|
23 
koulua. 
|
24 
koulua. 
|
28 
koulua. 
|
29 
koulua. 
|
Uudenmaan lääni . . 39 i i 3 5 8 i 2 4 2 4 i 4 i i i
Turun ja Porin lääni 121 26 22 25 18 9 4 7 2 3 i 3 1 i
Hämeen lääni . . . . 49 1 6 8 4 4 5 4 2 2 4 1 2 — 2 — i 3 — — — — — — — —
Viipurin » . . . . 2)53 5 4 2 4 5 2 4 7 4 2 2 i 1 i 5 1 i i — — — — i —
Mikkelin » . . . . 27 2 4 1 3 — 2 3 6 1 2 1— 2 —
Kuopion s . . . . 33 1— 5 1 1— 4 4 1 3 — 4 2 2 i — — — i i — i i — -
Vaasan » . . . . 84 13 9 6 18 10 10 3 2 4 2 2 — 4 — i — — — — — — — — — —
Oulun » . . . . 68 22 13 12 5 5 3 4 2 2 —
Yhteensä 474 71 59 62 58 42 27 31 29 13 16 11 13 10 9 4 6 4 i 3 i i i i i i
' )  1 koulun oppilasmäärää ei ole ilmoitettu. —  Jatkokursseista katso sivu 17.
2) Metsäpirtti on tähän m erkitty eri kunnaksi.
1908. 15
Kaikissa maalaiskunnissa oli siis, edellisen taulun mukaan, lukuvuonna 
1907— 1908 ainakin jokin Ylihallituksen valvonnan alainen ylem pi kansakoulu 
vaikuttamassa; poikkeuksena oli ainoastaan: Velkuan kunta Turun  ja  P o r in  
läänissä.
Koulujen lukumäärä maalaiskunnissa on, kuten edellisestä taulusta näkyy, 
eri osissa maatamme aivan erilainen. N iin  on Oulun läänissä ainoasti 2 kuntaa 
edistynyt niin pitkälle, että niissä on 9 koulua. Turun ja Porin  läänissä on 1 
kunta, jossa on 12 koulua, M ikkelin  läänissä 2 kuntaa, joissa on 13 koulua ja  
n. e. A lempana luetellaan ne kunnat, jotka kussakin läänissä tässä suhteessa 
ovat ensimmäisinä, sekä myöskin ne, joissa kouluja on 15 tahi enemmän:
K u n t i a ,  j o i s s a  o l i :
Lääni. — Kunta. 9 kou
lu
a.
12 
kou
lu
a.
13 
kou
lu
a.
15 
kou
lu
a.
16 
kou
lu
a.
17 
kou
lu
a.
18 
kou
lu
a.
19 
kou
lu
a.
22 
kou
lu
a.
23 
kou
lu
a.
21 
kou
lu
a.
28 
kou
lu
a.
29 
kou
lu
a.
Uudenmaan lääni: 
Nurm ijärvi.............................. 1
H e ls in k i ............................... — — — — — — — i
P o r v o o .................................. — — — — — — — — — 1 — — —
Turun ja  Porin  lääni: '
P a r a in e n .............................. — i — — — —
Hämeen lääni: |
R u o ves i.................................. — — — - i
T a m m e la .............................. — — — i — — — — — — __ i
H a u s jä rv i.............................. — — — — i - - — — — — — —
Jäm sä..................................... — — — — i
Viipurin lääni:
V e h k a la h t i .......................... — — — 1 — — — —
K y m i ..................................... — — — — i
V i r o la h t i .............................. — — — i — — — — _ _ — — —
Säkkijärvi .............................. — — — — i
V a l k e a la .............................. — — — — i
Kivennapa.............................. — — — _ _ i
M u ola ..................................... — — — — i — —
U u s ik ir k k o .......................... — 1 —
S o r ta v a la .............................. — — — — — — — i — — — — —
V i ip u r i .................................. — — — 1
16 1907—
Lääni. —  Kunta.
K u n t i a ,  j o i s s a  o l i :
9 
koulua.
12 
koulua.
| 
13 
koulua.
15 
koulua.
16 
koulua.
| 
17 
koulua.
18 
koulua.
19 
koulua.
22 
koulua.
23 
koulua.
24 
koulua.
28 
koulua.
29 
koulua.
Mikkelin lääni:
Sysm ä...................................... — — i — — — — — — — — —
M ik k e l i ................................. — — i — — — — — — — — —
Kuopion lääni:
N u rm e s ...................... — — — i — — — — — — — —
L e p p ä v i r t a .......................... — — — — — — — i — — — —
N ils iä ...................................... — — — — — — — — i — — — —
I i s a l m i .................................. — — — — — — — — — i — —
K u o p io .................................. l —
Vaasan lääni:
N ä r p i ö .................................. — — i __ — — — — — —
Oulun lääni:
l i ............................................. i
A la t o r n io .............................. i
Yhteensä 2 i 2 4 6 4 i 3 i i i i i
Käytettävänä oleva osa F iiruh jelm in  rahaston korkovaroista, kaikkiaan 8 859 
markkaa 93 penniä, lähetettiin maaliskuussa 1908 asianomaisten piiritarkastajien 
kautta 20 markan suuruisina stipendeinä köyh ille ja ahkerille kansakoulun- 
oppilaille sellaisen jakoperusteen mukaan, että Helsingin, Lohjan, Rauman, 
Kotkan Lappeenrannan, Viipurin, M ikkelin ja Kuopion piirin koulujen osalle 
tuli 360 markkaa kullekin, Turun, Porin, Hämeenlinnan, Tampereen, Lahden, 
Jyväskylän, Alavuuden, Kaskisten, Vaasan ja  Kajaanin piireille 340 markkaa 
kullekin, Porvoon, Sortavalan ja Joensuun piireille 320 markkaa kullekin, Sa­
vonlinnan, Kannuksen ja Oulun piireille 300 markkaa kullekin, Ahvenanmaan 
piirille 280 markkaa, Lapin  p iirille 260 markkaa sekä kreikkalais-katolisten 
koulujen osalle 179 markkaa 93 penniä.
Sairasavuiksi kansakoulunopettajille ja opettajattarille suostuntavaroista 
osotettu 70000 markan suuruinen määräraha jaettiin kokonaisuudessaan 287 
opettajalle ja opettajatarelle. Apumäärät vaihtelivat 50:stä— 700 markkaan.
Standertskjölclin rahaston L itt . A . korkovaroista on vuotena 1908 jaettu
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3185 markkaa 67:lle virassa olevalle kansakoulunopettajattarelle vuoden kuluessa 
suoritetun eläkemaksun lisäksi. ,
Saman rahaston L itt .  B . korkovaroista, jotka Keisarillisen Senaatin määt- 
räyksen mukaan tammikuun 18 p:ltä 1877 ovat annetut Ylihallituksen jaet­
taviksi kivu lloisille kansakoulujen naisopettajille, on 12 naisopettajaa vuonna 
1908 saanut satunnaista apua, yhteensä 2 619 markkaa 95 penniä.
E lis Holm in apurahastolle vuonna 1907 kertyneistä koroista ei voitu  jakaa 
mitään uutta apurahaa.
Pikkukoulunopettajien ja  opettajattarien valmistamista varten myönnetystä 
2000 markan suuruisesta määrärahasta on vuonna 1908 jaettu 400 markkaa 
l:lle  kansakoulunopettajalle, joka voimassa olevien määräysten mukaan oli to i­
meenpannut opetuskursseja mainittua tarkoitusta varten.
Kirjastoja varten maalaiskansakouliijen opettajille ja  opettajattanne osotettu 
30000 markan määräraha käytettiin kokonaisuudessaan saman jakoperusteen 
mukaan, kuin edellisenä lukuvuonna. K irjastojen luku oli tänä lukuvuonna 
510, eli 3 enemmän kuin lähinnä edellisenä.
Jatkokursseja varten suostuntavaroista myönnetystä määrärahasta, yhteensä 
90000 markkaa, on vuonna 1908 annettu palkkioita kaikkiaan 384 kurssista, 
nimittäin 125 kurssista 300 markkaa kustakin, 186 kurssista 200 markkaa 
kustakin, 71 kurssista 150 markkaa kustakin, 1 kurssista 75 markkaa sekä 1 
kurssista 50 markkaa eli yhteensä 85475 markkaa, ja matkakustannusten kor­
vauksia kaikkiaan 4429 markkaa 92 penniä, sillä tavoin kuin seuraava piirittäin 
laadittu taulu osoittaa:
3
IB
Tarkastuspiiri.
Jatkokurssien lukumäärä. Annetut korvaukset
I
ryhmä.
I I
ryhmä.
I I I
ryhmä.
Yhteensä.
i
kurssien
pitämisestä.
matka­
kuluista.
Yhteensä.
S u o m e n  m a r k k a a .
Ahvenanmaan piiri . . . 7 8 3 18 3 550 59: — 3 609: —
Turun » . . . 4 14 9 27 6100 — 438: 90 6 538:90
Helsingin » . . . 1 3 7 11 2 850 — 101: — 2 951: —
Lohjan » . . . 3 5 8 16 3 850 — 193: — 4 043: —
Porvoon » . . . 4 3 5 12 2 700 — 157: — 2 857: —
Rauman » . . . 2 5 3 10 2 200 — 150: — 2 350:—
Porin » . . . — 10 3 13 2 900 — 227: 20 3 127: 20
Hämeenlinnan »  . . . 3 7 — 10 1850 — 84: — 1934: —
Tampereen » . . . 1 8 4 13 2 950 — 253:20 3 203:20
Lahden »  . . . 2 5 8 15 3 700 — 78: — 3 778: —
Kotkan »  . . . 3 4 7 14 3 275 — 212:87 3487: 87
Lappeenrannan »  . . . 4 9 6 19 4 200 — 282: 50 4 482:50
Viipurin »  . . . 3 14 2 19 3 850 — 76: — 3 926: —
Sortavalan »  . . . 3 10 4 17 3 650 — 82:20 3 732: 20
Mikkelin »  . . . 3 6 8 17 4 050 — 331:20 4 381:20
Savonlinnan »  . . . 1 6 5 12 2 850 — 200:20 3 050:20
Joensuun » . . . 6 3 6 15 3 300 — 191: — 3 491: —
Kuopion »  . . . 1 3 4 8 1 950 — 96: 24 2 046: 24
Jyväskylän »  . . . — 3 2 5 1200 — 122: 80 1 322:80
Alavuuden »  . . . 2 12 5 19 4 200 — 284: 35 4 484:35
Kaskisten »  . . . 2 14 1 17 3 400 — 156:50 3 556: 50
Vaasan »  . . . G 15 10 31 6 800 — 235: — 7 035: —
Kannuksen » . . — 8 2 10 2 200 — 75: — 2 275: —
Kajaanin » . . . 5 4 6 15 3 350 — 271: 76 3 621:76
Oulun » . . . 3 6 3 12 2 550 — — 2 550: —
Lapin » . . . 2 — 2 4 900 — 71: — 971: —
Kreikka]-katolist. piiri . 2 1 2 5 1100 — — 1100: —
Yhteensä 73 186 125 384 85 475 4 429: 92 89 904: 92
Opetuksen kuuntelemista varten seminaareissa ja muiden paikkakuntien kan­
sakouluissa osotetusta määrärahasta on Ylihallitus viim e vuonna jakanut 14300 
markkaa. Tällaista avustusta pääsi siten nauttimaan yhteensä 107 opettajaa ja 
opettajatarta. Apumäärien suuruus vaih teli 50:stä— 200 markkaan.
III. KANSANOPISTOT.
ECOLES SUPÉRIEURES POPULAIRES.
Kansanopistot, maamies- ja  emäntäkoulut y. m,
A. Varsinaisia kansanopistoja ta i yhdistettyjä
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samanlaatuiset oppilaitokset lukuvuonna 1907— 1908.
kansanopistoja sekä maamies- ja  emäntäkouluja.
1 9 0 8 .
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Oppilasmäärä, 
joka kävi kou­
lussa koko 
lukuvuoden.
M ieh iä , j N a is ia .
Folkhögskolan i B orgä (P o rv o o )..................................... 19 6 8 500 5 2 7 n 30 41 11 30
M ellersta N ylands folkhögskola (E s p o o ) ..................... 17 6 9 000 5 1 6 18 17 35 16 16
K ronoby folkhögskola (K ru u n u b y )................................. 17 6 9 000 3 2 5 21 20 41 20 19
Länsi-Suom en ]. H u ittis ten  kansanopisto (Huittinen) 16 G 9 000 3 3 6 24 39 63 23 38
Keski-Savon kansanopisto  (Mikkelin maasourak.) . 16 6 9 000 4 4 8 52 49 101 50 48
li E telä-Pohjanm aan suomal. kansanopisto  (Ilmajoki) . 16 6 8 000 3 3 6 12 23 35 9 20
i Pohjois-Pohjanm aan ensimm. kansanop. (Liminka) . 16 6 9 000 4 4 8 19 30 49 13 23
8 Sydvästra F inlands svenska folkhögskola (Parainen) 15 6 9 000 2 2 4 16 22 6 16
) Lahden kansanopisto (L a h t i) ......................................... 15 67, 9 000 4 4 8 45 67 112 40 59
o H äm een » (Sääksm äki)................................. 14 6 9 000 3 3 6 18 34 52 15 33
i U u denk irkon . » (Uusikirkko, Viip. 1.) . . . . 14 6 8 500 3 3 6 30 54 84 28 52
2 Keski-Suomen » (L a u k a a ) ..................................... 14 6 9 000 3 3 6 18 32 50 16 30
3 Pohjois-Savon » (Kuopion m aaseurak.) . . . . 13 6 9 000 3 4 7 38 53 91 37 51
l Pobjois-K arjalan kansanopisto (Kiihtelysvaara) . . . 13 6 9 000 3 3 6 22 32 54 19 31
6 A lands folkhögskola ( F in s t r ö m ) ..................................... 13 6 9 000 5 2 7 14 21 35 8 19
6 Lounais-K arjalan kansanopisto  (V iro la h t i) ................. 13 6 9 000 4 2 6 28 35 7 24
1 V estankvarn landtm . och husni. skola (Inkoo) . . . 13 67. 9 000 4 2 6 10 15 25 9 13
s K oski-Pohjanm aan kansanopisto (Haapavesi) . . . . 12 6 9 000 4 6 10 13 31 44 12 28
9 K ym inlaakson s> (S ip p o la ) ................ 12 6 9 000 3 4 7 Ib 29 45 14 28
0 Länsi-U udenm aan » (V ihti)......................... 11 6 9 000 3 3 6 Ib Ib 32 14 16
1 Varsinais-Suomen » (P aim io).................... 9 6 9 000 3 4 7 30 33 63 27 32
2 N ärpes landtm . o. liusm. skola ( N ä r p iö ) ..................... 7 6 9 000 2 2 4 14 11 25 13 11
3 Perä-Pohjolan  kansanopisto (A la to rn io ) ..................... 7 6 9 001 4 3 7 12 24 36 7 14
4 Ö stra Nylands landtm. o. husm. skola (Pernaja) . . 3 6 9 000 3 2 5 13 16 29 12 16
5 Västra N ylands folkhögskola (P o h ja)............................. 3 6 8 500 4 2 13 21 7 13
9 Itä-K arjalan  kansanopisto  (Im pilahti)............................. 2 6 6 500 3 3 20 27 47 17 26
7 Sörnäisten kristill. kansanopisto (Sörnäinen) . . . . 1 6 3 000 5 7 12 12 24 3b 4 7
8 Tuusulan kansanopisto  (T uusula)..................................... 1 6 5 000 3 3 6 21 35 56 20 34
9 Puhoksen kansanopisto (K itee)......................................... 1 67, 4 900 4 4 8 18 25 6 15
o Vörä landtm . o. husm. skola (V öyri)............................. 1 67, 5 000 5 2 7 13 15 28 8 14
i Lappfjärd folkhögskola (L a p v ä ä r t t i ) ............................. 1 6 5 000 5 2 7 18 17 35 18 16
2 Y hteensä — — 251 900 112 94 206 578 869 1447 506 792
räynnin pituus. Oppilasten tietom äärä vastaanotettaessa. O p p i la s te n  ik ä .
O p p ila s m ä ä rä , jo k a  v a a n  jo n k u n  
o sa n  lu k u v u o t ta  k ä v i  k o u lu s sa :
K aikista sisäänkirjoitotuista oppilaista oli 
allem erkitty  määrä
Oppilasmäärä, joka onnen 
lukuvuoden alkua
v ä h in tä in  
5 k u u k a u t ­
t a  m u t ta  ei 
k o k o  lu k u ­
v u o t ta .
v ä h in tä in  
4 k n u k ..  
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m ä n  a ja n  
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e n n e n  k ä y ­
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k in  y le m ­
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p i l a i t o k ­
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k a n s a k o u ­
lu s s a .
k a n s a k o u ­
lu n  k ä y ­
m ä ttö m iä .
e i o l lu t  
t ä y t t ä n y t  
18 v u o t ta .
o li  t ä y t t ä ­
n y t  18 
m u t ta  ei 
22 v u o t ta .
o li t ä y t t ä ­
n y t  22 
v u o tta .
M. N . M. N . M. N. M. N . M. N. M. N. M. N. M. N. M. N. M. N . M. N.
3 2 9 24 2 1 5 10 4 19 2 1
- - — — 2 1 — 2 — 13 14 4 — 1 1 3 2 14 14 1 1
— — i — - 1 — 2 — 13 8 6 10 2 — 1 2 10 15 10 3
i — — - - 1 - _ — — 18 31 2 3 4 5 4 21 35 3 —
- — i 1 i — 2 — 14 _ 23 26 9 9 4 14 2 10 32 27 18 12
— — - — 3 3 — 2 — — 6 12 4 6 2 3 1 5 8 13 3 5
- - 6 5 — 2 3 2 — — 9 16 4 4 3 8 5 15 8 8 G 7
- - - — - — — — — 6 14 — — 2 1 4 5 11 — 1
1 2 — 3 7 0 3 — 3 31 45 i 10 7 G 5 G 28 52 12 9
i - - — 1 2 — 1 1 — - 14 22 — 3 3 8 1 3 12 21 5 10
— - 1 - 1 2 — 2 — — 21 36 2 7 7 9 G 15 16 2 8 8 11
i — 1 - — 2 - 1 — - 12 23 4 5 2 3 3 8 11 20 4 4
i - — 1 - 1 1 1 — - 28 38 3 9 11 5 — 6 22 32 16 15
— - - „... 3 1 — — _ 12 14 7 5 3 13 5 8 11 12 G 12
2 - 3 2 1 — — — — — 11 15 1 2 2 4 2 4 11 10 1 1
— — - 4 — — — — — 1 4 18 1 7 2 2 1 8 2 18 4 2
1 - — 1 - 1 - — — — 6 13 3 1 1 1 5 4 3 11 2 —
— — — 3 1 — — — 1 1 8 21 3 4 1 5 4 7 9 19 — 5
_ — — — 2 1 — — 1 1 7 24 3 1 5 3 4 8 10 21 2 —
2 13 13 1 2 2 6 2 7 13 3 1
1 — - 2 1 1 — _ — 27 22 2 — 7 6 2 16 17 8 14
— — — — 1 — — — — - 11 10 2 1 — 1 1 9 9 4 1
2 6 2 3 .1 1 2 — — — 6 12 — 4 8 4 6 5 13 3 5
— — 1 — - — — 1 — — 11 13 1 1 1 4 8 9 8 — —
— - _ - 1 — — — — — 4 10 2 2 2 2 4 4 7 2 2
1 — — — 2 1 — — — — 11 13 4 4 5 10 5 8 10 8 5 11
- — - 4 8 13 2 3 - 1 6 16 2 3 2 1 2 4 2 12 8 8
— — — — 1 1 2 2 _ — 17 30 — 1 2 2 3 11 11 17 7 7
— - — — 1 3 1 — — — 3 9 1 3 2 G 2 6 4 7 1 5
— - 4 1 1 - — — — 12 9 1 5 — 1 4 3 6 10 3 2
— - — — — 1 — — — — 12 5 5 8 1 4 7 6 7 8 4 3
13 7 22 26 37 44 21 25 16 9 379 576 80 122 82 137 100 190 327 521 151 158
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Kansanopistot, maamies- ja  emäntäkoulut y. m. samanlaatuiset oppilaitokset 
lukuvuonna 1907—1908. (Jatk).
A .  V a r s in a is ia  k a n sa n o p is to ja  ta i y h d iste tty jä  k a n sa n o p is to ja  sekä  m a a m ie s-  j a  em äntäkou lu ja . (Suite).
Oppilasten sääty. Maksavia 
oppilaita.
V 
apaa-oppilaita.
S
isä-oppilaita.
Apurahojen 
m
äärä. 
M
arkkaa.
N i m i  j a  p a i k k a k u n t a .
Oppilasmäärästä kuului
tilalliseen
väestöön.
tilatto­
maan vä­
estöön tai 
muuhun 
työkansan 
luokkaan.
muuhun 
ammattiin 
tai kansan­
luokkaan.
M. N. M. N. M. N. M. N. M. N. M. N.
Folkhügskolan i  B o r g ä ....................... 5 17 5 5 8 8 22 3 8 440
M ellersta Nylands folkhögskola . . . . 10 6 7 8 3 10 9 8 8 — 11 1085
Kronohy fo lk h ögsk o la .............................. 18 13 3 3 — 4 18 14 3 6 — 2 307
Länsi-Suomen 1. Huittisten kansanopisto 20 25 4 13 — 1 20 26 4 13 — 19 410
Keski-Savon kansanopisto....................... 44 39 7 6 4 45 42 7 7 — 46 1 220
Etelä-Pohjanmaan suoma), kansanopisto 10 13 2 6 — 4 12 17 6 — 23 150
Pohjois-Pohjanmaan ensimm. kansanop. 14 14 4 15 1 15 12 1 18 — 22 995
Sydvästra Einlands svenska folkhögskola 4 7 2 9 — 4 14 2 2 — 12 550
Lahden k a n sa n o p is to .......................... 40 51 3 10 6 40 49 5 18 — 11 1076
Hämeen » . . 17 22 — 9 3 17 27 1 7 — 25 405
Uudenkirkon » ....................... 22 41 7 10 3 24 39 6 15 — — 320
Keski-Suomen » .......................... 14 25 4 7 — — 14 25 4 7 2 16 525
Pohjois-Savon » ....................... 33 36 4 15 1 2 33 39 5 14 38 53 400
Pohjois-Karjalan » . . . . 20 21 2 11 — — 19 18 3 14 20 8 120
Alands fo lkh ögsko la .................. 5 7 7 9 2 5 10 17 4 4 — 18 885
Lounais-Karjalan kansanopisto............... 6 15 1 12 — 1 5 11 2 17 6 19 370
Vestankvarn landtm. ooh husm. skola . 7 9 3 6 ___ — 7 12 3 3 1 11 450
Keski-Pohjanmaan kansanopisto . . . . 11 18 2 11 — 2 10 16 3 15 8 12 800
Kyminlaakson » . . . . 13 21 3 7 — 1 14 25 2 4 — — —
Länsi-Uudenmaan » . . . . 12 11 3 4 1 1 12 15 4 1 9 15 250
Varsinais-Suomen » . . . . 25 27 4 5 1 1 28 30 2 3 6 31 140
Närpes landtm. o. husm. sko la ............... 12 8 1 1 1 2 11 8 3 3 — — 185
Perä-Pohjolan kansan op is to ................... 7 18 3 5 2 1 10 19 2 5 9 23 400
Östra Nylands landtm. o. husm. skola . 10 8 3 8 — 9 8 4 8 — — 633
Västra Nylands fo lkh ögsko la .................. 5 3 3 10 — 6 9 2 4 5 5 380
Itä-Karjalan kansan op isto ...................... 17 20 3 6 — 1 18 17 o 10 5 15 600
Sörnäisten kristill. kansanopisto . . . . 3 7 9 12 — 5 6 12 6 12 3 10 810
Tuusulan kansanopisto.............................. 12 18 6 12 3 5 17 24 4 11 — — 500
Puhoksen k an san op is to .......................... 6 10 — 7 1 1 7 18 — — 1 4 235
Vörä landtm. o. husm. sk o la ................... 7 9 6 6 — — 12 15 1 — — — —
Lappfjärd fo lk h ö g s k o la .......................... 17 11 — 3 1 3 — — 18 17 — — 60
Yhteensä 446 550 111 251 21 68 461 609 117 260 113 411 14 701
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Allam ainittu ihin kansanopistoihin yhdistetyissä talvikursseissa oli seuraava 
määrä oppilaita, nimittäin:
Miehiä. Naisia.
Keski-Savon kansanopistossa. . . 17 —
Etelä-Pohjanmaan » . ., . 11 2
Keski-Pohj aumaan » . . . 8 6
Kyminlaakson » . . . 11 1
Vestankvarn > . . . 12 —
Yhtee:nsä 59 9
B . Varsinaisia emäntäkouluja.
N i m i  j a  p a i k k a k u n t a .
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Orimattilan emäntäkoulu (O r im a tt ila )...................... 15 8 2 500 i 3 4 28 27 i 23
Laihian emäntä- ja käsityökoulu (L a ih ia ) ............... 12 6 2 000 — 2 2 15 14 i 1
Elias Lönnrotin emännyyskoulu (Sammatti) . . . . 11 8 2 000 i 2 3 24 18 0 17
Paimion emäntä-, käsityö-jakasvitarhakoulu (Paimio) 11 9 2 000 i 1 2 23 23 . . . . 23
Lapuan emäntä-, käsityö-ja kasvitarhakoulu (Lapua) 10 7 2 000 — 2 2 14 13 1 —
Yhteensä — — 10 500 3 10 13 104 95 9 04
Tampereen Työväenopistossa, joka on ainoa laatuaan, on lukuvuonna 1907 
— 1908 ollut 5 luennonpitäjää. Oppilaita oli yhteensä 241, joista 100 miestä ja 
141 naista. 158 oppilasta oli antanut heiltä pyydettyjä  tietoja itsestänsä. Näiden 
keski-ikä o li 25 vuotta. Ammattinsa puolesta he jakaantuivat seuraavasti:
Tehdastyölä isiä ....................................... ........................ 87
K äs ityö lä is iä ............................................ ........................ 36
U lk o t y ö lä i s iä ....................................... ........................  7
R a u ta t ie lä is iä ....................................... ........................ 7
Kauppiaita ja kauppa-apulaisia. . . ......................6
Muita am m attila is ia ............................. ........................ 15
Yhteensä 158
Sekä kaupunkien että maaseudun eri kansakoulujen opettajistosta ja oppi- 
lasluvusta annetaan lähempiä tietoja tähän liitetyissä tilastollisissa tauluissa, 
joihin Y lihallitus täten saa viitata. Helsingissä maaliskuussa 1909.
TAULUJA.
TABLEAUX.
I Taulu. K aupunkien kansakoulut: Opettajisto sekä  
Ecoles primaires des villes: Personnel enseignant, nombre d’élèves,
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oppilaisten  luku ja koulunkäynti lukuvuonna 1907—1908.
leur présence à l’école pendant l’année scolaire 1907— 1908.
1908 . e
Koko kansakoululaitos. Ä. V arsinaisia kansakou-
K aupunkikunta,
Opettajien ja 
opettajata­
rien luku: a)
Oppilasten luku : b)
Edellä olevista 
oppilaista ope­
tettiin: c)
Oppilasluku varsinaisissa 
kansakouluissa jakaantui 
luokille : d) *)| opettajia.
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I - I I HI—VI VII
1 Y
hteensä.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m 12 13 14
U u d en m a a n  lä ä n i.
H e ls in k i ............................. 86 226 312 4 403 4 691 9 094 5 839 3 255 — 3 644 5193 — 8 837
P o rv o o ................................. 2 14 16 270 256 526 205 321 — 209 317 — 526
L o v iisa ................................. 2 8 10 143 119 262 66 196 — 167 95 — 262
T am m isaari......................... 4 3 ■ 7 144 30 174 ■ — 174 — 65 97 — 162
H anko ................................. 7 19 26 353 358 711 251 460 — 311 400 — 711
Yhteensä 101 270 371 5 313 5 454 10 767 6 361 4 406 - 4 396 6102 - 10 498
T u ru n  ja  P o r in  lä ä n i.
T u r k u ................................. 29 106 135 2 280 2 263 4 543 3 662 881 — 3107 1276 4 383
N a a n ta l i ............................. 1 2 3 61 52 113 113 — — 50 63 — 113
U usikaupunki..................... 3 14 17 203 199 402 329 73 — 210 192 — 402
R a u m a ................................. 2 10 12 134 292 426 426 — 264 129 33 426
P o r i ..................................... 18 37 55 871 843 1 714 1625 89 — 700 961 — 1661
M aarianham ina ................. 1 4 5 58 60 118 — 118 — 43 75 — 118
Yhteensä 54 173 227 3 607 3 709 7 316 6155 1161 - 4 374 2 696 33 7 103
H ä m een  lä ä n i.
H äm ee n lin n a ...................... 5 12 17 250 274 524 524 — — 293 194 — 487
T a m p e re ..................... 45 106 151 2161 2 561 4 722 4 590 132 — 1716 2 297 — 4 013
L a h ti ..................................... 3 6 9 168 175 343 343 — - 162 181 — 343
Yhteensä 53 124 177 2 579 3 010 5 589 5 457 132 - 2 171 2 672 - 4 843
V iip u r in  lä ä n i.
V iip u ri................................. 10 48 58 818 890 1 708 1542 166 — 744 920 — 1 664
H a m i n a ............................. 2 9 11 192 161 353 316 37 — 164 189 — 353
L appeen ran ta ..................... 3 6 9 163 140 303 303 — — 106 181 — 287
luja (alempia ja  ylempiä). B . Iltakouluja. C.
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15 ie 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
U u d en m a a n  lä ä n i.
174 106 155 8 402 1016 — — — 108 64 172 — 85 85 H elsinki.
16 8 14 488 53 Porvoo.
2 1 12 247 25 Loviisa.
2 3 3 154 12 — — — — — — — 12 12 Tammisaari.
21 10 8 672 63 — — Hanko.
215 128 192 9 963 1169 - - 108 64 172 - 97 97
T u ru n  |a  P o r in  lä ä n i.
103 67 134 4 079 318 37 41 78 21 — 21 23 38 61 Turku.
1 2 7 103 9 — — Naantali.
11 4 5 382 32 — — — — — — — — — U usikaupunki.
11 5 5 405 33 — Rauma.
58 27 26 1550 143 — — — 13 3 16 13 24 37 Pori.
4 1 1 112 9 M aarianhamina.
188 106 178 6 631 544 37 41 78 34 3 37 36 62 98
H ä m een  lä ä n i.
10 5 2 470 31 18 19 37 — — — — — — H äm eenlinna.
139 66 26 3 782 337 169 211 2)380 9 12 21 5 303 308 Tam pere.
5 7 8 323 16 — — • — - — — — — - Lahti.
154 78 36 4 575 384 187 230 417 9 12 21 5 303 308
V iip u r in  lä ä n i.
68 35 45 1516 116 — — — — — — _ 44 44 Viipuri.
7 5 65 276 29 Hamina.
6 6 1 274 27 8 8 16 — Lappeenranta.
T ra d u ctio n  d e s  r u b r iq u es .
Col. 1. Gouvernements et villes. — A . Ensemble de l’enseignement. — a) Nombre de m aîtres et de 
Elèves ayan t reçu l’ensignement en langue, finnoise (col. 8), suédoise (col. 9), en d’autres langues (col. 10). — 
(col. 11—13 ; col. 14 total). — e) Nombre d’élèves ayan t fréquenté l'école pendant le nombre de jou rs suivant, 
Elèves sortis d’école avec certificat d'études. — C. Ecoles du soir, f) Nombre d’élèves, col. 20—22 (garçons, filles, 
total). — E . Ecoles prim aires supérieures, h) Nombre d’élèves, col. 26—28 (garçons, filles, total).
maîtresses, côL 2—4 (maîtres, maîtresses, total). —' b) Nombre d’élèves, col. 5—7 (garçons, filles, total). — c) 
B . Ecoles prim aires proprem ent dites (cours élémentaire et supérieur). — d) D istribution  des élèves des classes 
col, 15 90 jou rs ou au-dessous, col. 16 de 91 à 120 j ., col. 17 de 121 à 150 j . ,  col. 18 p lu s de 150 j .  Col. 19. 
total). — D . Ecoles pour les enfants moralement abandonnés, g) Nombre d’élèves, col. 23—25 (garçons, filles,
*) Muutamia poikkeuksia lukuun ottam atta vastaavat luokat I—II »alempaa kansakoulua» ja luokat III—VI (VII) »ylempää kansakoulua». — 2) Näistä 260 tehtaalaiskpulun, oppilasta (118 poikaa ja 142 tyttöä).
1 9 0 7 — 1 9 0 8 .
Kaupunkikunta.
Koko kansakoululaitos. Varsinaisia kansakou-
Opettajien ja 
op etta ja ta ­
rien lu k n :
Oppilasten lu k u :
Edellä olevista  
oppilaista ope­
tettiin  :
Oppilasluku varsinaisiss 
kansakouluissa jakaantui 
lu o k ille : *)
opettajia.
opetta- 
; 
jattaria.
Y
hteensä.
poikia.
1Í
tyttöjä.
Y
h
teen
sä..
suom
en
kielellä.
ruotsin
kielellä.
1 
m
uulla 
| 
kielellä.
I-II m -v i VII
Y
hteensä.
l 2 3 * 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Käkisalm i..................... 4 3 7 73 75 148 148 54 94 148
Sortavala......................... 2 3 5 70 75 145 145 — — 83 62 - 145
K otka............................. 8 17 25 438 453 891 812 79 — 373 479 — 852
Yhteensä 3» 86 115 1 754 1 794 3 548 3 266 282 - 1 524 1 925 - 3 449
M ikkelin lääni.
Mikkeli............................. 4 7 11 167 161 328 328 — — 137 191 — 328
Savonlinna..................... 2 6 8 167 129 296 296 — — 148 143 - 291
Yhteensä 6 13 10 334 290 624 624 - - 285 334 - 619
Kuopion lääni.
Kuopio............................. 13 27 40 724 660 1 384 1384 — — 534 784 — 1318
Joensuu ......................... 4 11 15 246 203 449 449 — — 132 229 — 361
Iisalmi............................. 2 3 5 97 90 187 187 — — 90 97 — 187
Yhteensä 10 41 60 1067 953 2 020 2 020 - - 756 1110 - 1866
V aasan lääni.
Nikolainkaupunki. . . . 15 56 71 883 910 1 793 853 940 — 1012 626 26 1 664
Kristiinankaupunki . . . 2 7 9 104 87 191 57 134 — 74 117 — 191
Kaskinen......................... 1 3 4 53 56 199 — 109 — 33 76 — 109
Pietarsaari..................... 4 12 16 194 194 388 109 279 — 176 192 — 368
Kokkola......................... 3 9 12 111 128 239i » 87 152 — 113 126 — 239
Yhteensä 25 87 112 1 345 1375 2 720 1106 1614 - 1 408 1 137 26 2 571
Oulun lääni.
Oulu................................ 13 37 50 779 788 1567 1500 67 — 810 757 — 1567
R aahe............................. ; _2 2 4 102 — 102 102 — — 31 71 — 102
Kajaani............................. 1 1 14 22 36 36 — — 36 — — 36
Tornio............................ 2 4 6 65 65 130 130 — — 57 73 — 130
Kemi................................ 3 5 8 104 105 209 209 — 126 83 — 20»
Yhteensä 20 49 60 1 064 980 2 044 1 977 67 — 1000 964 — 2 044
Yht. kaik issa  kaupungeissa 307 848 1 150 17 063 17 565 34 628 26 960 7 662 — 15 074 16 960 50 32 093
luja (alempia ja ylempiä). Iltakouluja. Laim inlyötyjen  lasten kouluja se­
kä apukouluja.
Jatkokouluja.
Edellisessä sarekkeessa  
olevista oppilaista kävi 
k o u lu a :
Lukuvuoden 
lo­
pussa 
päästötodis­
tuksen 
saaneita.
Oppilasten
luku:
Oppilast 
lu k u :
en Oppilasten 
luku :
K aupunkikunta.
'
enintään 
90 
päivää.
91-120
päivää.
121—
150 
päivää, 
j
enem
m
än 
kuin 
150 
päivää.
1 poikia.
! 
tyttöjä.
| Y
hteensä.
j 
poikia.
tyttöjä.
! Y
hteensä.
jj 
poikia.
tyttöjä.
j Y
hteensä.
i
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
6 3 139 12 Käkisalmi.
2 — 6 137 Sortavala.
31 22 13 786 60 18 21 39 — — — — — — K otka.
12« 71 130 3128 244 26 29 55 - - - - 44 44
M ik k e lin  lä ä n i.
8 5 6 309 34 — — — — — — — — _ Mikkeli.
33 17 10 231 16 3 2 5 Savonlinna.
41 22 16 54« 50 3 2 5
K u op ion  lä ä n i.
16 17 10 1275 114 51 15 66 — — — — — _ Kuopio.
7 12 2 340 37 35 19 54 — — — 22 12 34 Joensuu.
9 4 4 170 12 Iisalmi.
32 33 16 1 785 163 86 34 120 - - - 22 12 34
V a asan  lä ä n i.
55 36 74 1499 158 19 18 s)37 19 10 29 16 47 63 N ikolainkaupunki.
3 5 2 181 13 — — — — - — - — K ristiin  ankaupunki.
2 2 — 105 11 — — — — — — — — Kaskinen.
24 12 18 314 29 .3 17 20 Pietarsaari.
5 3 4 227 17 — — — — — — — — Kokkola.
89 58 98 2 326 228 22 35 57 19 10 29 16 47 63
O u lu n  lä ä n i.
58 27 46 1436 79 Oulu.
2 1 1 98 9 — — _ — — - - — — — Raahe.
— - 1 35 - Kajaani.
3 2 3 122 5 Tornio.
16 2 8 183 10 _ — — — — — — — — Kemi.
79 32 59 1874 103
918 528 725 30 822 2885 361 371 732 170' 89 259 79 565 644
rj Kts. viitta *) 2:sella sivulla. — a) »Tehtaalaisboulun» oppilaat.
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6 1907—
II Taulu. Kansakoulut maalaiskunnissa: Koulujen lukumäärä ja  
laatu, opettajisto, kansakoulun oppilasten luku ja koulunkäynti 
sekä oppilaat pikkulastenkoulussa lukuvuonna 1907—1908.
Ecoles primaires des campagnes: Nombre et catégorie des écoles, personnel enseignant;
nombre d’élèves, fréquentation de l ’école par ceux-ci; nombre d’élèves des écoles 
préparatoires: année scolaire 1907— 1908.
Kansakoulu j en 
luku : A . Mies- 
ja 
naisopettajain 
luku: 
B
.
Oppilasten 
luku: C.
Edellä olevista kävi 
lukuvuoden kuluessa 
seuraava luku 
koulua: D .
Lukuvuoden 
lopussa 
päästö­
todistuksen 
saaneita. 
E
,
K
ansakou
lu
jen 
op
pilaista 
kuului 
k
reikk
alais-ven
äläiseen
 
u
skon
toon
. 
F.
O
ppilasten 
luku 
kan
sakou
lu
- 
asetin 
124 
§:n 
m
ukaan 
pidetyssä 
pikku
lasten
kou
lu
ssa. 
(?.
Lääni, kunta ja koulu.
jaettuna 
oppilasten 
sukupuolen 
m ukaan: a)
jaettuna 
opetus­
k ielen  
m ukaan: h)
poikakou
lu
ja.
tyttökou
lu
ja.
yh
teiskou
lu
ja.
suoni alaisia.
ru
otsalaisia.
su
om
alais-
ru
otsalaisia.
opettajia.
! 
op:jattaria.
poikia.
tyttöjä.
Y
h
teen
sä.
en
in
tään
 
90 
päivää.
91 — 
120 
päivää.
121—
150 päivää.
151—
180 
päivää.
enem
m
än 
ku
in
 
180 
päivää.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Uudenmaan lääni.
R a a s e p o r in  k ih laku n ta .
Inkoo, V aakeri.............. — — — — — 1 16 12 28 — — — 28 — 4 — 17
In g a rsk ila .................. — — — — — 2 35 35 70 — — — 47 23 11 — —
Kirkonkylä.................. 15 17 32 — — 1 20 11 9 — 25
Johannesberg.............. — -- — — — 18 24 42 3 — 1 38 — 6 — 35
Barösund..................... — — — — — 15 16 31 — 1 4 26 — 6 — 11
Degerby, Degerb. kylä . — — — — — 34 20 54 - 2 3 35 14 4 —
Malminkylä.................. — — — — — 1 11 23 34 3 2 3 17 9 2 — 20
Solberg......................... 15 28 43 — 1 1 2 39 10 — 19
Karja, K ih la .................. — — — 1 53 41 94 2 2 — 71 19 20 1 —
Baokgränd.................. — — — — 21 26 47 1 3 4 21 18 9 — —
In g va lls b y .................. — — — — 21 23 44 — 1 1 42 — 6 — 37
S tarkom ..................... — — — — 22 20 42 1 3 1 30 7 7 — 13
M u stio ............................ 26 23 49 1 — 4 44 ._ 13 1 —
Karjalohja, Kirkonkylä . — — 1 — — 1 ~~ 21 29 50 — 1 1 33 15 9 — 25
Särkijärvi..................... — — 1 - — 1 — 14 21 35 — — — — 35 7 — 16
*Pohjoispiiri.................. — _ 1 — — 1 12 11 23 3 — — 15 5 — — 17
Traduction  des rubriqu es.
Col. 1. Gouvernement, commune et école. —  A. Groupement des écoles primaires: a) par sexe des élèves, col. 
2—4: écoles de garçons, de filles, mixtes, b) par langue d’enseignement, col. 5— 7: finnoises, suédoises, mixtes. — B.
Nombre de maîtres (col. 8) et de maîtresses (co l 9). — G. Nombre d’élèves, col. 10— 12: garçons, filles, total. —  D.
Nombre d’élèves ayant fréquenté l’école pendant le nombre de jours suivant, col. 13— 17: 90 jours ou moins, 91 à 120 
j .  etc.—plus de 180 jours. —  E . (col. 18) Elèves ayant quitté l’école avec certificat d’études. —  F. (col. 19) Elèves
appartenant à l ’Eglise grecque. — G. (col. 20) Nombre d’élèves de l ’école préparatoire.
Muist. *  merkitsee uutta koulua.
1908. 7
Lääni, kunta ja koulu.
Kansakoulujen 
luku: Mies- 
ja 
naisopettajan
i 
lu
k
u
:
Oppilasten 
luku:
Edellä  olevista kävi 
lukuvuoden kuluessa 
seuraava luku 
koulua:
Lukuvuoden 
lopussa 
päästö­
todistuksen 
saaneita.
Kansakoulujen 
oppilaista 
kuului 
kreikkalais-venäläiseen 
uskontoon.
O
ppilasten 
luku 
kansakoulu- 
asetin 
124 
§:n 
m
ukaan 
pidetyssä 
pikkulastenkoulussa.
jaettuna 
oppilasten 
sukupuolen 
mukaan:
jaettuna 
opetus­
kielen 
mukaan:
poikakoulu
ja.
i tyttökoulu
ja. :
yhteiskoulu
ja.
suom
alaisia.
ru
otsalaisia.
suom
alais-
ru
otsalaisia.
opettajia.
optjattaria.
poikia.
tyttöjä.
1; 
Yhteensä.
enintään 
90 
päivää.
91—
120 
päivää.
i 121 
- 150päivää.
¡151-180päivää. 
j 
-
¡enem
m
än 
kuin 
: 
180 
päivää.
1 2 3 * 5
; 
15 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sammatti, K irkonkylä. . 1 1 27 21 48 39 9 9
H a a r i jä r v i ................... — — 1 ! — _ — 1 13 9 22 — 1 _ 1 2 0 3 — —
Pohja, Pinjainen . . . . — — — — — 2 35 38 73 _ _ 3 — 70 —- 10 — —
Piskari, ruots. k. . . . - — — 1 2 43 43 8 6 1 — — 6 79 19 —
» suom. k. . . . — 1 — — — 1 21 2 0 41 — 2 _ _ 15 24 6 — ’ )
Kirkonkylä, ruots. k. . — — — — 1 30 21 51 3 1 3 44 — 3 — 21
» suom. k. . — — 1 — — 1 — 19 13 32 1 — 25 6 2 — —
E l i m o .......................... — — — — — 1 17 8 25 _ _ 2 13 10 3 — 16
E ek e rö .......................... — — — — 1 19 14 33 1 — — 25 7 4 — —
J o e n su u ....................... — — — — 1 26 20 46 — _ _ 33 13 7 —
A n ts k o g ....................... — — — — 2)1 ___ 3)2 30 13 43 — 1 1 31 10 12 — 19
*Ekö, ruots. k ................ - — — — — 1 11 15 26 1 — 1 24 — 7 — __
*Ekö, suom. k ................ — _ 1 — 1 — 19 11 30 — 1 3 26 — 4 — —
Tammisaari, Skäldö . . . — — — — 1 17 14 31 — — 5 17 9 5 — 25
T vä rm in n e ................... — — — — — 1 9 8 17 _ _ — 1 16 — 2 — 21
Mauritz H is ingerin  k.
(T r o l lb ö le ) ............... — — — — 1 18 14 32 3 — 4 25 — 2 — 17
Snappertuna, Finnäs . . - — — _ _ — 1 28 2 0 48 — 1 — 34 13 2 — 24
B ox (Svartbäck) . . . — — — — — 1 21 12 33 — — — 33 — 7 — 9
V estervik ....................... — — — _ 1 16 18 34 2 3 23 6 4 — 18
B ä s a .............................. — — — — 1 — 10 6 16 — — — 14 2 1 — 6
* S t r ö m s ö ....................... — — — _ _ 1 13 7 20 — — — 2 18 — — —
Tenhola, K irkonkylä . . — — — 1 16 24 40 — — 1 26 13 3 — 22
L i n d ö .......................... — — __ — — 1 10 6 16 1 — — 11 4 3 — 21
— — _ 1 13 18 31 2 1 9 19 — 2 — 32
Tro llsh o fda ................... — — — — — 1 14 15 29 — — 29 — 6 — 34
L a p p v ik ....................... — — — — 26 31 57 — — — 41 16 9 — —
Svenskby-Finby. . . . — — — — — 1 10 10 20 — — — 20 — 4 — 2 0
*H arparskog................... — — — _ 1 — 11 14 25 — — — 25 — — — 23
Bromarvi, K irkonkylä. . — — — — — 1 15 17 32 1 — 1 30 — 6 2 13
Hangon kylä (E telä p.) 44 41 85 3 1 1 80 — 15 — 26
Hangon kylä, toinen . — — — — 1 17 16 33 ___ — ___ 6 27 8 — 27
Hangon kylä, suom. k. - 1 - — — 1 14 13 27 1 — ___ 4 22 — — 13
*) P ysyvä  pikkulastenkoulu on olemassa. —  2) 19 oppilasta opetettiin suomen- ja  24 ruotsinkielellä. — 
3) Suomenkielisen osaston apuopettajatar ainoastaan kevätlukukauden aikana.
8 1907—
Lään i, kunta ja  koulu.
K ansakou lu jen  
lu k u : Mies- 
ja 
n
aisop
ettajain
 
lu
k
u
:
O ppilasten  
lu k u :
E d e llä  o lev is ta  käv i 
lukuvuoden  kuluessa 
seuraava luku 
k ou lu a :
Lukuvuoden 
lopussa 
päästö­
todistuksen 
saaneita.
K
ansakoulujen 
oppilaista 
kuului 
kreikkalais-venäläiseen 
uskontoon.
O
ppilasten 
luku 
kansakoulu- 
asetin 
124 
§:n 
m
ukaan 
pidetyssä 
pikkulastenkoulussa.
jaettuna 
oppilasten 
sukupuolen 
mukaan:
jaettuna 
opetus­
kielen 
mukaan:
poikakouluja.
tyttökou
lu
ja.
yhteiskoulu
ja.
suom
alaisia.
| 
ruotsalaisia.
suom
alais-
ruotsalaisia.
opettajia.
optjattaria.
poikia.
tyttöjä.
Yhteensä.
enintään 
90 
päivää.
91—
120 
päivää.
121—
150 päivää.
j 151—
180 päivää.
enem
m
än 
kuin 
180 
päivää.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B rom arv i, K ö n ik k i . . . 1 1 23 14 37 2 2 4 24 5 9 18
T ä k t o m ........................ — — 1 — _ — 1 13 17 30 4 — 2 24 — 4 — 16
N it la k s ............................ 1 — — — 1 8 10 18 — 4 12 2 — 8 — 11
Ö b y ................................ — — 1 — — — 1 13 9 32 3 2 — 3 14 1 — 14
Lohjan kihlakunta.
Espoo, Lagstad , ruots. k. — — — — 2 49 30 79 8 — 1 55 15 10 — 25
»  suom. k. — — 1 — — — 1 23 21 44 1 1 2 40 — 4 — 28
J ä r v e n p ä ä .................... — — — — — 1 21 22 43 — 1 16 16 10 5 — —
R ö d s k o g ........................ — — — — — 1 14 18 32 — --- 2 24 6 4 — 13
S t e n s v ik ........................ — — _ _ — 1 18 26 44 — 1 — 2 41 6 — —
A lb erga , ruots. k . . . . — — — — — 2 36 28 64 3 --- 4 35 22 10 — —
A lberga ,suom .k .(yksit.) — _ 1 — — 1 — 14 17 31 2 2 — 5 22 3 __ —
H a g a l u n d .................... — — — — — 1 11 10 21 5 — — 14 2 4 — 18
M a ta sk ä r ........................ — — — — —- 1 18 10 28 1 — — — 27 5 — —
N u o k s i o ........................ — — — — — 1 12 17 29 — — 1 21 7 3 — —
M a n k a n s ........................ — — 1 1 36 33 69 2 — 3 — 64 13 — —
T r ä s k b y ........................ — — — 1 — 22 19 41 — — — 33 8 6 — —
K ö k l a k s ........................ — — 1 — 17 14 31 — — 1 14 16 4 — —
Lahnus (yksit. k .). . . — —- 1 — — 1 — 23 13 36 1 4 5 26 — — __ 21
K irkkonum m i, Bobäck . — — — 1 — 34 22 56 — — 40 16 9 _ —
H in dersby . . . . . . — — — — 1 1 44 40 84 2 1 12 47 22 15 — —
Jär s ö . . . .  ................ — — — — — 1 20 20 40 1 — 2 1 36 6 — —
H a a p a jä r v i.................... __ 1 — 19 17 36 3 — — 18 15 5 — —
K a ru b v ............................. — — — 1 17 24 41 — — — 1 40 4 — —
O itb a k k a ........................ 1 18 18 36 — — 36 — 4 __ l )
E v i t s k o g ........................ 1 11 15 26 7 6 — — 13 1 —
P o r k a l a ........................ — — - — 1 — 22 16 38 — — 1 25 12 10 — —
V e ik k o la ........................ — — 1 — — — 1 14 8 22 — — — 17 5 4 — 21
E s t b y ............................ — — — 1 — 15 12 27 — 1 1 17 8 5 — —
S trö m sb y ........................ 1 20 15 35 2 — 2 5 26 7 — —
A n t t i l a ............................ 1 8 15 23 — 2 — — 21 2 —
Siuntio, F red rik sb erg  . . 2 31 32 63 2 3 1 49 8 16 — —
*) Pysyvä pikkulastenkoulu on olemassa.
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Lääni, kunta ja  koulu.
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151—
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180 
päivää.
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
!
; Siuntio, Vikarfall . . T . 1 12 6 18 4 1 2 5 6 4
; H e n r ik s b e rg ............... — — 1 — — 18 18 36 — — 1 26 9 6 — —
Näsby-Bläsaby . . . . — — — 1 — — 15 13 28 2 — — 2 24 7 — —
Pikka la .......................... — — 1 — 1 — 17 16 33 — — — 3 30 6 — __
i Lohja, Lohjankylä,
ruots. koulu . . . . — — 1 — — 13 22 35 — — 2 33 — 7 — —
suom. koulu . . . . 1 1 — 2 — — 1 70 42 112 2 11 18 52 29 19 3 —
Kirkniem i-Jönsböle . . — — — 1 — — 22 29 51 — 2 2 47 — 8 — —
K irk o n k y lä ................... — — — 1 35 27 62 2 3 1 42 14 10 — 19
S uitti la .......................... — — — 15 11 26 — 1 2 20 3 1 — 8
; K a r s tu ............................... — — 1 — 8 18 26 — — 5 12 9 5 — 18
V ir k k a la .......................... — - 1 — 1 36 3 5 71 2 — 4 65 — 12 — —
L o h ja n -sa a r i ................. — — — — 1 — 12 10 22 1 — 4 12 5 — — 14
T eu ta ri.......................... — — 1 — 9 11 20 — — 4 12 4 2 — 13
V  aanila.......................... — — 12 18 30 1 — 5 19 5 5 — 22
P a lo n ie m i................... — — — — 1 — 14 8 22 3 3 1 14 1 3 — 10
| V a n h a k y lä ................... — — — — 11 11 22 — — — 7 15 1 — -
Nummi, O in o la ............... 1 1 — — 1 40 47 87 — — 4 47 36 13 3 3 6
Järvenpää ................... — — - - — 1 18 20 38 — 5 — 20 13 6 — 24
H v r s v l ä ....................... — — 1 21 26 47 2 — — 37 8 6 — 20
■ Pusula, A r im a ............... — — — — 13 7 20 — — 2 9 9 1 — —
I K irk o n k y lä ................... — — — — 1 21 23 44 — 1 3 32 . 8 9 — 13
H ir v i jo k i....................... — — — 23 27 50 — — — 42 8 9 — —
Koisjärvi L ................... — __ — — — 18 17 35 — — — 7 28 10 — 21
K ä r k ö lä ...................... _ — — 1 19 16 35 — — — 22 13 3 — 17
\ Vihti, K o r tjä rv i............... — — _ — 1 20 16 36 5 — — 24 7 5 — 10
N iu h a la ....................... — _ _ — — 50 35 85 5 — 3 59 18 16 1 —
[ P i e t i l ä .......................... — ! — — 1 32 28 60 1 1 1 — 57 13 — —
! J o k ik u n ta ................... — — — — — 11 10 21 — 2 — 12 7 3 1 11
V ih tijä rv i...................... — — — — — 24 13 37 — — 1 29 7 —
Nummela-Vesikansa. . — : — — — 1 28 46 74 1 6 3 51 13 13 2
Van j ä r v i ....................... i — — — 13 16 29 19 10 6 —
: O lk k a la ....................... 1 — _ — 16! 13 29 — — 21 8 5 20
' )  Koulu on Pusulan ja Nummen kunnille yhteinen.
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1
: l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Vihti, S e lk i....................... 1 15 13 •28 '25 3 6
: H a im o o ....................... — — — — 1 — 20 11 31 1 2 1 3 24 10 — 11
— — __ — — 1 17 5 •23 - - 2 3 17 2 — —
Tervalam pi (yksit, k . ) . — - 1 — — 1 12 7 19 1 3 4 4 7 ■— — -
Pyhäjärvi, Nyhkälä . . . — — — — 1 1 41 35 76 2 1 — — 73 6 — 51
K a r k k ila ....................... — — — 1 3 71 70 141 — 2 1 4 134 28 — ‘ )
H a a v is to ....................... — — 1 — — — 1 11 13 •24 3 — — — 21 2 — —
V  askijär v i ................... — — — — i — 17 6 •23 1 1 — 17 4 3 — 21
V u o t in a in e n .................. — — — i — 10 12 ■22 4 1 — 2 .15 — — 12
* A h m o .......................... — — — — i — 19 6 25 1 1 1 — 22 — — —
*T u o r ila .......................... — — t — — i — 28 28 56 — — — 1 55 3 — 50
Helsingin kihlakunta.
Helsinki, Herttonainen . — — — — a)l — 1 20 25 51 — — — 51 _ 14 - —
K irk o n k y lä ................... — — — 1 — — 1 16 15 31 — 1 — — 30 9 — —
Suomela (yksit, k.) . . — — 1 — — — 1 17 13 30 — __ 19 11 8 — 22
K ö n ig s te d t ................... — — — 1 — — 1 14 30 44 3 1 3 22 15 5 — —
Nordsjö & Botby . . . — — 1 — — 1 20 18 38 2 — 25 11 11 — —
Tikkurila . . . . . . . — — — 1 — — 2 37 45 8-2 — 2 2 15 63 16 — —
K ä r b ö l e ....................... — — — 1 — — ■ 1 11 7 18 — 1 — 12 5 5 — —
Malminkylä, ruots. k. . — — — 1 — — 2 43 54 97 4 3 4 60 26 9 — __
Malminkylä, suom. k.
(yksit, koulu) . . . . — — 1 — — — 1 16 22 38 4 4 — 6 24 5 — 33
V a n ta a .......................... — — — 1 — — 1 11 15 •26 — — — 3 23 5 — —
O u lu n k y lä ................... — — — 1 — — 1 21 14 35 3 — __ 21 11 5 — —
Vähä-Huopalahti . . . — — — 1 — — 1 19 21 40 1 5 4 30 — 4 — —
Hämeenkylä, ruots. k. — _ — 1 — — 1 17 18 35 — 1 3 24 7 5 — —
Hämeenkylä, suom. k.
(yksit, koulu) . . . . — — 1 — — i - 18 10 28 — 2 2 1 23 — — —
T o lk b y .......................... — — — 1 — — 1 8 7 15 — — 3 9 3 1 — _
Seutula.......................... — 1 — — — 1 13 23 36 2 2 — 17 15 3 —
M e t s o la .......................... — — 1 — — 2 28 30 58 2 1 4 38 13 13 2 —
M ellu n ky lä ................... — —  1 1 —■ — i — 24 20 44 4 — — 6 34 — — —
*) Pysyvä pikkulastenkoulu on olemassa. — 2) 13 oppilasta opetettiin suomen- ja 38 ruotsinkielellä.
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1 2 B 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Helsinki, *Huopalahti
(yksit. koul u) . . . . — — 1 __ — 1 37 33 70 13 3 — 16 38 3 — —
Nurmijärvi,H y v in k ä ä n  k y lä — "~1 1 — — — 26 24 50 — 1 49 — 13 — 23
Hyvinkään asema. . . — — — 1 40 40 80 4 1 47 28 13 — —
K irkonkylä ..................... — —  i ■— 1 30 29 59 1 — 36 22 7 — —
K y tä jä ............................. - — 1 27 26 53 — — 1 35 17 7 — —
R aala-N ukari................. — — — — 17 16 33 2 — 3 22 6 9 — 30
U o t i l a ............................. 1 i — — 1 23 23 46 4 3 1 29 9 3 — 20
Rajam äki......................... — — - 1 43 43 86 1 — 4 59 22 16 — 45
Leppälam pi..................... — — — __ — 26 17 43 4 2 — 31 6 5 — 16
N u m m en p ä ä ................. — — — — 22 8 30 — — — 24 6 7 — 9
K la u k k a la ..................... — — — — 10 10 ao 3 1 1 14 1 — — 18
P a lo jo k i......................... — — — 1 38 17 55 4 _ 2 49 — 12 - 30
K iv is e n o ja ..................... — — — — — 16 22 38 — 2 2 34 — 6 — 20
L ep sä m ä ......................... — — — — 12 10 aa — — 1 12 9 4 — —
*Metsäkylä . . . . . . — — — — — 11 13 34 — — 4 — 20 — — —
Mäntsälä, i
Nummi (Ylikartano). . — —1 i _ — 1 42 32 74 — 1 — 73 — 18 — 25
Ehnroos’in koulu . . . — — i i _ — 1 40 40 80 2 2 1 51 24 14 — —
Levanto (Saari) . . . . _ - — __ — 1 15 21 36 4 — 2 16 14 8 — —
O hkola............................. — — — — — *)1 30 34 64 1 1 1 61 — 16 — —
S ä ä k sjä r v i..................... — — — — 1 1 33 19 53 — 2 1 38 11 13 — —
H autjärvi......................... — __ i j — — 1 14 11 35 3 __ 4 18 — 3 — 14
S ä lin k ä ä ......................... — — — — — 1 10 18 as 5 — — 14 9 4 —- —
S u lk a v a ......................... — — — — 1 16 17 33 1 — 2 21 9 9 — —
H irv ih a a ra ..................... — _ — — 1 — 10 15 35 — — — 25 — 3 — 10
K a u k a la m p i................. — — — — — 1 12 13 35 — — 1 16 8 6 — —
S o u k k io ......................... — — — 1 — 17 17 34 1 — 1 32 — 7 — —
i Sipoo, H angelby . . . . — — 1 — 1 — 16 23 39 2 l i  — 36 — 6 — —
Martinkylä, ruots. k. . — — — 1 — _ _ 1 15 16 31 — 3 1 15 12 3 — —
Martinkylä, suom. k.
(yksit, koulu) . . . . — — 1 — — 1 — 17 18 35 3 2 2 22 6 4 — —
i K irkonkylä .......................... — — — 1 — 1 — 29 24 53 — — 1 36 16 13 — —
P aipinen........................... — — _ _ 1 — 1 — 25 26 51 1 — 9 22 19 5 — —
’) Sitä paitsi 1 apulais-opettaja, jolla ei ollut valtioapua.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 10 17 18 19 20
Sipoo, S im sa lö ............... 1 7 10 17 1 1 15 5 8
Ostersundom ............... — — — — 2 41 34 75 10 2 8 45 10 6 — —
S p ju tsu n d ................... — — — — — 22 22 44 — 1 — 43 — 10 — 15
M assby.......................... — — — — — 26 15 41 — — 2 39 — 7 — 32
L in n a n p e lto ............... — — — — — 16 16 33 — — 4 20 8 9 — —
H in d s b y ....................... 18 20 38 — — — 38 — 7 — 18
B o x .............................. 1 — _ 1 — 18 18 36 — 1 1 34 — 15 — 26
Porneesi, K irveskoski. . 1 1 — 2 — — 1 24 30 54 1 1 — 40 12 10 — —
L ö fk o s k i ....................... — — — 1 — — 7 10 17 2 — 3 12 — 5 — 9
H a lk ia .......................... — 1 — — 1 — 22 29 51 1 — — 33 17 10 — —
L a u k k o s k i................... — — 1 — — 1 30 29 59 — — — 9 50 12 — 20
Tuusula, K irkonkylä ' . . 1 1 — ‘ )2 — — 1 39 35 74 — 2 5 49 18 9 — —
J o k e la .......................... 1 — _ 1 32 34 66 2 — — 6 58 9 — —
Kerava , suom. koulu . — — 1 — — — 31 29 60 2 3 — 1 54 11 2 —
» ruots. koulu . — — — 1 — — 13 22 35 1 1 3 25 5 6 — —
Kellokoski, suom. k. . — — - 1 — — 34 50 84 2 — —■ 33 49 11 — —
» ruots. k. . — — — 1 — — 1 9 10 19 — — 13 6 6 — —
Järvenpää .................. — 1 — — — 27 45 73 1 1 2 51 17 19 — 36
R u o ts in k y lä .............. — — — — 2)1 — 26 19 45 — 1 — 33 11 12 — 3)
Björkbakka.................. — — — 1 — 1 — 15 9 34 — — — 21 3 4 — —
K o r s o ......................... — — 1 — 1 — 24 19 43 4 — 2 27 10 6 — —
N a h k e la ..................... — — 1 — — 1 — 11 19 30 — — 2 28 8 — —
R u su tjä rv i................. — — 1 — — — 15 17 33 - - 1 — 22 9 7 — —
*Vanhakylä .................. — — 1 — — — 8 12 30 3 — 17 — — — — —
Porvoo, Pentinkylä . . . — — — 1 — — 16 16 33 1 2 6 23 — 6 — 29
Gammelbakka . . . . — — — 1 — — 24 27 51 2 3 5 25 16 1 — —
P iir la h t i..................... — — — 1 — 1 ' — 15 11 36 — 2 4 10 10 9 — 13
Pappilanmäki.............. 1 1 — — 2 — 1 49 55 104 — 2 56 46 — 19 — 32
P ö r t ö ......................... — 1 — — 5 7 13 — — 1 11 — 2 — —
Tuorila......................... — — 1 — — 15 9 34 1 — 1 22 — 7 — 18
Sannäs......................... — — 1 — 1 — 14 13 37 1 — 7 16 3 5 — 23
P e l l in k i ..................... — — — 1 — 1 23 24 47 — — 47 — 10 — 18
B ju rbö le ..................... — — 1 — 1 _ — 1 20 30 50 — — 1 29 20 6 — —
*) 4  opp ilasta ope te ttiin  ru otsin k ie le llä . —  2) 24 opp ilasta opete ttiin  suom en- ja  21 ru otsink ie le llä . —
3) P y s y v ä  p ikkulastenkou lu  on olem assa.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Porvoo, I lo la .................. 1 1 24 21 45 4 9 32 3 22
K u llo on k y lä .............. — — — 1 — — 1 24 27 51 1 — 2 38 10 8 — 46
U usikartano.............. — — — 1 — — 1 32 19 51 — — 1 35 15 8 — —
Pobjois-Vekkoski. . . — — — 1 — — 1 12 24 36 — 2 3 31 — 7 — 27
Saksala......................... — — — 1 — — 1 30 14 44 — 2 4 38 — 12 — 19
B o e ............................ — — 1 — — 1 11 19 30 —- — — 30 — 4 — 12
Suom enkylä .............. — — 1 — — — 1 20 23 43 — - - — 32 11 12 — —
Kerkkoo .................. — — 1 — — — 1 27 20 47 — — 5 42 — 8 — 36
Etelä-Yekkoski . . . . — — — 1 — 1 — 14 12 36 — — — — 26 4 — 26
G rännäs..................... — — — 1 — 1 — 23 18 41 2 — 1 38 — 7 — 18
Kaarenkylä................. — — 1 — — — 1 22 21 43 — - — 43 — 8 — 22
S ig gb ö le ..................... — — — 1 — *)1 — 19 8 37 — 1 24 2 — 2 — 10
Svartsä......................... — — — 1 — — 1 27 25 53 — — 6 37 9 4 — 31
Askola, K irkonkylä. . . - — 1 — ~ — 1 23 14 37 — 1 — 29 7 5 — 22
Särkijärvi..................... — — — — 2)1 1 — 21 20 41 8 1 11 21 — 6 — 40
M on n in k y lä .............. — — 1 — — 1 — 21 22 43 1 1 — 28 13 2 — 38
Juornaankylä.............. — — 1 — — — 1 19 21 40 — — — 27 13 7 — —
Onkimaa..................... — — 1 — — — 1 15 20 35 — 1 — 28 6 5 — 12
T i i l ä ä ......................... — 1 — — — 1 10 12 33 2 — 2 10 8 1 — _
Pukkila, Kirkonkylä . . — 1 — — — 1 16 21 37 1 — 1 35 — 3 — 20
K a n t e le ..................... — — 1 — — — 1 18 18 36 — 1 1 27 7 7 — —
S a v ijo k i..................... — — 1 —• 1 — 22 25 47 1 — — 35 11 7 — 36
T o rp p i......................... — — 1 — 1 — 18 23 41 — 1 — 29 11 4 _ 20
P e r n a j a n  k ih la ku n ta .
Pernaja, Fasarby . . . . — — 1 — 1 — — 1 17 9 36 — — — 26 — 4 — 16
K o sk en k y lä .............. — — 2 — 2 — 1 2 60 55 115 — 1 7 93 14 14 — —
Gislom (Haddom) . . . — — — — 1 1 23 19 43 - 3 1 28 10 9 — —
Härkäpää..................... — — — — — 2 21 39 60 4 2 3 33 18 4 — 30
Kirkonkylä.................. — — — — — 2 34 39 73 — 1 3 46 23 8 — 46
K öp b ak k a .................. — — — — — 1 21 19 40 1 1 3 5 30 8 — —
Malmin kartano . . . — — — — — 1 19 18 37 1 2 — 22 12 4 — 29
Sarvilahti..................... — — — — — 1 30 16 46 2 2i 3 35 4 11 — 27
*) K oulua on hoitanut v. t. opettajatar. — 2) 32 oppilasta opetettiin  suomen- ja  9 ruotsinkielellä .
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l 2 3 4 5 G 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pernaja, Tervik  & Tjusterby 1 1 23 21 44 1 2 3 38 3 26
G am m elbv.................. — — — 1 — — 1 17 26 43 — 1 22 20 6 — —
Isnäs............................ — — — 3)i — 1 18 14 32 — 3 18 11 2 — —
Liljendaal, Söderby . . . — — — 1 — 1 — 17 13 30 — 1 8 18 8 5 — 19
S ä fträ sk ..................... — — — 1 — — 1 19 17 36 1 2 — 33 — 7 — —
Hommansby2) . . . . — — — 1 — 1 38 37 75 1 3 1 50 20 12 — 38
Mikkelspiltom . . . . — — — 1 — — 20 20 40 2 — — 38 — 8 —■ 27
Myrskylä,
Kirkonkylä, ruots. k. — — — 1 — — 1 5 6 11 1 — 4 6 — 4 — 8
» suom. k. . — — 1 — — 1 38 47 85 2 3 4 76 — 10 — 21
H a llila ......................... — — — 1 — — 1 24 23 47 — 37 10 6 — 23
Kankböle..................... __ - - — — 3)i 1 20 31 51 1 1 2 35 12 9 — 31
*Grefnäs-Mikkels piltom
(yksit, koulu) . . . . — — 1 — — — 9 16 25 3 2 2 14 4 4 — —
Artjärvi, Salmela . . . . — — 1 — — — 1 15 12 27 3 — 1 18 5 5 — / —
A r t jä r v i ..................... — — 1 — — — 25 25 50 1 1 — 33 15 7 — —
H ie ta n a ..................... — — 1 — — 17 23 40 1 — — 24 15 4 — —
E a tu la ......................... — — 1 — — — 1 22 26 48 — 1 — 33 14 10 — - -
Vuorenm äki.............. — — 1 — — — 15 21 36 — 2 22 12 6 — —-
Ruotsin-Pybtää, Taasia . — — — 1 — — 1 19 17 36 6 22 8 7 — —
Strömfors’in tebdas,
ruots. koulu . . . . — — — 1 — — 1 19 18 37 I — 31 5 7 — —
suom. koulu . . . . — — 1 — — — 27 19 46 1 3 — 32 10 6 — 18
Virböle......................... — — — 1 — 1 34 34 68 2 — 2 51 13 20 — —
R u ots in k v lä .............. — — 1 — — — 1 25 19 44 — — 31 13 10 — 18
Vastila......................... — — 1 — — - 17 20 37 1 — 1 23 12 7 — —
Bullers......................... — — 1 — — 1 9 15 24 1 — — 17 6 4 — 12
Tesjok i......................... — 1 — — — 11 14 25 — — — 22 3 — — 14
Lapträski, Kappelby . . 1 1 — — 4)2 — 1 36 46 82 1 — — 58 23 20 — —
Pukaro......................... — — — — *)i — 2 24 40 64 — — — 43 21 10 — 30
P o r la m m i.................. — — 1 — — 1 34 39 73 — 2 — 48 23 8 — —
K im o p y ö li................. — — 1 — — — 14 26 40 — 1 2 — 37 7 — —
*) 8 oppilasta opetettiin suomen- ja 24 ruotsinkielellä. — r) Koulu on Liljendaalin ja Pernajan kunnille 
yhteinen. — 3) 26 oppilasta opetettiin suomen- ja 25 ruotsinkielellä. — 4) 2 oppilasta opetettiin suomenkielellä. 
— 6) 26 oppilasta opetettiin suomen- ja 38 ruotsinkielellä, .
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lapträski, Harsböle. . . 1 1 13 18 31 1 _ 23 7 8 „ 14
Bäckby & Hindersby . — — — 1 1 — 28 21 49 — — — 31 18 13 — —
In germ an sby ............... ■- 1 — — 12 11 23 1 — 2 10 10 3 — —
Elimäki, V ilppu la . . . . — — — — 1 40 40 80 — 3 — 51 26 21 — —
B ä m e e n k y lä ............... — — — - — 12 14 26 4 1 2 13 6 2 — —
M o is io .......................... — — — 26 32 58 — 5 3 32 18 8 — 42
Peippola & Mustila . . 1 i — 1 33 32 65 4 — 2 40 19 8 — —
V ilik k a la ....................... — — — — — 23 22 45 — 4 — 29 12 8 — —
R a u s s ila ....................... — — — — 1 24 17 41 6 1 1 20 13 7 — _
R a tu la .......................... — — — — — 18 18 36 1 6 4 13 12 3 — —
Anjala, K orvenkylä  . . . — — — — 1 — 18 18 36 2 — — 23 11 9 - —
Ummeljoki, Yläpää . . - — — — 1 - 18 21 39 — 1 1 29 8 8 — 31
» Alapää . . — — — — 12 10 22 1 1 — 14 6 4 — 29
Anjala (Kirkonkylä). . — — — — 1 — 16 12 28 — — 3 18 7 5 — —
A b v i o ......................... — — — — 12 13 25 — — 1 16 8 4 — —
Btti, Haapakimola . . . — — — — 23 19 42 2 — — 31 9 8 — 21
Kirkonkylä.................. 1 i — — — 24 28 52 3 2 3 32 12 10 — —
Kuusankoski.............. — — — — 74 98 172 7 2 12 108 43 30 3 2)61
V u olenkosk i.............. — — — — — 25 20 45 — 2 — 33 10 6 — —
Perheniemi.................. — — — — 1 50 44 94 — 1 — 70 23 19 — —
Sitikkala..................... — — — — 1 37 31 68 — 2 9 39 18 16 — —
K a u s a la ..................... — — — 1 43 37 80 .£> 5 — 53 17 14 — —
Maunuksela.................. I l — — — 1 38 58 96 2 1 1 71 21 22 — —
Kaukas......................... — — — — — 14 19 33 — 1 5 23 4 6 — —
V äärtti........................ — — — — — 16 17 33 1 — 1 21 10 2 — —
Koskenniska.............. — — — — — 29 20 49 — — 1 32 16 3 — 19
*Säyhde ......................... — — — — — 9 11 20 — 2 - 2 16 — — —
Jaala, Kirkonkylä. . . . — — — 1 30 28 58 — 4 — 34 20 8 — —
Verla............................ — — — — — 24 12 36 — — 2 24 10 9 — 23
H u h dasjä rv i.............. — — — — 1 — 15 13 28 — — — 23 5 8 — —
Kim ola2) ..................... — — — — — 9 16 25 — 1 4 17 3 1 - —
Orimattila, Heinämaa . . — — — — 1 — 27 19 46 4 3 10 29 — 6 — 44
Kuivanne (Isokylä) . . — — — — 1 32 42 74 — — 1 55 18 13 — —
') Pikkulastenkoulu oli toim essa koko lukuvuoden. — 2) K oulu on Ja a la n  ja  Iitin  kunnille yhteinen.
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Orimattila, Kirkonkylä . 1 37 47 84 1 8 51 24 15 1 35
Koskus......................... — — — — — 22 12 34 — — 1 20 13 5 — —
Luhtikylä..................... — — — — — 1 25 14 39 — — - 27 12 8 — 22
N iin ik o sk i.................. — — — — 1 29 34 63 2 — 1 60 — 13 — 48
P a k a a .............. ... — — — — — 18 17 35 2 2 — 21 10 8 — 15
V ilja n iem i.................. — — — — — 21 13 34 2 3 9 20 — 6 — 12
M allu s jok i.................. — — — — 1 22 28 50 5 2 4 26 13 5 — —
Pennala (Suonsulku) . — — — — - 21 26 47 1 — 1 37 8 9 — 34
Kaitala......................... - — — — — 1 13 16 39 — — 1 20 8 4 — 36
Karkkula..................... — — — — — 18 19 37 — — 27 10 5 — —-
Renkomäki.................. — — — — — 19 14 33 1 — 1 21 10 8 — 24
Tönnön p u r i .............. — — — 1 23 27 50 1 2 — 31 16 4 — 16
Yhteensä 10 10 300 168 145 7 1.14 351 6 743 6 613 13 355 348 394 636 8146 3 941 2176 22 3 276
330 330 335
Turun ja Porin lääni.
Ahvenanmaan kihlakunta.
Sund, B jörby.................. — — — — 1 15 13 38 1 — 4 23 — 6 — 17
F in b y ......................... *)! 2 37 28 65 3 4 2 56 — 16 — 46
Mängstekta...................... 1 8 11 19 — — 1 15 3 3 — 15
Vardö, Värdö ...................... — — A — — 1 1 29 25 54 — — 3 41 10 12 — —
Simskäla .......................... — — — — — 1 6 13 19 — — 3 15 1 3 — 9
Saltviik, Bertby.............. 1 14 12 36 — — — 17 9 4 — 17
H aga ................................... — — — — 1 1 43 35 78 1 2 — 52 23 9 — 50
H ara ld sb y .................. 1 9 18 37 1 — 1 25 — 2 — 24
*Tängsöda..................... — — — — — 1 17 10 37 2 — — — 25 4 — 20
Finström, Emkarby. . . — — — — 1 — 8 19 37 3 1 •- 21 2 7 — 24
Markusböle................. 1 14 18 33 — 3 7 22 — 3 — 25
T ju d ö ......................... — — — — 1 — 17 8 35 1 — 1 19 4 4 — 19
G o d b y ......................... 1 13 18 31 — — 1 19 11 9 — —
G e e t a ............................ — — — — 1 1 42 21 63 1 — — 62 — 6 — 29
Ekkerö, Storby.............. — — — — — 1 18 13 31 2 2 27 — — 3 — 24
') 1 oppilasta opetettiin suomenkielellä.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
..
E kkerö , Ofverby . . . . 11 9 20 20 4 14
H am m arland, M örby . . — — — — 35 11 46 5 4 4 33 — 6 — 31
N ä f s b y ............................. — — — — 17 15 3a 1 2 5 24 — 5 — 29
T o r p ................................. — — 1 — 8 14 aa — — 2 16 4 5 — 12
L em land, Söderby . . . — — — — 21 13 34 3 7 7 9 8 4 — 19
J e r s ö ................................. — — — 7 10 17 — — 2 15 — 2 — 14
F l a k a ............................. — — __ — — 18 14 32 3 — 2 20 7 6 — 17
* R ö rs to rp ......................... — — — — — 11 12 23 1 2 7 5 8 2 — 15
L u m p a r l a n d ..................... — — — — — 13 12 25 — — — 20 5 5 — 25
Jom ala, K irkonky lä . . . 1 1 — — — 1 44 45 89 2 1 4 48 34 13 — —
L ä n s ip iir i......................... — — _ 1 — 19 9 28 4 — 4 15 5 7 — —
Y t t e r n ä s ......................... — — 1 — 7 13 20 — — 1 16 3 4 — 10
Fööglö, D egerby  . . . . — — — — 1 — 9 13 22 — 1 — 15 6 1 — —
V a rg s k ä r ......................... — — 1 — 14 12 26 — — — 26 — 3 — —
*H um m ersö . . . . . . . — — — 13 11 24 1 — — 15 8 3 — —
S o t tu n k a ............................. — — — 16 18 34 — — — 34 — 6 — 23
K ö ö k a r i ............................. — — 1 — 23 14 37 — 1 8 28 — 6 — 16
K um linki, K um lingin  k. 20 14 34 — — 3 31 — 4 — 23
S e g l in g e ......................... __ — — — 1 — 11 9 20 — 1 1 15 3 4 — 14
E n k lin g e ......................... — — — — — 12 5 17 — — 1 13 3 — — 9
B rändö, Lappo *) . . . . — — — 1 — 13 7 20 — 2 8 10 — 5 — 18
J u r m o ............................. 8 6 14 - • — — 14 — 3 — 13
^K irk o n k y lä ..................... — — — — 1 — 13 13 26 — 1 — 17 8 2 — —
Vehmaan kihlakunta.
Vehmaa, K irkonky lä  . . — 1 _ — 2 42 29 71 2 2 — 47 20 13 _ 39
R a u ti la ............................. — — 1 — — — 1 15 19 34 — - - — 22 12 10 — —
L ah d in k o ......................... — 1 _ — 1 — 23 25 48 2 1 — 31 14 12 — —
* H im o i n e n ..................... — — 1 — — 1 — 15 10 25 — — — 3 22 4 — —
L o k a lah ti............................. — 1 — — 1 1 31 41 72 — — 2 47 23 15 — 25
Taivassalo, K irkonky lä  . — — 1 — — 1 1 48 30 78 — — — — 78 18 — 25
H e l s i n k i ......................... — — 1 — — 1 24 14 38 — — — 25 13 5 — —
I n i ö ..................................... — — _ 1 — 1 — 10 13 23 3 — — 20 — 6 — 20
*) K oulu on Brändön ja Kum lingin kunnille yhteinen.
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
K u s t a v i .......................... 1 1 1 19 6 25 19 6 7
Uusikirkko, Männäinen . 1 1 2 — — 1 32 31 63 — — i 29 33 17 — —.
A r v a s s a lo ................... — — — — 24 18 42 — — 2 29 11 7 — —
L a h ti.............................. — — — — — 29 20 49 — — — 33 16 12 • — 29
Su u rikka la ................... — — — — — 16 11 27 1 — 1 18 7 8 — —
Sairinen . . . . . . . — — — — 16 12 28 2 — — 2 24 7 — —
H a l l u .......................... — — 1 — 15 19 34 — 1 1 21 11 6 — 16
Uusikaupunki................... — — — — 9 9 18 2 3 — 9 4 3 — —
Laitila, K irkonkylä . . . 1 1 — 1 30 35 65 4 — — 2 59 9 — —
Untam ala....................... — — — — — 15 15 30 — — — 20 10 6 — —
K a i v o l a ....................... — — — — — 11 9 20 — 2 2 15 1 3 '— 17
Suontaka ....................... — — — — — 13 12 25 — 1 1 12 11 2 — 19
S o u k a in en ................... — — — 1 — 25 14 39 6 — — 22 11 7 — —
*K o v e r o .......................... — — — — 1 20 6 26 — — 7 19 — — — —
K od is jok i.......................... — — — 1 — 8 10 18 2 2 1 9 4 3 1 —
Pyhämaa, Rokdainen . . — — 1 __ 26 10 36 — 2 4 23 7 10 __ 20
Ihode .......................... — — 1 — 17 10 27 1 — 1 19 6 5 — —
Pyhämaan luotokunta. . — — — 1 — 18 24 42 — 2 1 30 9 7 — 18
Mynämäen kihlakunta.
Mynämäki, K irkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 39 44 83 2 -2 4 74 1 14 — 24
Iha la inen ...................... — — — 14 17 31 2 — — — 29 4 — —
K arja la .............................. — — — — 1 — 19 19 38 - 2 3 25 8 6 — —
Mietoinen, Tavastila . . — — — — — 16 17 33 — 1 1 25 6 6 — 10
* P y h ä .............................. — — 12 12 24 — 1 — 15 8 3 — 14
L e m u .............................. — — —- 25 20 45 -- 1 1 33 10 5 — 24
Askainen, Livonsaari . . — — — — 1 — 16 15 31 1 1 — 29 — 9 — 19
M annerpiiri................... — — — — — 20 21 41 — — — 27 14 9 — 28
Rym ättylä, K irkonkylä . — — — — 1 20 41 61 3 — 2 40 16 10 — —
Rymättylän luotokunta — — — — — 10 11 21 — 1 — 11 9 8 _ 7
Pohjakulma................... — — — — — 9 5 14 — — — 14 1 — —
M erim asku ....................... — 1 — 18 15 33 — — — 25 8 8 — —
Nauvo, R i s i s ................... — — — 1 — — 25 23 48 — — — 30 18 11 27
K ä ld in g e ....................... — 1 — — 20 10 30 — — 24 6 6 — 19
F i n b y .......................... — — — 1 — — 31 19 50 __ - — 34 16 7 28
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Nauvo, N ö t ö ................... 1 14 14 88 28 6 12
Korppoo, U t ö ............... — — — — 1 — 12 4 16 — — — 1 15 2 — —
M a rk o m b y ................... — — — — — 1 22 19 41 — — — 32 9 6 — 22
N o r r s k a ta ................... — — — — 1 — 13 9 aa — — — 16 6 7 — 14
G -altby.......................... 1 20 15 35 1 1 2 31 — 6 — 19
B u m a r .......................... 1 10 12 aa — — 3 15 4 5 — 14
Houtskari,
Björkö &  Mossala . . — — __ 1 — 16 10 26 — — 3 16 7 7 — 11
N ä s b y .......................... — — — — 1 15 10 85 4 - - — 18 3 5 — 13
H y p p e is ....................... — — — — 1 — 9 8 17 — — 3 14 — 1 — 9
Piikkiön kihlakunta.
Piikkiö, Koroinen . . . __ — — — 1 1 44 32 76 2 4 4 51 15 20 — —
H arva lu o to ................... — — — — 1 — 10 13 ä3 — — 1 11 11 2 — —
Runko .......................... — — — — 1 21 21 43 — — — 2 40 2 — 10
K u u s is to .......................... — — — — — 1 15 10 35 — — 1 14 10 1 — —
Kaarina, Nummi . . . . — — — — 2 2 86 83 169 1 4 4 110 50 27 — —
Y lik y lä .......................... - — — — — 2 42 25 67 4 3 9 29 22 12 — —
Vahä-Heikkilä . . . . — — — — 1 2 46 61 167 — 1 — 78 28 14 — —
L il l-H e ik k ilä ............... - — 1 — 1 — 18 15 33 1 — 4 22 6 5 — 14
* R a u v o la ....................... — — — — 1 14 10 34 2 — 1 19 2 — — —
K a k s k e r ta ....................... — — — 1 20 11 31 — — 3 21 7 8 — —
Paimio, V ista I ............... — — — — 1 — 25 25 50 — — 7 43 — 9 — 18
Yista I I .......................... — — — — — 1 16 12 38 2 — 1 1 24 2 — 27
I l t t u l a .............................. — — — — — 1 22 21 43 — — 2 11 30 9 — 20
K v y s i l ä ....................... — — - — 1 — 19 18 37 1 1 1 25 9 8 - 14
V ik s b e rg ....................... — — — — — 1 19 10 39 — — — 19 10 7 — 12
N u m m en p ää ............... — — — — 1 — 13 18 31 3 1 7 14 6 3 — —
S u k s e la ...................... — — — — — 1 11 8 19 — 1 1 12 5 5 — —
Sauvo, K irkonkylä . . . — — — — 1 1 45 31 76 4 — — 51 21 10 — —
A lsb ö le .......................... — — — — 1 — 11 5 16 — — — 15 1 3 — 5
*Ruona .......................... — — — — — 1 13 11 34 — — 5 17 2 — —
Karuna, Torikka . . . . — — i — — 1 — 11 8 19 3 — — 13 3 5 — —
»  ruots. koulu . . 1 1 1 9 9 18 1 — 1 16 3 — 13
K ask lahti...................... _ — li 1 — — 1 — 21 13 34 7 1 3 13 1 2 — 20
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Parainen, Malm . . . . 1 26 27 53 4 49 7
D om arby ....................... 1 22 13 35 2 — 5 28 — 5 — 15
Sunnanberg ............... — — — — 1 — 15 8 33 — 1 — 22 — 6 — 9
N i l s b y .......................... 1 7 11 18 — — — — 18 3 — —
L e v o .............................. 1 20 16 36 1 1 — 22 12 5 — 30
Storgärd ....................... — — — 1 1 38 20 58 — 1 — 5 52 14 — —
B lä s n ä s .......................... — 1 — — — 1 17 13 30 4 2 1 4 19 6 2 13
A t t u .............................. — —- — — 1 — 23 15 38 — — — 2 36 4 — ')
Lemlahti, ruots. k. . . — — — — — 1 22 14 36 — 3 — 25 8 6 — 22
*Lem lahti, suom. k. . . — 1 — — — 1 17 18 35 2 3 10 20 — — — 23
S im o n k y lä ................... 1 24 27 51 1 1 1 1 47 15 — —
V a n a .............................. — — — 1 — 17 8 35 1 — 4 17 3 3 — —
Halikon kihlakunta.
Kem iö, Vestlahti . . . . 1 19 13 32 — — — — 32 7 — —
V r e t a .......................... 1 1 — — — 1 1 37 31 68 1 — 5 2 60 15 _ ‘ )
R u g n o la ....................... — — — - — 1 20 15 35 — — 3 26 6 3 — 12
Sjölaks .......................... 1 27 13 40 — 1 1 6 32 5 — 22
V i j k .......................... ... — — 1 — — — 1 15 22 37 2 2 18 15 — 7 — 18
H e lg e b o d a ...................... 1 15 16 31 — 1 — 21 9 5 — —
M a ttk ä rr .......................... 1 24 19 43 6 — — 29 8 2 — 13
*S tröm m a....................... — — 1 — — — 1 11 13 24 — — — 13 11 2 — —
Dragsfjärd,
Daalintehd., suom. k. . — 1 — _ — 2 49 36 85 3 — — 4 78 8 —
»  ruots. k. . — — — 1 3 85 66 151 3 — — 3 145 25 — x)
S k in n arv ik ................... 1 19 19 38 — — — 28 10 11 — 17
Y t t e r k u l la ................... 1 1 — — — 1 1 41 31 72 — — — 52 20 13 1 —
Björkboda ................... — — — — — 1 20 17 37 — — 1 15 21 6 — 11
*Söderby .......................... 1 13 12 25 — — — 3 22 — — —
Vestanfjärd,
Vestanfjärdin kylä . . — — — — 1 — 15 11 26 — 1 — 25 — 8 — 17
M v e la h t i ....................... 1 15 13 28 — — — 23 5 4 — —
B rän n boda ................... — — — — 1 — 23 24 47 — — 7 40 — 2 — 26
0 Pysyvä pikkulastenkoulu on olemassa.
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Perniö, K irkonkylä . . . 1 1 2 1 45 52 97 1 96 22 1
K ir ja k k a la ................... — — 1 — — — 12 13 35 1 — 1 19 4 5 — 9
K o s k i .......................... — — — — ‘ ) i — 18 18 36 1 1 2 12 20 3 — 15
M athildedal................... — — V — — 1 25 29 54 1 1 2 5 45 7 — —
T e i jo .............................. — — — — 1 29 27 56 3 — 1 44 8 9 — 29
Y liky lä  (Kieronperä) . — — — — 1 40 20 60 2 2 — 46 10 17 — —
N  urkki i a ...................... — — — — — 9 11 20 2 — — 12 6 4 — 11
K es tr ik k i...................... — — — — — 8 9 17 — — — — 17 5 — 12
M u s s a r i ....................... — — — — 1 — 20 13 33 1 — 4 18 10 4 — —
K o r t t i l a ....................... — — — — — 15 16 31 — — — 2 29 4 — —
Finnby, S t o r ö ............... — — 3)1 — — — 17 17 34 1 2 2 24 5 10 — —
U t ö .............................. — — — 1 — — 9 7 16 — — 1 14 1 4 — —
M annermaa................... — — — — 1 — 15 14 29 — 1 1 20 7 6 — —
K i s k o .............................. — — — — 1 1 32 35 67 — — 1 29 37 10 — —
Suomusjärvi, H in tsa la . . — — — — 1 — 19 15 34 — — — 27 7 11 — —
E n ä jä r v i ....................... — — — — 1 — 11 13 24 — — 1 16 7 7 — —
Kiikala, Komisuo . . . . — — — — 1 — 21 22 43 2 — 4 29 8 13 — —
H irsjärvi 4) ................... — — —■ — 1 — 8 16 24 — — — 13 11 2 — 11
K ä r k e lä ....................... — — — — 1 — 10 17 27 — 3 2 22 — 3 — —
Johannislund............... — — — — — 1 8 '  8 16 — — — 1 15 2 — —
Halikko, K ihinen . . . . 1 — __ — — 1 — 45 — 45 1 — 2 1 41 5 — —
P rä s tk u lla ................... — 1 — — — — 1 — 37 37 — 2 — 28 7 7 — —
V a s k io .......................... — — — — — 1 20 11 31 — — 2 21 8 7 — —
R u s k a .......................... — — — — 1 — 30 13 43 1 1 6 24 11 9 — —
P a a v o l a ....................... — — — — 1 — 25 20 45 — — 1 36 8 14 — —
N um m i.......................... — — — — 1 — 12 12 24 — — 1 2 21 4 — —
Angelniem i, Kokk ila  . . — — — — — 1 22 17 30 — 1 6 32 — 12 — 7
Sapalahti....................... — — — — — 1 8 10 18 - — 1 17 — 2 — 18
P e k s a l a ....................... — — 5)1 — — — 1 12 8 20 3 1 4 8 4 6 — —
T o r k k i la ....................... — — — — 1 — 14 5 19 5 1 6 6 1 5 — 7
Uskela, M o is io ............... — — — — 1 1 51 30 81 1 1 — 3 76 14 — —
A lh a in en ....................... — — — — — 1 13 37 50 2 — 16 6 26 5 —
Y e ita k k a la ................... — — — — — 1 20 17 37 — — 1 23 13 9 —
*) 27 oppilasta opetettiin suomen- ja 9 ruotsinkielellä. — 2) 3 oppilasta opetettiin ruotsinkielellä. —
3) 4 oppilasta opetettiin ruotsinkielellä. — 4) Koulu on Kiikalan ja Kiskon kunnille yhteinen. — 5) 1 oppilasta 
opetettiin ruotsinkielellä.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 | 15 16 17 18 19 2«
Salon kauppala............... 1 1 1 30 23 53 6 2 3 1 41 7
Muurla, K irkonkylä . . . — — 1 — — — 1 29 20 49 1 — 2 46 — 10 — 23
K o s k i .......................... — — 1 — — — 18 21 39 1 — — 20 18 7 — —
A i j ä l ä .......................... — — 1 — - — 16 19 35 — 1 — 21 13 6 — 16
Pertteli, K a ivo la  . . . . — — 1 — 1 32 25 57 1 — 2 40 14 14 — 20
H i i s i .............................. — — 1 — — 6 15 31 — — 2 17 2 7 — —
Kuusjoki, Kurkela . . . — — 1 — — 1 30 35 65 — — — 43 22 9 — —
Raatala.......................... — — 1 — — — 1 20 19 39 — — — 24 15 5 — —
Y lik u lm a ....................... — — 1 — — 1 8 11 19 — 3 — 13 3 — — —
Hiittinen, H iittisten kylä — — — 1 — 1 — 21 11 33 1 1 - — 30 6 — —
H ö g sä r .......................... — — — 1 — — 1 8 16 34 - 24 — — 7 — 7
Ulvilan kihlakunta.
Ulvila, Vanhakylä . . . 1 1 — 2 — — 1 26 29 55 — — 7 48 10 —
H a r ju n p ä ä ................... — — — — — 16 12 38 1 1 — 19 7 6 12
K arlsm arkku ...............
T o e j o k i .......................
1
:
--
I 2
26
83
14
72
40
155
1
2
--
2
4
102
35
49
9
29
1 23
77
Friitala .......................... — — — — — 18 22 40 1 — — 24 15 5 — 25
K o iv is t o ....................... — — — — 1 33 37 70 3 1 3 44 19 12 — 70
Pori, P ih la v a ................... — - — — — 29 23 53 — — 1 39 12 5 — —
R a u m a n k y lä ............... — — — — 1 30 30 60 2 — 2 45; 11 8 - 31
R u o s n iem i................... — — — — 1 34 36 70 2 — 5 46 17 15 — 37
Kokemäensaari . . . . 1 i — — — 1 34 28 63 — 5 5 31 21 10 — —
L y tty lä .......................... — — — — — 19 17 36 — 1 1 29 5 1 — —
P r e i v i ik k i ................... — — — — — 15 18 33 — — — 27 6 2 — —
Nakkila, Arontila . . . . 1 i — - — 1 39 41 80 — — 1 3 76 15 — 32
L a t t o m e r i ................... — — — — — 14 22 36 — — — 28 8 7 — 14
A n o l a .......................... — — — — — 14 26 40 — — 2 — 38 5 — 20
^P yssykan gas ............... — — — — — 18 18 30 4 — — — 32 2 — 22
Kullaa, Le ineper i . . . . — — — — — 13 3 16 — — 1 11 4 2 — —
Paluksen piiri . . . . — — — — — H 12 33 1 — — 3 19 — 12
Sippola.......................... — — — — — 13 12 35 — — — 15 10 — 13
Normarkku, N:n tehdas . — — — — — 24 18 43 — — — 28 14 11 — —
L a s s ila .......................... — — — — — 20 13 33 — — 3 28 6 — 13
S ö ö rm a rk k u ............... — — — — — 8 14 83 — 5 — 11 6 1 — 12
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A hlainen, K ellah ti . . . 1 15 10 85 20 5 5 24
A h la in e n ......................... — — — — 1 — 14 21 35 3 — — 32 8 2 —
L a m p p i ......................... — — _ — 1 — 9 7 16 — — 9 7 2 — —
L uoto jen  p iiri . . . . — — — — 1 — 18 14 27 1 — ! 16 9 6 — 21
P oom arkku, K irk o n k y lä . — — — — 1 1 35 35 70 — — — 48 22 14 — 25
H o n k a k o s k i ................. — — — — 1 — 9 8 17 - 1 1 15 — 7 — 5
M erikarvia,
A hlström in k o u lu . . . — — — — 1 1 46 25 71 1 — 2 3 65 9 — —
H am inaho lm a................. — — — — — 1 5 12 17 — — — 17 — 2 — 10
K a s a b ö le ......................... — __ — X — 1 — 5 10 15 — — 5 10 — 4 — 9
Y lik y lä ............................. — — — — 1 5 23 28 — 2 — — 26 — 1 12
A lak a rv ia ......................... — — — — 1 — 16 14 30 — — 2 22 6 6 — —
H o n k a jä rv i..................... — — __ — — 1 12 8 20 1 — — 1 18 3 — 11
K ö ö r t i l ä ......................... — — — — 1 11 13 24 _ — - 12 12 2 — 16
- B i i s p y y ........................... — — - - — — : 8 7 15 2 — — 9 4 4 — —
L a u t t i j ä r v i ..................... — - — — — l 10 14 24 — 2 — 17 5 2 — —
L a m m e la ......................... — — — — — l 16 14 30 2 1 12 15 — — —
Siikainen, S iik a in en . . . — __ — — 1 — 11 11 22 5 13 4 — 3 — _
L e p p i j ä r v i ..................... — — — — i 5 10 15 1 — 2 6 3 3 — —
L ev äsjo k i......................... — — — l 14 19 33 3 1 — 14 15 3 — ■ —
E u ran  p itäjä, K irkonky lä — — — — ; — 29 21 50 2 — 2 32 14 10 — 22
N a a r jo k i ......................... — - — — i —- 12 7 19 2 — — 11 6 3 — 12
S o r k k i n e n ..................... — — — — — l 11 18 29 — — — 21 8 5 — 9
K iukainen, K öylypolv i . — — — i — 19 22 41 — 3 4 23 11 8 — 30
P anelia-H aavo  . . . . — — — — i — 23 24 47 — 1 1 36 9 9 — 30
*Panelia-H iuko . . . . — — — — i — 10 12 22 — — 2 20 — — —
H a r o la ............................. — __ — — i — 13 19 32 1 — 29 2 2 16
H onkilah ti, K irkonkylä . — — — — — l 10 6 16 - — 1 9 6 1 - 15
L ö y t t y l ä ......................... — — — — i — 12 10 22 — — — 15 7 3 — —
M a n n i l a ......................... — — — i 7 11 18 1 — — 15 2 7 — 8
E urajoki, K aunissaari . . — - — — — i 10 12 22 — — — 22 5 — —
K irk o n k y lä ..................... — — — — — l 22 20 42 — — 33 9 8 — —
H a r j u ............................. — - — — — l 25 18 43 - 1 1 26 15 7 1 —
K u iv a la h t i ..................... — — — — i — 8 20 28 2 1 — 16 9 3 — 20
L ap p ijo k i......................... — — — — i — 21 13 34 1 4 3 11 15 4 — 21
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Luvia, K irkonkylä . . . 1 32 20 53 1 47 4 8 20
P e r ä n k y lä ................... — — — __ 18 18 36 — — — 2 34 8 — 22
* N i e m i .......................... — — — 11 14 35 — — — 3 22 2 — 30
Lappi, K irkonkylä . . . — — — — 24 20 44 — — 1 29 14 9 — —
^ K a u k o la ....................... — — — — 1 — 14 20 34 — — — 10 24 1 — __
Rauma, U n a ja ............... — — __ — — 18 14 32 — — — 25 7 6 — —
K o l i a .......................... — — — 1 — 25 15 40 1 — 1 27 11 8 — —
Sorkka .......................... — — _ — 7 10 17 — — 1 12 4 3 — —
L a h ti.............................. — — — 13 9 22 2 — 2 15 3 4 — 16
U o t i l a .......................... — — 1 — 26 10 36 — — __ 27 9 4 — —
H in n e r jo k i....................... — — — — 1 34 35 69 3 1 2 44 19 16 — 33
Ikaalisten kihlakunta.
Ikaalinen, K irkon kylä . . 1 1 — 2 — — 1 45 44 89 — 4 2 5 78 14 __ __
L u h a la h t i ................... — — 1 30 28 58 3 — 1 41 13 5 __ 24
R iit ia la .......................... — — 1 — 32 19 51 — — — 25 26 6 — —
V a tu la .......................... — — — — 1 — 14 14 28 2 — — 18 8 3 — 24
M iettinen ....................... — 1 — 27 24 51 2 1 1 23 24 8 — —
K ilv a k k a la ................... — — — 34 14 48 2 1 — 13 32 5 — 24
K o v e la h t i ................... — — — 17 24 41 2 3 — 15 21 4 — —
V äh ä -R öyh iö ............... — — — — — 13 17 30 — 1 2 1 26 1 — 25
Vahojärvi....................... - — — 13 11 24 — — — 20 4 8 15
J u h t im ä k i................... - — — — — 11 12 23 1 — — 14 8 7 — 10
J äm ijä rv i..........................
Parkano,
— — 40 37 77 9 3 1 40 24 7 — —
Kirkonkylä (Riihimäki) — — — — 34 22 56 3 4 — 36 13 5 1 35
K ih n iö .......................... — — — — 15 16 31 4 — 1 18 8 3 — 21
S y d ä n m a a ................... — — — — 18 16 34 4 — — 30 — 3 — 29
A la s k y lä ....................... — — 16 19 35 — — 4 18 13 3 — 28
K u ivas jä rv i................... — — — — — 17 14 31 2 — 1 19 9 4 — 13
Kankaanpää, K irkonkylä — — — — 1 52 46 98 6 5 16 38 33 11 — —
Y ih te l jä r v i................... — — - _ 1 33 27 60 — 1 — 36 23 11 —
L a u r i .......................... — — — — — 12 13 25 3 1 3 15 3 2 — 11
V e n e s jä rv i................... — — — — — 20 6 26 — 2 — 2 22 3 — 14
^ N iin is a lo ........................ — — — — — 16 15 31 2 — — 5 24 — — —
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
K a r v ia .............................. 15 17 33 2 2 2 26 1 9
H o n k a jo k i....................... — — — — — 18 21 39 3 1 — 23 12 2 — 16
Hämeenkyrö, K irkonkylä 1 1 — — — 1 35 45 80 — 1 15 24 40 21 — —
K yrösk osk i................... 1 1 — — — 1 45 47 93 5 — 1 — 86 20 — —
L o p e n k u lm a ............... — — — — 1 25 27 53 2 3 8 25 14 10 — 28
L ava jä rv i....................... — — — — — 9 10 19 — 2 3 9 0 3 — 5
Y esa jä rv i...................... — — — — — 4 7 11 2 — — — 9 — — 10
H a u k ijä r v i ................... — — — — — 1 15 18 33 — — 1 20 12 4 — —
H e in i jä r v i ................... — — — — — 15 19 34 — — 1 18 15 8 — 22
K o s t u l a ...................... — — — — — 21 26 47 — 1 — 29 17 9 — —
K a ip io .......................... — — — — — 17 24 41 1 1 — 30 9 8 — 17
Viljakkala, K irkonkylä . — — — — 1 31 45 76 4 1 7 64 — 12 — 25
K a r h i .......................... — — — — — 18 14 33 — 1 — 26 0 4 — 11
Tyrvään kihlakunta.
Karkku, A luskylä. . . . — — — — — 22 24 46 — 1 — 33 12 8 — —
Kärpnälä..................... — — — — — 16 16 33 — — — — 32 3 — —
H e in o o .......................... — — — — — 19 15 34 5 — 1 13 15 1 — —
Kutala (Ra in io ) . . . . — — — — — 17 20 37 4 2 — 25 6 10 — —
Suoniemi, K u lovesi . . . — — — — — 1 12 18 30 — — — 24 6 11 — 11
Vahalahti....................... — — — — — 1 26 26 53 2 1 — 34 15 12 — —
P a k k a la ....................... — — — — — 1 15 8 33 2 1 — 15 5 2 — 10
Siuro .............................. — — — — 1 — 13 23 36 1 — — — 35 10 — 20
Mouhijärvi, U otso la . . . — — — — 1 — 13 20 33 — 2 1 3 27 6 — —
H ä j ä ä .......................... — — — — 1 1 29 26 55 1 — — . 2 52 13 — —
Y lis k a llo ....................... — — — — 1 24 11 35 — — 1 1 33 10 — —
K o r t e jä r v i ................... — — — — — I 23 15 38 — 5 4 15 14 4 — —
Suodenniemi, Pohjakylä — — — 1 1 17 31 48 7 2 — 25 14 7 — —
T a ip a le .............................. — — — — 1 15 12 37 3 — — 19 5 4 — —
S a v i ................................... — — — — 1 — 9 6 15 — 1 2 12 — — — 8
^ K i ik o in e n ................... — — — 1 7 13 30 — — 1 4 15 1 — —
Lavia, K irkonkylä . . . — — — — 1 1 44 28 73 2 1 — 44 25 14 — —
Län sip iiri....................... — — — — 1 — 20 18 38 — 2 — 25 11 9 — 15
Jokihaara....................... — — — — 1 — 12 8 30 1 — — 11 8 5 — 11
R iu t t a la ....................... — — — — 1 — 17 11 38 — — — — 28 4 — —
4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lavia, N ie m i................... 1 1 1 17 8 25 1 24 2
Tyrvää, K irk on k y lä . . . 1 1 2 — — 1 1 41 29 70 — 1 1 — 68 5 — —
T o ivo la .......................... — — — — — 2 29 40 69 2 3 1 1 62 10 — —
Samm aljoki................... — — — — 1 1 28 30 58 2 1 6 41 8 8 — —
M u is to la ....................... — — — — 1 1 44 31 75 2 — — 51 22 15 — —
I l l o .............................. — — — — 1 1 24 22 46 — 2 — 5 39 12 — 23
M yllym aa...................... — — — — 1 — 25 15 40 2 1 — 29 8 7 — 16
V ihattu la ....................... — — — — 1 — 19 18 37 2 1 2 29 3 7 — —
* T y r v ä ä n k y lä ............... — — — — 1 — 25 27 52 — — — 19 33 5 — 40
Kiikka, K i ik k a ............... — — — — 1 1 32 33 65 3 2 — 31 29 13 — 29
I l l o .............................. — — — — 1 — 13 12 25 1 — 4 15 5 10 — —
K iim a jä r v i................... — — — — — 1 21 16 37 1 — 1 28 7 13 — 11
K i ik o in e n ....................... — — — — 1 1 34 26 60 — — — 38 22 12 — —
Loimaan kihlakunta.
Huittinen, K eikyä  . . . — 1 — — 1 — 26 16 42 2 — — 27 13 7 — —
L a u tta k y lä ................... 1 1 — — — 2 2 82 72 154 1 1 — 112 40 28 — 26
S u tt ila .......................... — — — — — 1 33 20 53 3 — — 34 16 9 — 24
S a m p u .......................... — — — 1 1 25 31 56 1 1 — 39 15 14 — —
L o im a ........................... — — — — 1 18 28 46 — 1 — 1 44 8 - 25
Raija! a .......................... — — — — — 1 26 22 48 2 3 2 28 13 6 — 19
R e k ik o s k i ................... — — — — — 1 18 22 40 — — 3 32 5 11 — 8
Honkola — — — — 1 33 30 63 2 — 26 35 10 — —
Vampula, Sallila . . . . — — — — 1 32 36 68 — — — 68 21 — —
S o in ila .......................... — — — — 1 24 25 49 1 — — 32 16 6 — —
Kauvatsa, Lähteenmäki . — — — — — 31 18 49 — — 1 4 44 8 — —
J a lo n o ja ............... ...  . — — — — 1 24 25 49 — 3 3 33 10 11 — —
Punkalaidun, Sarkkila. . — — — — — 15 26 41 3 — 1 — 37 3 — —
O rin iem i....................... — — — — — 1 21 25 46 2 4 10 26 4 4 — 19
K a n teen m a a ............... — — — — — 16 25 41 — 4 1 26 10 7 —
L ä n s ip ä ä ....................... — — — — 1 28 29 57 1 4 9 43 ■ 7 —
K iv is e n o ja ................... - — — — 19 12 31 — — 21 10 8 — 11
J a la s jo k i ........................... — - — — 14 14 28 1 2 — — 25 5 — —
K osk io in en ...................... — — — — 1 23 15 38 — 2 1 35 14 — —
L iitto la ..................... — — — 1 — 18 26 44 — — 1 34 9 5 — 27
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Loimaa, Kojonkulma . . 1 22 17 39 1 1 24 13 6
P e rä n k u lm a ............... — — — — 1 1 35 59 94 5 — 2 87 12 3 —
Vesikoski....................... — — — — 1 2 57 55 113 — — — 112 31 — —
Niin i j o k i ...................... — — — — — 2 29 30 59 — — 37 22 5 — —
H ir v ik o s k i ................... — — — — 1 1 43 29 72 — — 4 63 15 — 27
Y l i s t a r o ....................... — — — — 1 — 15 10 25 5 — — — 20 4 — —
Haara . . . . . . . . — — — — — 1 18 16 34 1 — — 23 10 9 — —
K u rittu la ....................... — — — — 1 21 21 42 — — — 33 9 6 — 12
M e ts ä m a a ....................... — — — 1 — 30 17 47 1 — 1 2 43 12 — —
Alastaro, Männistö . . . 1 1 — — — 1 1 31 31 62 2 1 1 4 54 15 — 25
V ir ts a n o ja ................... — — — — — 1 17 8 25 — — — 18 7 7 — —
K a n k a r e ....................... — — — — — 1 23 8 31 — — — 7 24 4 3 14
L a u ro in e n ................... — — — — — 1 14 13 27 — — — 10 17 6 — 10
H e n n i jo k i ................... — — — 1 — 17 10 27 — 1 — 21 5 8 — —
Oripää, K irkonkylä . . . — — — — 1 _ 26 17 43 — — — 34 9 9 — —
L a t v a .......................... — — — — 1 — 9 4 13 1 — 4 6 2 1 — 9
Kokemäki, Kuurola . . . — — — — 1 1 33 35 68 7 — — 45 16 13 — —
T u lk k i la ...................... 1 1 — — — 1 2 62 68 130 1 3 8 88 30 15 — —
R a i t i o .......................... — — — — 1 21 25 46 — 27 18 1 10 — —
P e ip o h ja ....................... — — — — 1 1 38 32 70 3 — 4 7 56 16 — —
K o r k e a o ja ................... — — — — 1 — 20 16 36 — 2 — 26 8 3 — —
Y l i s t a r o ...................... — — _ — 1 — 24 18 42 — — 2 29 11 8 — 26
Harjavalta, Pitkäpäälä . — — ~ — 1 — 12 20 32 — — — 2 30 5 — 14
P ir k k a la ....................... — — — — 1 20 8 ' 28 — — — 5 23 1 — 25
*H iir i jä r v i ....................... — — — 1 13 14 27 — — 2 6 19 2 — 27
K öy liö , V innari............... — — — — 1 19 21 40 — — — 23 17 10 — —
Y t t i l ä .......................... — — — — — 2 26 34 60 — — — 47 13 13 — —
K e p o la .......................... — — — — 1 — 19 17 36 — — 1 19 16 8 — —
T u is k u la ...................... — — — — 1 10 18 28 — — — 21 7 2 — —
Vuorenm aa................... — — — 1 11 15 26 — — — 21 5 8 — 8
Säkvlä, S ä k y lä ............... — — — 1 1 34 26 60 — — — 48 12 12 — 15
K orven ky lä ................... — — 1 — 15 21 36 — — — 23 13 10 — 21
Maskun kihlakunta.
Marttila, K irkonkylä . . — — 1 1 — — 1 — 19 25 44 2 — 3 23 16 9 — 21
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Marttila, O lli la ................ 1 33 21 54 3 34 17 3
K a r v e l a ....................... — — — — — 22 21 43 — — 1 28 14 7 — 18
Koski, T a lo la ................... — — — — 1 32 24 56 3 2 — 16 35 5 — 18
S o rv a s to ....................... — — — — 1 22 19 41 — — — 28 13 7 — 20
A laku lm a....................... — — — — — 2 27 28 55 — — — 31 24 8 — 22
H o n g is to ....................... — — — — — 27 9 36 — — — 1 35 8 — 18
Euran kappeli, Eura . — — — — — 16 22 38 - 2 21 15 6 — -
Suurila .......................... — — — — — 1 31 12 43 2 1 — 32 8 7 — —
Karinainen, Karinainen . — — — — — 15 18 33 1 1 20 11 5 —
K y r ö .............................. — — — — 1 39 39 78 2 2 1 3 70 14 -
L ieto, K irkonkylä . . . 1 1 — — — 1 32 37 69 2 1 — 43 23 12 — :;7
Pahkam äk i................... — — — — 1 41 23 64 — — — 43 21 12 — —
Y lis k u lm a ................... — — — — — 1 17 12 29 — 1 1 16 11 — — —
L itto in en ....................... — — — — — 2 26 25 51 2 — 34 15 10 — —
Schnitt-puolisojen k. . — — — — — 1 14 9 23 2 — 2 19 1 — 9
Paattinen.......................... — — — — 28 19 47 2 i — 34 10 10 — —
Pöytyä, Mustanoja . . . 1 — — — 1 41 37 78 3 — — 42 33 10 — —
Kaulanperä................... — — — — 1 35 36 71 4 — — 42 25 13 —
Auvainen ....................... — — — — — 2 26 43 69 1 — 1 40 27 9 — —
A u r a .............................. — — — 25 27 52 — — 37 15 7 —
H a v e r i .......................... — — — — — 16 18 34 — — I 21 12 6 —
Yläne, K irkonkylä . . . — — — — 14 30 44 — 2 — 24 18 6 — —
U u s ik a r ta n o ............... — — — — 18 21 39 2 — 2 7 28 5 — 15
T o u r u la ....................... — — — — — 1 11 19 30 — — 26 4 5 — —
H e in ijo k i....................... — — — — — 14 9 23 — 1 15 6 9 — 9
Prunkkala, K irkonkylä . - — — — — 23 24 47 2 2 — 33 10 9 — —
K a rv ia in en ................... — — — — — 1 7 8 15 — — 4 11 3 — 11
Oripää, katso Loimaan
kihlakunta.
Raisio, Mahittula . . . . — — 1 — — 1 — 30 20 50 3 — 3 11 30 9 — —
Ih a la .............................. — — 1 — — 1 20 18 38 3 — 1 12 22 6 — —
Maaria, H irvensalo . . . — — 1 — — 1 1 26 30 56 1 — 1 35 19 11 — 27
K ä rsä m ä k i................... — — 1 — 1 1 56 42 98 — 3 2 64 29 25 — —
R au n istu la ................... — — 1 — — 3 4 164 142 306 7 1 5 187 106 47 — 97
P a im a la ....................... — — 1 — — — 1 16 11 27 1 2 — 17 7 4 — —
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
N aantali, L uonnonm aa . 1 15 11 26 1 10 15 6
* L ie t s a I o ......................... — — — 1 — 17 17 34 — 1 — 15 18 3 — —
Masku, K ankainen  . . . - — — — — 1 19 28 47 — — — 25 22 8 — 28
N iem enku lm a................. — - — — 1 17 14 31 — 1 1 19 10 7 — 20
R u s k o ................................. — — _ — — 1 22 21 43 — 1 1 4 37 6 — _
V a h t o ................................. — — 1 22 24 46 — 2 — 34 10 11 — —
N ousiainen, K irkonky lä . 1 1 — — _ 1 ! 26 36 62 — — — 46 16 13 — 20
N u m m i............................. — - — — 1 1 36 28 64 1 2 41 20 15 —
* V a lp p e r i ......................... — — __ — 1 11 10 21 1 — — 6 14 3 14
Y hteensä 21 21 391 348 84 1 261 262 8 964 8199 17 163 409 288 638 8 726 7102 2 946 17 4 008— - —v/—
433 433 51*3
H äm een  lä än i.
Suoveden kihlakunta.
R uovesi, K irkonkylä  . . 1 1 --- 2 — — 1 1 46 48 94 — 1 — 54 39 16 — —
P e k k a l a ......................... — —- 1 — — 2 32 48 80 3 2 7 38 30 11 — —
V is u v e s i ......................... — — 1 — 1 25 26 51 1 1 1 39 9 11 — —
M u ro le ............................. 1 1 — — 1 39 48 87 6 2 — £9 20 14 — 55
K o lk k i ............................. — — 1 — — — 1 14 10 24 1 — — 15 8 4 — —
V ilp p u la ......................... 1 1 — — — 2 49 53 102 — — — 56 46 9 — 55
T uuhonen ..................... — — 1 — — — 13 14 27 — — — 16 11 8 — —
P o h jo i s l a h t i ................. — — 1 — — 1 34 44 78 — — — 56 22 14 — —
P ih la ja la b ti..................... — — 1 — — — 25 23 48 — — — 35 13 8 — 22
V ää rin m a ja ..................... — — 1 — — — 11 8 19 1 — — 9 9 2 — 17
K e u ru u ............................. — 1 — — — 23 9 32 — — 2 19 11 4 — —
P o u r u ............................. — — 1 — — -— 15 9 24 1 — — 15 8 — — —
* H a n h o ............................. 1 — — — 19 17 36 — 3 8 25 3 — 27
K uru, K eihäslah ti. . . . 1 1 — — — 1 40 39 79 1 2 1 48 27 20 1 —
I tä ~ A u re ......................... — — 1 — — — 11 9 20 — — 1 11 8 3 — —
P o ik e l u s ......................... — — 1 — — — 1 21 37 58 — 2 — 36 20 12 — —
* R iu t ta s k o r p i ................. — 1 — — — 16 7 23 — — — 8 15 3 — -
Teisko, P adusta ipale  . . — — 1 — — 14 18 32 — 2 — — 30 8 — —
L ä n s i p i i r i ..................... — — 1 — — — 1 30 20 50 — 2 1 26 21 12 — —
V e la a t t a ......................... — — 1 — — 1 — 20 17 37 — — — 24 13 8 — 18
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Teisko, U kaa.................. 1 22 17 39 2 2 14 21 20
P o h t o la ..................... — — — — 1 — 15 16 31 — _ 2 29 4
Orivesi, Juupa(Kopsamo) — — — — 1 — 20 22 42 1 2 3 25 11 12 24
Kirkonkylä................. 1 1 — — 1 2 54 60 114 7 — 1 72 34 20 — 87
Koivuniemi.................. — — — — — 1 23 23 46 — — — 31 15 11 — —
Onnistaipale.............. — — — — 1 — 29 21 50 1 5 — 33 11 8 —
H aavisto ..................... — — — — 1 — 23 18 41 2 1 2 25 11 4 _ —
K orkeakosk i.............. — — — — 1 1 37 41 78 — — 2 49 27 11 — —
L y ! y ................................. - — — — 1 18 11 29 — — — 16 13 — — 24
Hirvijärvi..................... — — — — — 1 10 8 18 — 2 11 5 6 — 10
P itk ä jä r v i.................. — — — 1 14 20 34 — - 25 9 7 — —
Enokunta..................... — — — — — 1 8 8 16 1 — 2 9 4 5 — —
Vehkalahti.................. — — — — 1 1 49 38 87 — — — 56 31 17 — 3 4
Pirkkalan kihlakunta.
Pirkkala, Harju.............. — — — — 1 44 41 85 8 2 2 6 3 10 18 — 17
Eteläpiiri..................... — — — 21 20 41 4 2 23 12 3 — —
K o r v o la ..................... — - - — — — 1 25 16 41 1 — 1 23 16 3 — —
Kankaantausta . . . . — — — — 1 33 36 69 1 2 3 43 20 13 — —
N o k ia ............................ — - — — 2 74 58 132 1 4 — 83 44 21 — —
Pispala......................... — — 2 G5 65 130 — 2 — 89 39 11 — —
N u o lia la ..................... — — — — 1 23 17 40 5 1 — 24 10 6 — 18
Ylöjärvi, Kirkonkylä . . — —■ — — 1 35 27 62 2 2 3 33 22 9 — —
M uta la ............................ — — — 17 12 29 — 1 1 15 12 6 — —
Harjuntausta.............. - - — — — — 23 17 40 2 3 3 16 16 2 — —
Vesilahti, Kirkonkylä . . — - — — 1 18 35 53 5 — — 38 10 9 — —
N a r v a ......................... — — 1 29 34 63 — — — 48 15 14 — —
Y lä m ä k i..................... — — — — — 26 23 49 1 2 35 11 10 — 16
Krääkkiö ........................ — — — — — 11 16 27 — — 22 5 8 —
A n ia ................................ — — — — — 1 15 9 24 — — : 15 8 6 10
S arkk ila ..................... — — — — — 1 12 14 26 — 1 2 14 9 5 — 13
Ahtiala......................... — — — — 12 14 26 -- — — 20 6 7 —
Tottijärvi......................... — — — — — 21 10 31 — — 3 2 2 6 8 - —
Lempäälä, Kirkonkylä . 1 1 — 2 — — 2 66 55 121 3 — — 71 47 19 — —
N u r m i........................ — — 1 1 — — — 1 14 12 26 — — — 19 7 4 —
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lempäälä, Lappi . . . . 1 18 10 28 1 15 12 6
R a n to in e n ................... — — — — 1 — 32 24 56 — — 12 28 16 12 — —
S otava lta ....................... — — — — — 12 14 26 — — — 19 ■ 7 6 — —
K u l j u .......................... — — — — — 22 11 33 — 20 13 8 — 21
*Ku okkala .......................... — — — — 1 30 37 67 — 1 — 46 20 17 -- 24
Kangasala, K irkonkylä . 1 1 — — — 2 69 68 137 3' 2 — 1 131 28 — —
K a u t ia la ............... ; . — — — — — 25 24 49 — 3 — 35 11 6 — 23
R a ikku .......................... — — — — — 21 20 41 — — — 27 14 9 — —
Haapaniem i................... — — — — 1 — 16 20 36 — — 3 23 10 6 — 15
| H a v is e va ....................... — — — — 1 20 23 43 — 6 1 36 — 7 —
Saarikylä .......................... — — — — 1 11 13 24 — — 2 17 5 5 —
H u u t ijä r v i ................... — — — — 1 46 28 74 — — — 40 34 5 — 36
*Siitama — — — — — 12 11 23 — 1 — 1 21 — — 21
Messukylä, K irkonkylä . 1 1 — — 2 77 70 147 4 2 — 99 42 23 — —
A ito la h t i....................... — — — 1 15 20 35 6 — — 19 10 2 — —
Hatanpää .......................... — — 1 40 31 71 4 — 2 47 18 10 — —
V ehm ainen ................... — — — — 1 — 18 18 36 — — — 29 7 3 — —
^Järven s ivu ...................... — — — — 1 — 26 22 48 — 3 17 28 — — —
Pälkäne, Onkkaala . . . 1 1 — — — 1 56 39 95 3! 2 4 67 19 20 — 30
L a it ik k a la ................... — — 1 32 20 52 2 ; — 33 21 8 —
Salmen tausta............... — - — 1 — 19 23 42 — 2 — 30 10 6 — 17
H a r h a la ....................... — 20 22 42 — 1 2 24 15 ' — 16
Sahalahti,
V ilpeilä (Itäpiiri) . . . — — — — 1 — 20 26 46 3 — 30 13 11 — —
Sariola (Länsipiiri) . . — — — — 22 14 36 _ 2 24 10 5 — 18
Lahdenkulm a............... — — — — — 14 10 24 i _ — 18 5 — —
Tammelan kihlakunta.
Tammela, Forssa . . . . 1 1 — 2 — — 40 39 79 3! - — 1 75 10 — 2)
K irk o n k y lä ................... 1 1 — 2 — — 34 29 63 2 3 — 58 9 — —
K o jo ............................... — — 1 1 — — 15 21 36 3 1 — 15 17 5 — —
T o r r o .......................... 1 1 — — — 18 6 24 — — 11 13 3 — —
T e u r o .......................... 1 1 — — — 16 18 34 — — — 27 7 8 — —
*) Koulu on Kangasalan ja Oriveden kunnille yhteinen. — 2) Pysyvä pikkulastenkoulu on olemassa.
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tammela, Mustiala . . . 1 1 1 15 17 32 1 1 7 9 14 3
. K u h a la .......................... 1 1 2 — — 2 3 119 127 246 6 5 1 11 223 41 —
Porras . . . . . . . . — — — — 12 11 23 2 2 1 14 4 7 — -
Kaukijärvi . . . . . . . — — — — — 1 20 21 41 — 4 — 11 26 4 — —
Su ku la .......................... — — — — 1 12 10 22 — — — 1 21 — _ —
L e t k u ........................... - — — — — 16 10 26 — — 2 24 1 — —
Lin ikkala ....................... — — — 2 78 69 147 6 3 3 2 133 15 — —
Lunkaa.......................... - — — — — 20 19 3» — 1 — 29 9 7 — 15
* K a u k o la ....................... — — — — — 21 15 36 — — — 3 33 2 — 25
J o k io in e n  Jokioinen (K ir- jOKioinen, konkylft) — — — — 1 42 48 90 1 2 3 — 84 15 — —
Jänh ijok i....................... — — — — — 24 12 36 — — — 25 11 6 _ —
V a u la m m i................... — — — — — 21 28 49 — — — 39 10 8 — — ¡
K i i p u .......................... — — — 15 21 36 — 1 — — 35 8 —
Humppila, K irkonkylä . — — — 1 38 32 70 4 5 3 19 39 16 — —
V e n ä jä .......................... — — — — 24 20 44 2 — — 42 7 — —
H uhtaa...................... — — — — 28 6 34 — — — 2 32 7 — —
Ypäjä, P e r ttu la ............... — — — 1 21 27 48 — — — 48 10 — —
Y p ä j ä ....................... — — — 16 17 33 — — — 5 28 5 — 17
*Pa likka la ....................... — — — — — 13 12 25 1 — 2 9 13 — —
Urjala, Laukeela . . . . 1 1 — — — 1 41 56 97 — — 1 48 48 12 —
Savin iem i...................... — — — — — 25 25 50 — — 5 26 19 13 — 251
N u u ta jä rv i................... — — — — — 32 21 53 — - - — 1 52 9 — Í
H o n k o la ....................... — — __ — 23 18 41 1 2 — — 38 6 —
M ellola & Taipale *) . — — 1 28 38 66 8 — — 29 29 6 — — S
U r ja l a .......................... - — — — 14 19 33 — — 3 23 7 3 — — 1
V ä lk k i lä ....................... — — — — — 16 27 43 — — 1 33 9 10 — 1
H u h t i ........................... — — — — — 2 33 28 61 — — 5 29 27 4 — 33
H a lk iv a h a ................... — — — — 13 9 22 — — — 14 8 3 — 19
Puolim atka ................... — — — — — 14 19 33 — 2 — 23 8 6 — —
M e n o in e n ................... — — — — — 23 25 48 1 — 1 26 20 12 — 23
Matku . . . . 1 . . . — — — — — 23 25 48 — — — 2 46 8 — 23
* K e h r o .......................... — — — 18 10 28 2 — 3 23 2 — —
Akaa, T o ija la ................... 1 1 — 2 — 2 77 51 128 — 3 — 2 123 20 — —
') Koulu on "Urjalan ja Kylmäkosken kunnille yhteinen.
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1 2 3 4 5 « 7 s 9 10 11 12 13 14 15 1« 17 18 19 20
A kaa, V iialan saha . . . 18 20 38 2 ] 1 23 11 5 13
• » p iiri . . . — — — — 1 35 27 62 2 2 1 41 16 8 1 25
K u r i s j ä r v i ..................... — — — — — 15 15 30 — - - 1 29 5 — —
S o n tu la ............................. — — — — — 13 5 18 2 — 12 4 — 4 — —
K ylm äkoski, K irkonkylä — — 1 — — 1 30 35 65 4 — 1 40 20 12 — —
^Savikosk i......................... — — i ! - — 1 — 10 18 28 — — 28 — 1 — 25
Somero, K irkonkylä  . . 1 1 2; — — 1 37 31 68 4 — — 9 55 18 — 59
T e r t t i l ä ......................... — — 1 ‘ — — — 20 20 40 2 5 2 31 — 9 — 28
H ä n t ä l ä ......................... — l! — — 1 — 20 21 41 — — — 29 12 10 1
O llila ................................. — — l — — — 21 14 35 — — 21 14 4 —
V ilukse la ......................... — li — — !) 15 24 _ — — 14 10 6 — 14
Ä v i k ................................. — — li — — — 21 17 38 — — — 3 35 8 — —
K iv is -o ja ......................... — — — — 10 12 22 1 1 1 14 5 7 — —
P a j u l a ............................. — — — 1 — 14 19 33 2 — — 23 8 4 — 31
^ P i t k ä j ä r v i ................. _ — — — 1 — 18 11 29 1 1 2 14 11 3 — —
Som erniem i, K eltiä inen  . — — l! — — 1 — 13 13 26 1 — — 17 8 1 — —
O in a s j ä r v i ..................... — — l — — — 19 21 40 — 1 1 1 37 — 29
K alvola, Sauvola . . . . — — , l  — — 1 50 31 81 — 1 8 72 — 12 2 39
T a l ja la ............................. — — — — 19 20 39 — — — — 39 3 — 17
P i r t t i k o s k i ..................... — — — — — 15 10 25 1 — — 20 4 5 — 10
P a ta k a n g a s ..................... — — — — 1 — 10 9 19 1 — — — 18 1 — —
Sääksm äki, R a u h a la . . . — — — — 1 36 39 75 — 3 — 52 20 11 52
M etsäk an sa ..................... — — li — — — 13 14 27 — — — 18 9 5 — 15
T a rtt ila ............................. — — — — — 17 27 44 1 — — 32 11 9 —
V a lk e a k o s k i ................. 2 2 _ — — 2 132 93 225 8 8 2. 2 205 34 1 —
Ju d ik k a la ......................... — ._ — — — 20 19 39 — — 3 27 9 5 — —
R itv a la ............................. — — — — 19 21 40 2 — — 22 16 1 — _
R a n to o ............................. — — — — — 16 20 36 - — — 30 6 7 — 18
Hauhon kihlakunta.
H auho, A ivettu la  . . . . — — — — — 1 28 23 51 3 — — — 48 9 — —
K irk o n k y lä ..................... — — — — 1 _ 20 28 48 — — 1 27 20 8 — —
M ie h o ila ......................... — — — — 1 14 14 28 — — 2 17 9 4 2 —
*) Koulu oikeastaan uudestaan järjestetty.
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 o 12 13 14 15 16 17 IS 19 20
Hauho, Eteläinen . . . . 1 17 19 36 24 12 6 23
L e l i t i ä lä ...................... — — — — — 14 10 34 — — — 14 10 5 — 9
T u i t t u la ...................... — — — — — 1 10 17 37 — — — 20 7 9 — 20
S o t ja la .......................... — — — — 23 17 4« 2 — — 28 10 5 — 13
Sappee .......................... __ — — — — 1 11 9 36 — — _ 11 9 4 — 22
Tuuloinen, Syrjäntaka. . — — — — 1 30 32 63 1 1 3 45 12 17 — —
J u t t i la .......................... — — — — — 18 17 35 — — 3 32 — 12 — —
! Hattula, Hur t ta l a. . . . — — 1 22 24 46 — — 1 30 15 9 _ —
K o s k i .......................... — — — — — 12 18 ^0 2 1 3 16 8 7 — —
P e lk o la .......................... — — — — — 13 28 41 — — 2 28 11 6 — —
R a h k o ila ...................... — — — — 26 25 51 2 — 3 28 18 5 — 28
N ihattu la ...................... — — — — — 1 19 25 44 _ — 1 30 13 6 — —
M e r v i .......................... — — — — — 1 13 13 36 1 — 1 20 4 3 — 10
Tyrväntö, Lahdentaka . — — — — 1 48 26 74 3 1 2 — 68 15 — 32
H a u k i la ...................... ' _ — — — 1 26 22 48 — 36 12 9 — 34
R e tu la .......................... — — — — 1 12 14 36 2 1 — 23 5 — 7
j Hämeenlinna, Puistola . — — — — — 26 24 5« — 1 — 35 14 11 — —
K a r lb e r g ....................... — — — — 1 20 16 36 — — — 23 13 5 — —
V u o r e la ...................... — — — — 27 27 54 3 — 3 34 14 9 — —
Vanaja, Ruununmylly1) . — — — — 1 36 32 68 2 3 1 48 14 9 — —
Länsi-piiri,
(Kankaantausta) . . — — — 24 25 49 1 1 — 2 45 6 — —
H einäjok i...................... — — — — — 10 16 26 — — — 21 5 5 — —
M ie m a la ....................... — — — — — 1 15 20 35 — — — 35 4 _
Janakkala, Hamppula . . — — — — 1 27 33 60 — — 1 35 24 9 —
: Leppäkosk i................... — — — — — 2 45 48 93 — — 3 64 26 16 — --
Löyttym äk i................... — — — — — 17 18 35 — — — — 35 7 — —■
V ä h ik k ä lä ................... — — — — — 22 13 35 1 — — 25 9 5 — —
i T u r e n k i ....................... — — — — 1 34 42 76 4 — 2 51 19 13 — —
Tervakoski2) ............... — — — — 1 33 47 80 1 — 1 22 56 13 — 3)53
; Napiala.......................... — — — — 1 38 29 67 — 1 — 50 16 12 — —
H iiv o la .......................... — — — — 1 7 14 21 — — — 14 7 4 — 13
M allin ka in en ............... — — — 1 — 19 22 41 — — — — 41 11 — -
3) Koulu, ennen nimeltä Kirkonkylä, on uuden piirijaon kautta siirretty Ruununmyllylle. — 2) Yksityinen.
— 3) Pikkulastenkoulu oli toimessa koko lukuvuoden.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
J a n a k k a la ,  * H y v i k k ä l ä  . I l 1 16 19 35 2 33 5
L o p p i ,  H e i k k i l ä  (K irkonk.) 1 1 — 2 — — 1 28 18 46 5 — — 35 6 9 — 30
L ä y l i ä i n e n ............................ — _ 1 — — — 22 16 38 3 1 11 23 — 5 — 25
S a l o ............................................ — — 1 — — — 8 12 20 — — — 2 18 4 — 10
L a u n o i n e n ............................ — ; — 1 — — 1 39 27 66 2 2 46 14 14 —
P i l p a l a ....................................... — — 1 — _ — 17 13 30 1 — — 18 11 5 — 21
T o p e n t o ................................. — — 1 1 — — — 12 17 29 1 1 3 17 7 4 — 28
K o r m u ....................................... — — 1 — — — 1 11 13 24 — — 1 16 7 7 — 22
S a ja n i e m i .................................. — — 1 — — — 22 22 44 5 1 1 29 8 10 — 14
V o j a k k a l a ............................ — — 1 — — — 14 18 32 _ 1 — 22 9 5 — 19|
R e n k o ,  H a a p a m ä k i  . . . — — 1 — — 1 27 41 68 2 1 1 14 20 8 — 34;
T u o m e n o j a ............................ — — 1 — — — 24 22 46 _ 1 3 28 14 9 — 32
N u m m i ....................................... — _ 1 — — — 16 14 30 — — — 21 !) 9 — 12
H a u s jä r v i ,
E r k k y l ä - V a n t a a . . . . - — 1 — — 1 35 20 55 — — 1 40 14 10 — i
K i r k o n k y l ä  ...................... l l — 2 — — 1 29 43 72 1 —- — — 71 15 — 291
R i d a s j ä r v e n  k y l ä  . . . — — 1 — — — 1 22 21 43 — — 2 28 13 8 — — :
» U u s i k y l ä  . - — 1 — — 1 31 27 58 — — — 40 18 8 — 26
R i i h i m ä k i ,  s u o m .  k o u l u — — 1 — — - 1 39 43 82 2 2 2 7 69 9 — >)
» r u o t s .  k o u l u 1 1 8 9 17 1 — — 6 10 4 — 10
»  H e r a j o k i  . . — — 1 ■— — 2 66 74 140 — 1 1 4 134 21 — —
O i t t i ............................................ — — 1 — — 1 36 45 81 1 1 5 51 23 18 — 36
R y t t y l ä ....................................... — — 1 — — 1 33 31 64 — — 7 41 16 11 — 34
A r o l a m p i ................................. — — 1 — — 21 16 37 2 — — 23 12 11 — 21
K u r u - H i k i ä ............................ — — 1 — — — 22 29 51 — 36 15 6 — 19
K a r a ............................................ — — 1 — — 1 21 29 50 2 — — 47 8 — —
R u t a j ä r v i - M a i t o i n e n 2)  . — — 1 — — 1 22 23 45 3 — 1 23 18 6 — 33
H a m i n a ................................. — — 1 — — — 1 9 15 24 — — — 20 4 5 — 16
H y v i n k ä ä ................................. — 1 — — 1 36 40 76 _ 5 — 41 30 10 2 33
H e r a j o k i ................................. — — 1 — — — 23 15 38 3 2 — 18 15 6 — —
Jämsän kihlakunta.
J ä m s ä ,  J o k i v a r s i  . . . . i l — 2, — 2 1 49 46 95 7 — 8 33 47 15 — 50
1)  Pysyvä pikkulastenkoulu on olemassa. — 2) Koulu on tämän lukuvuoden alusta Hausjärven ja Mänt­
sälän kunnille yhteinen.
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Jämsä. H a s s i...................
1
li J 12 12, ■24 1 23 1 12
J u o k s la h t i................... — — li — — — 1 15 19 34 — 4 19 11 6 22
Jäm sänkosk i............... — — 1! — — 2\ 57 59; 116 5 5 1 65 40 12 — —
Siniävirta ....................... — — 1 — — 20 221 42 10 26 _ 6 — 2 _ 24
L u o m i .......................... — __ 1 — — 10 13 23 — 18 5 6 — 16
T u rk in k y lä ...................1 — — 1 — — — 13 23 36 — 30, 6 11 — 13
S a m m a lla h ti............... — — 1 — — — 19 22 41 34 7 6 — 10
Jokioinen....................... 1 — — — 9 15 24 — 6 5! 13 2 — 23
V e k k u la ....................... — — 1 — — i - 14 15 29 2 6 — ! n ; 10 5 — —
H o p s u .......................... — __ 1 — — — 14 7 21 2 — 1 — ! 18 3 — 8
i H a a v is to ....................... — __ 1 — - - — 10 16 26 .... 1 25 6 — —
E d e s n ie m i................... — i — 1 — — — 16 16 32 — — 3, 29 4 — 11
*  A I ho jä r v i ....................... — — 1 — -- 22 23 45 — 6 i l 12; 16 3 — 50
*Lu om ajärv i................... — — i 1 _ — 16 19 35 5 2 4 24 3 — 33
*H a vu .............................. i — 1 — — 14 18 32 — 8 6 18 — 1 ..- —
Korpilahti, Kirkonkylä . i l 2 — _ i 41 38 79 4 __ 3 33 39 14 — 48
M uuram e....................... 1 — — i 28 44 72 ■2 3 1 44 22 10 — 44
P u t k i la h t i ................... 1 — — i 28 20 48 1 __ 341 13 8 — 30
R uta lah ti....................... 1 — — 17 19 36 2 2 6 18 8 10 — 20
T ikka la .......................... 1 — — — 13 16 29 — — — — 29 6 — 19
Saakoski ....................... - 1 — — i 16 18 34 — — — 21 13 6 - 24
: Rannankylä................... 1 — 27 15 42 — 1 2 3 36 6 — 30
Saukkola....................... 1 : — — 22; 15 37 — — — — 37 4 —
M a k s i .......................... 1 — — loi 20 36 1 — ■26 9 1 — 20
! N is u la .......................... 1 ' — — 13 11 24 __ — 19 5 — 12
^ O it t i la .......................... 1 — — 14 15 29 1 3 7 18 —
Längelmäki, A l h o . . . . "i ~ 1 ¡ i 14 19 33 1 — 3 19 10 7
....
A t t i l a .......................... _! _ 1 — 23 11 34 3 i 1 25 4 3 —
Lu ote isp iir i................... 1 ; _ — 18 17 35 — — 33 15 -- 12
Kuorevesi, Lahdenkylä . Íi 1 — 16 20 36 — 10 15 11 7 17
K irk o n k y lä ................... j  __ 1 — — 18 14 32 2 1 1 18 10 i 18
Eräjärvi, K irkonkylä . . 1 ~ _ 25 22 47 — 4 28 13 6 - —
V ih a s jä r v i ................... - — 11 - i 19 15 34 5 — _ 18 11 4 20
Luopioinen, K irkon kylä . 1 - 1 27 j 23 5# — 2; 1 35 12 c — 27
■ Patakoski....................... - - 1 | - i ir 16; 31 i — 26 1 2 _ 10
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1 2 3 4 5 o 7 9 10 11 i 12 13 14 15 16 17 1 H 1 9 20
.
L uopioinen, A itoo . . . i 1 11 21 j 32 _ _ 18 14 7 _ _
P u u t ik k a la ..................... — — i — — 1 — 7 13 2« 2 i — 13 4 — 14
K a n t o l a ......................... i — 1 — 22 15 37 2 - i 22 12 7 — —
A im n ä tsä ........................ — — i — — 1 21 14 35 — __ — 24 11 5 — 15
K uhm alah ti, K irkonky lä — — i — — 1 — 20 26 46 5 3 2 17 19 6 — 24
V e h k a jä rv i ....................
Sahalahti, k ts. P irkkalan  
k ihlakunta.
i 1 6 13; 16 1 16 2 3
K uhm oinen, K irkonky lä i 1 — 2 — — 1 I 40 36j 76 2 — — 20 54 12 — —
K u o h a h ti ......................... — — 1 1 — — 1 13 20; 33 1 — 3 19 10 2 — 18
H a rm o in e n ..................... — — 1 1 - — — 1 6 11 17 — 1 __ 11 5 i — —
P ih la ja la h ti..................... — - 1 1 - - — — 1 16 17' 33 1 — — 32 7 — 18
P u u k k o i n e n ................. — — 1 1 — — — 1 9 9; 18 — — — — 18 5 --- —
Hollolan kihlakunta.
K ärkölä, K irkonkjdä . . i 1 2 — 1 1 42 35 77 2 3 2 51 19 8 — 33
M a r t t i l a ......................... — 1 — _ 1 1 37 19 86 4 1 — 52 29 10 — 34
P a p p ila ............................. — — 1 — — 1 — 22 19; 41 — — — 35 6 17 — 14
J ä r v e lä ............................. - - _ 1 — — 2 42 41 83 5 1 — 53 24 12 — 43
H ollola, H älvälä . . . . — — 1 — — — 1 24 31' 55 — — —- 36 19 7 — 29
L ahti, L ahden ky lä  . . — — 1 — — 1 3 93 103 196 7 11 8 124 46 29 — 96
» » asem a . — — 1 — — — 2 32 26 1 58 2 1 41 14 17 1 —
I J s k i l a ............................. — — 1 — — 1 1 32 27 59 6 4 — 36 13 8 —
K a s ta r i ............................. — — 1 — — 1 26 18 44 1 1 3 30 9 6 12
T en n ilä ............................. — — 1 — — 1 — 24 23; 47 — 1 1 36 9 8 —
P a i m e l a ......................... — — 1 — — 1 — 23 24 47 — — — 34 13 9 — —
H e rra la ............................. — — 1 — — 1 1 29 34! 63 _ - — 41 22 11 — 26
O k e r o in e n ..................... — — 1 - — 1 25 25 50 4 1 1 36 8 7 — —
M i e k k i ö ......................... — — 1 — — 1 — 15 18 33 2 _ 5 21 5 4 — 13
K a l l i o l a ......................... — — 1 — 1 — 22 17 39 — — — 32 7 11 — —
P v h ä n ie m i ..................... — — 1 - - - - 1 — 29 231 52 — 4 6 26 16 9 — —
M ö y s ä ............................. — — 1 — — — 2 64 43; 107 4 1 10 66 26 23 — 41
* M a n sk iv i......................... — — 1 — — — 1 14 17 31 — — 2 29 — 1 __ —
N astola, K irkonky lä . . — — 1 — — — 1 14 25 39 — — — 21 18 5 30
K o is k a la ......................... — — 1 — _ 1 22 24 46 5 1 4 27 9 8 — 22
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1
1 2 3 4 8 S 10 i i  1 12 13 14 15 16 17 18 ia 20
Nastola, S ees ta ............... 1 1 22 19 41 4 1 20 13 3 4 24
U u s ik y lä ....................... — — 1 — — — 2 53 38 91 1 1 60 29 14 — 41
Im m i l i i .......................... — .... 1 — — — 1 31 13; 44 — 31 13 13 — 16
R u u h ijä rv i................... — 1 — 1 — 34 21 55 — — i 39 15 12 — 35
E rsta .............................. — — 1 — — , 1 26 25 51 6 3 3 30 9 15 — 26
Asikkala, Kalkkinen . . — _ 1 _ — 1 34 38 73 2 1 19 50 11 — 42
K u rliila .......................... — — 1 — — 1 31 25 56 — — — 34 22 8 — —
U r a jä r v i ....................... — — 1 - — 1 28 25 53 2\__ 2 32 17 9 — —
K irk o n k y lä ................... — — 1 — 1 — 1 41 23 64 1 1 1 39 22 10 — —
V iita lla .......................... _ 1 — — - 1 28 23 51 — 1 2 31 17 8 — —
A n ia n p e lto ................... — 1 - — 18 13: 31 3 1 1 19 7 8 — 10
V esivelimaa................... — — 1 — — — 26 17 43 2 4 26 11 8 —
M ustjärv i....................... — — 1 — — — 26 10 36 — — — 23 13 — — —
M y llv k s e lä ................... _ — 1 — — - 1 23 22 45 — 37 8 4 — —
Keltaniem i-Rutalahti . — — 1 — — — 27 22 49 1 1 _ 47 6 — —
*Särk ijärvi...................... _ — 1 — — .1 S 13¡ 33 2 — 3 5 12 — — —
Padasjoki, Auttoinen . . — — 1 — — — 21 20 41 — 31 10 5 — 28
Jokioinen....................... i 1 — 2 — — 1 33 2ñ| 58 4! 1 2 39 12 14 — —
A r r a k o s k i ................... — 1 — — - 1 18 25: 43 2 __ 31 10 8 — —
M aakeski....................... — — 1 — ! — 16 23! 39 1 — a 25 10 5 — 15
V e s i ja k o ...................... — — 1 — — 13 9 33 1 — 17 — 4 1 — 18
T o r it tu .......................... — — 1 — 1 12 15 37 2 — — 16 9 5 — 19
Lammi. K irkonkylä . . . — 1 — — 1 51 49 10« 1 — 2 64 33 22 —• —
K a ta lo in en ................... — — 1 — — 26 24 5« — — __ 22 28 6 — 32
L ie s o .............................. — — 1 _ — 13 17 30 — 2 20 8 7 — 17
K iiko inen ....................... — 1 - — 17 14 31 — — 2 18 11 3 — —
I s o - E v o ....................... — 1 ■ 1 31 24 55 2 — 33 20 .12 — 26
Mommila-Hietoinen . . — — 1 — i — .12 21 33 1 I 1 — 25 6 4 —
P o rk k a la ....................... — 1 — — — 38 15 53 — _ 1 36 16 11 — 20
Järventaa ................... - ' - I - — — 11 13 34 1 1 — 14 8 — — 16
*K o s t i la .......................... -■ 1 — — 15 7 33 — 2 6 14 — — 17
Koski, K irkonkylä . . . — — 1 — ; — 25 26, 51 1 1 2 33 14 4 — —
E to la .............................. — - 1 , — 1 21 17 38 2 — 24 12 7 — —
Hyvän e u la ................... — : — 1 — — 1 — 21 22: 43 — i 3 — 27 13 8 — —
Putula............................. — 1 — 1 22 8. 30 2 — 1 20 7 3 — 12
Vhteensit 34 34
335
287 334 i
335
304 311
15~
7 7 0 47389 15 093 378|376 411 7 550 6 478 2 448 11 3 482
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Ratinan kihlakunta.
Viipuri, Alasomme . . . __ __ — — 1 221 22 44 1 10 5 19 9 6 — 29
J u u s t i ia ...................... — — 1 — 1 291 27 56 2 _ 13 26 15 5 - 29
K ilp een jok i................... __ — — 1 27 26 53 — _ 18 29 6 6 — 11
M ännikköjä................... — - -- 1 35. 22 57 2 — — 39 16 11 — 34
Nuijam aa...................... - — — — 1 21! 15 36 — 2 6 19 9 3 — 32
N u r m i .......................... — - — — 1 41! 25 66 — — 8 37 21 14 2 —
R avan saa ri................... __ — 1 26 34 60 1 1 3 9 46 4 — ...
i S o rv a li.......................... 1 1 — — — 2 59' CCl 125 5 2 3 3 112 18 4 ‘)
*Sorvali (H iekka) . . . — _ — 1 36; 49 85 OO 4 — 78 14 — —
Terva jok i....................... — — — _ 1 47 36: 83 _ 1 58 24 22 — 47
Y kspää .......................... - — — 2 57 58 115 — — 8 75 32 17 — 54
Y lä s o m m e ................... — __ — — l 28. 21 49 — — 1 28 20 8 1 34
Y lä sä in iö ...................... — — 2 67 55 122 10 1 — 72 39 6 2 -
; K e lk k a la ....................... __ - 3 97] 79 176 5 6 2 — 163 26 — —
: L y v k v l ä ...................... — — — - 24 12 36 1 — 3 20 12 4 — 17
R ak k o lan jok i............... — __ 1 42 33 75 — — 0 48 22 9 1 s)30
.: Kolikkoinmäki . . . . __ — 6 185 216 401 18 14! 8 — 361 29 2 ‘ )
; N äätälä .......................... — — 21 12 33 — 1 18 14 6 1 19
V a n h a k y lä ................... — _ 221 20; 42 — 1 — 32 9 12 — 26
: K i i s k i l ä ....................... — — — 1 36, 23 59 __ — 3 40 16 8 — 23
T iil iru u k k i................... _ 4 1441 163 307 15 8 8 10 266 29 — *)
— — — 2 7°| 51 121 — 3 19 58 41 16 1 —
— — 1 42' 31 73 5 — 8 36 24 12 — —
V a h v ia la ....................... — — — 1 23j 13; 36 — — -- 27 9 7 — 28
T e r v a jä r v i ................... - — — 1 7, 15 22 — — — 16 6 1 _ 13
H o u n i .......................... - — 1 22! 17 39 — — — 33 6 4 — 12
j Sam ola .......................... — __ — 1 18 IL 29 — 3 20 6 - — 27
i ^Suurpero....................... — _ - 1 — 16; 15 31 3 — 28 — 1 — 28
Koivisto, Humaljoki . . — — _ - 1 1 42! 49 91 2 63 26 18 —
1 H ä r k ä lä ...................... - __ — — 1 — 36 21 57 1 - 1 36 19 11 — —
J) Pysyvä pikkulastenkoulu 011 olemassa. - - ) Pikkulastenkoulu oli toimessa koko lukuvuoden.
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i l » 13 14 15 16 17 18 li) 20
Koivisto, K irkonkylä . . 1 18 25 43 1 2 29 11 8 15
M akslaliti...................... — — — 1 — 34 16 50 _ 1 1 31 17 9 — 37
S a a r is t o ....................... - - — — — 31 16 47 ___ 4 32 11 7 _ 35
K e s k is a a r i................... — — — — 28 22 50 7 ; — 2 33 8 5 23
K u r k e la ...................... — — 1 — 20 18 38 — — 24 14 G — —
M a n n o la ....................... — — — 1 — 24 21 45 1 __ 26 18 6 32
Rautanen...................... — — — 15 13 28 1 G 1 11 9 2 2 21
Saarenpää ................... - __ 1 4 4 41 85 1 2 — 4 6 36 14 85
! T iu rin saari................... — — 22 17 39 — — — 27 12 7 — 12
1 V a tn u o r i............... ...  . __ — __ 32 19 51 4 1 — 35 11 6 —
i K iu r la h ti....................... _ — 12 12 24 — — 2 2 2 5 — 19
*K o tte r la h ti................... — __ — 19 2 4 43 __ — 22 21 5 — 27
! L avan sa a ri....................... — _ 1 47 39 80 — 1 — 61 2 4 16 — 38
S e is k a r i .......................... — — 1 4 2 29 71 — 1 10 3 6 24 7 — 34
(Johannes, Kaijala. . . . — — — 1 37 43 80 2 _ 2 38 38 18 — 72
T ikka la.......................... — — — 1 32 7 39 - — 28 11 —
U uransaari................... — — __ 1 37 41 78 — — — 57 21 : i — —
! V a a h to la ...................... — __ 1 1 50 35 85 — __ 62 23 7 50
M orio la.......................... — — — — — 2 33 29 02 _ — 1 43 18 11 — 26
R evon saari................... — _ — — — 36 17 53 6 14 33 1 — 36
^ K a r h u la ...................... — — — 1 15 18 33 — — 1 32 1 1
Ousikirkko, Anttanala . — —- — 1 19 18 37 — 1 21 15 6 _
j K irk o n k y lä ................... 1 1 — 2 — 2 67 39 106 3 o 5 72 24 15 — 47
K anneljärvi.................. 1 1 — 2 — — 1 45 2 9 74 1 _ — 61 12 12 1
K a u k jä r v i .................. — — 1 1 — — _ 2 2 18 4« — __ 2 30 8 7 — 30
! Vamrnelsuu & Metsä-
k v l ä .......................... — _ 1 54 36 90 1 — 10 60 19 9 r­O 1
i Svk iä lä .......................... _ — 28 31 59 — _ 1 41 17 12 45
K u u te r s e lk ä ............... - - __ _ — 1 15 12 27 1 1 — 19 0 4 31
' K ir s t in ä lä ................... — — — 28 18 46 — 7 — 33 6 11 2 —
i Halila-Anterola . . . . — __ 17 12 29 — 1 15 13 4 — —
i H a lo la .......................... —- __ - ] 7 9 16 — — 11 5 3 — 11
In o .................................. — — — — 26 19 45 3 1 6 2 4 11 2 — 32
K u u jä r v i...................... — — — — 30 29 59 lj 2 1 31 24 8 — 49
V itik k a la ...................... — — — 2 1 9 30 — — 23 7 3 10
i» 08.
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l 2 3 4 5 7 8 9 10 i i 12 13 1 4 15 1« 17 18 1 9 20
TJusik irkko, H ä m e e n k v lä 1 1 — 25 13 38 3 24 11 5 18
H ö t s ä l ä ........................... — — 1 1 — — — 22 18 40 — 1 1 34 4 11 — 22
K aip ia l a ........................... — 1 1 — — — 12 12 24 — 1 — 11 12 6 — 15
K u o lem a jä rv i, K irk o n k . . — 1 1 — — — 13 32! 25 1 2 — 9 13 4 — 16
S e i v ä s t ä ......................... — — 1 1 — — 23 5 28 2 — 2 24 — 2 1 35
K a u l t j ä r v i ...................... — 1 1 — — 23 22 45 — — 1 37 7 4 — 20
* I .n k e l ä ................................ — — 1 1 — 17 13 30 _ — I 22 7 4 — 15
K ym in  kihlakunta.
P y h tä ä ,
S v a rtb äck , ru o ts . k o u lu — — 1 — i — 13 10 23 1 - - — 11 11 6 — —
» suom . k o u lu — — 1 1 — — 1 13 8 21 — — — 8 13 4 — —
V e s t e r b y ........................... — — — i — 1 39 24 63 — 2 2 59 — 5 — 35
S u u r-A h v en k o sk i . . . — — 1 1 - — __ 1 21 15 36 — 2 1 19 14 2 — 25
H ir v ik o s k i ..................... — — 1 1 — — j 19 21 40 — — 1 23 16 7 — 26
K au n issaa ri..................... — — 1 — — — 1 7 7 14 — — — 13 1 3 — 8
H e in la b t i ......................... _ — 1 1 — 1 23 29 52 — 1 2 35 14 11 .... 19
K irk o n k y lä ..................... — 1 — i — 18 14 32 — — 19 13 3 — —
Kymi, H aapasaari . . — 1 1 — __ _ 22 11 33 — — — 9 24 7 — 17
H a lla ................................. ..... 1 — — *)1 3 97 76 173 12 16 40 .105 _ 19 — 112
H e l i l ä ............................. 1 1 — 2 — __ 2 92 82 174 3 2 1 106 60 20 — 68
H u r u k s e l a ..................... — I 1 _ — — 24 19 43 — — 23 20 7 —
K arhu lan  tehdas . . . 1 1 — 2 — — 2 67 92 159 9 3 3 144 — 25 — 2)108
» puuh iom o. . — 1 — _ 1 38 30 68 — 68 — 16 — 2)59
S u n i l a ............................. — — 1 1 — — I 47 42 89 2 I : 60 25 16 1 60
T a v a s ti la ......................... — 1 1 — 1 36 31 67 1 3 l 37 25 7 — 46
K u u ts a lo ......................... — — 1 1 — 21 18 39 — — — 29 10 11 — 22.
J ä p p i lä ............................. — _ 1 — — 1 36 21 57 8 1 l 28 19 4 — — ;
Ju m a ln ie m i..................... 1 1 2 — — 1 44 31 75 — 2 2 53 18 11 — 52!
M u s s a lo ......................... — 1 1 — — — 9 12 21 .. — 1 20 — 4 — —
'■^Sutela............................. — 1 1 — — — 18 21 39 2 2 3 12 20 2 — —
V ehkalahti, H usu la  . . . 1 1 — 2 — — I 1 50 41 91 1 5 3 55 27 17 — 64
K a n n u s jä r v i ................. — 1 1 — — — 1 29 19 48 1 2 — 24 21 8 — —
’) 152 opp ilasta  opetettiin  suom en- ja 21 ru otsink ielellä . — 2) P ik ku lasten koulu  o li to im essa  koko luku­
vuoden.
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1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Vehkalahti, *K itu la  . . . ] 1 1 13 12 25 2 1 2 20
P v h ä l t ö ....................... —- — 1 1 _ — 1 — 26 14 40 1 1 1 24 13 8 — 23
R e itk a l l i ....................... — — 1 1 — — — 1 24 17 41 — — 1 29 11 7 — 24
T a m m io ....................... — - 1 1 — — — 8 11 19 3 —- 3 8 5 4 — 12
K u o rsa lo ....................... — — 1 1 — — — 15 14 29 — 1 — 22 6 5 — —
V iln ie m i....................... — — 1 1 — — 1 39 27 66 — 2 2 38 24 .11 — 49
Summa &  Poits ila  . . — — 1 1 — — — 1 28 15 43 — — — 34 9 6 — —
M äntlahti....................... — — 1 1 — — — 1 16 19 35 1 1 2 21 10 4 — 18
M e ts ä k y lä ................... — 1 1 — 1 26 37 63 — 2 44 17 14 — 36
Onkamaa ...................... — — 1 1 — — 16 20 36 1 2 1 23 9 1 — 21
*Iham aa.......................... _ — 1 1 — —- 1 13 9 22 — 3 13 6 — — — -
^ N e u v o t o n ................... 1 1 — — — 1 25; 19 44 — 2 3 19 20 — — —
Virolahti, K lam ila . . . — — 1 1 — — - - 27 17 44 1 — — 2S 15 10 — _
O r s la h t i ....................... - - — 1 1 — — — 15 19 34 2 — — 21 11 3 — —
P itk ä p a a s i................... — — 1 1 — — — 5 6 u — — __ 6 5 4 — —
^Pitkäpaasi * ) ............... — — 1 1 — — — 19j 18 37 — — 37 — 6 — —
P y t e r la h t i ................... — — 1 1 — — — 1 11 16 27 — 4 14 7 5 — 15
Vaalimaa . . . . . . . — — 1 1 — 1 49 34 83 — 6 51 25 14 — 14
K irk o n k y lä ................... — - 1 1 — 1 30 27 57 — 3 4 33 17 12 — —
R a v i jo k i ...................... 1 1 — — — 1 19 22 41 2 — — 29 10 6 — 17
P ih la ja .......................... — — 1 1 — — — 35 18 53 1 1 5 46 - 8 — —
V i r o jo k i .......................... — — 1 1 _ 1 38 39 77 1 1 46 29 9 — 19
Säkäjärvi....................... — - 1 1 — — — 13 18 31 — — — 20 11 3 — 15
Häppilä........................... — — 1 1 — — — 14: 17 31 — — 1 27 3 9 - —
K o t o la .......................... —- 1 1 — — — 10 16 26 — — 1 18 7 6 — 12
P a a t i o .......................... — — 1 1 — — — 17 13 30 — — 2 23 5 6 — 14
Y lä -U rp a la ................... — 1 1 — — — 6 7 13 1 1 3 7 — — 12
R a v ijä rv i...................... 1 1 — — — 1 21 10 31 1 — — 24 6 8 - —
Miehikkälä, K irkonkylä . _ 1 1 — — 1 34 26 60 1 4 1 46 8 8 20
K a lliokosk i................... _ — 1 — — 2!l — 1 12 16 28 — 4 — 1.2 12 4 — 20
M uurikkala ...................... - 1 1 — - — 29 18 47 — — — 34 13 9 3 18
M ieh ikkä lä ...................... — — 1 1 — — 1 29 17 46 — — 7 32 7 15 — 18
Salomieliikkälä . . . . — — 1 1 __ __ — 16 9 25 — 1 1 20 3 6 - - 11
') Yksityinen. — 2) 12 oppilasta opetettiin suonien- ja 16 ruotsinkielellä.
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l 2 8 4 5 (> 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Miehikkälä. *Hurttala . . 1 1 10 14 24 10 14 28
* M u u r o la ....................... — — 1 — — 1 — 13 17 80 4 3 12 11 — — 14
Säkkijärvi, Heinlahti . . 1 — — — 3G 19 55 — — — — 55 2 — _
K irk on k y lä ................... — _ 1 — - 1 41 28 69 — — 2 48 19 9 — 24
K o l h o l a ...................... — — 1 — — — 21 11 32 — — — 19 13 4 — —
S ä ä m ä lä ....................... — 1 — — — 15 19 34 — — — 24 10 5 — 24
Y lijä rv i.......................... 1 — — — 8 15 23 — — — 17 6 5 — 26
S u u r p ä ä lä ................... — 1 — - 1 40 43 83 3 5 — — 75 2 — —
J o k ik y lä ....................... — — 1 — — — 23 30 53 2 1 2 36 12 5 — 49
Tap io la .......................... — — 1 — — 1 38 23 61 2 2 6 38 13 11 — —
V i l a j o k i ....................... — — 1 — — — 30 34 70 — — 1 40 29 6 — 46
H ä s ä lä .......................... _ — 1 — — — 20 22 42 — — ■— 30 12 10 — —-
N u r m e la ....................... — 1 — — — 9 14 23 — — — 17 6 4 —
Tim perilä ...................... - 1 _ - — 17 17 34 3 1 1 20 9 8 — —
H u ja k k a la ................... — 1 — — — i 12 12 24 — — - 18 6 6 — 21
Ih a k s e la ....................... _ _ 1 — — 1 — 12 20 32 4 — — 20 8 6 — 25
Sirk j ä r v i ....................... — — 1 ... — — 26 13 39 — — 1 38 4 — 33
H v p p ä l ä ...................... — 1 — — — 13 10 23 1 — — 22 — 3 — 17
Sippola, Enäjärvi . . . . - 1 — — 33 36 69 — — 3 19 17 8 — —
Inkero inen .................... — 1 — — 40 27 67 — 1 — 49 17 11 —
Kaipiaisten asema . . — __ 1 — — — 30 20 56 — 1 5 5 39 8 1
K irkon k y lä ................... — — 1 — — — 25 19 44 2 1 1 36 4 10 — 28
Viialan p i i r i ............... — — 1 — — 38 48 86 I 2 — 62: 21 19 — 48
Viiala-Metsäkulma . . _ — 1 — — — 24 18 42 1 __ 1 26 11 6 — -
M äm m älä....................... - __ 1 — — 41 30 71 — — — 491 22 13 —
L i ik k a la ....................... — — 1 — — 40 47 87 — — — 59 28 16 — 64
R u o t i l a ....................... — 1 — — — 12 19 31 1 2 25 3 12 — —
H i r v e l ä ....................... — — 1 - — 46 26 72 3 1 49 18 18 — 63
Suursaari, K iiskinkylä . — _ 1 — — _ 14 16 3» — _ — 15 15 6 — 23
Suurikylä....................... _ — 1 — — 12 17 29 17 _ — 4 8 1 — 18
1 — — i 20 32 52 1 — — 41 10 9 — 37
*) Pysyvä pikkulastenkoulu on olemassa.
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9 3 4 5 »> 7 8 a 10 n 12 13 i i 15 lö 17 cc ia 20
Lapveden kihlakunta. 
Valkeala, K irkonkylä . . 1 i i 13 18 31 3 22 6 0
Kym in  tehdas . . . . : 1 1 __ 2 — __ 2 4 136 127 263 7 3 2 6 245 42 4
Kouvolan asema . . . __ — 1 — __ 2 52 54 106 — 1 — — 105 14 1 2)60
»  k\dä . . . . — — 1 — 1 30 24 54 3 11 8 32 — 10 — 24
O r a v a la ....................... - - — 1 — _ — 1 30 18 48 — — 1 29 18 7 — 34
V o ik o s k i....................... — — 1 — — — 22 22 44 1 3 2 32 6 12 — —
; K an n u skosk i............... — — 1 _ — — 11 7 18 1 — 14 3 2 — 17
; S e län pää ....................... _ — 1 _ — 1 34 31 68 2 — 1 65 — 9 — 25
T u o h ik o t t i...................1 _ 1 — 1 33 15 48 1 2 42 3 7 — 16
K o u r u la ....................... — — 1 — — 1 41 29 7« 6 1 2 47 14 12 — 19
K u i v a l a ....................... — — 1 — — 1 37 30 67 — 2 — 52 13 18 — 29
Saarento-Jokela . . . — — 1 — — — 1 24 24 48 2 1 1 30 14 6 — —
V o ik k a .......................... — 1 — — 4 105 124 229 3 21 175 17 13 27 — —
^M attila .......................... 1 — - — - 23 27 50 1 5 — 16 28 4 — —
*P ien i-M a tti)a ............... i — — 1 — __ 1 14 18 32 — — 10 22 — — — —
Luumäki, Marttila . . . | — — 1 — — 1 47 45 92 — 1 3 62 26 13 - - 54
K an a ja sva rs i............... | — — 1 — ; — — 1 29 21 50 — —• 1 32 17 10 — —
K irk o n k y lä ................... I — — 1 — 1 43 18| «1 2 — 1 38 20 10 — 36
S u o a n tt ila ................... 1 — — — 26 15 41 — — 1 30; 10 12 — 21
T o ik k a la ....................... — — 1 — ! — — 1 23 14 37 — — - — 37 14 — 7
! L a k k a la ....................... — — 1 — , — — 31 16 47 — _ —- 37 10 13 — 13
* K o n tu la ....................... : — — 1 __ — — 17 17 34 2 2 6 9 15 2 — _
^ P u k k i la ....................... ' — — 1 : —- — 20 21 41 — — 10 6 25 1 — —
Lappee, Taikinamäki . . : 1 1 2 2 67 69 136 3 - 5 — 128 24 —
Kaukas.......................... 3)1 — — 4)2 65 80 145 1 7 3 5 129 18 — ‘ )
M u s t o la ....................... — __ 1 : — 1 52 42 94 3 5 1 66 19 15 — —
S i p a r i .......................... — 1 I — — 15 14; 29 — 1 18 9 7 — 31
H aa p a jä rv i................... ' — — 1 i — — 1 22 19 41 1 1 — 33 6 8 — —
K ä r k i .......................... | 1 — : — 22 21 43 2 1 8 21 8 13 — 17
P u l s a .......................... ; — — 1 — 19 17 36 — — — 30 6 9 - 17
S im o la .......................... ! — — 1 __ 2 27 25 52 — 2 1 38 11 11 —
K a n s o la ....................... : — — 1 — : — 1 — 47 1 2 1 30 13 5 — 18
*) Pysyvä pikkulastenkoulu
oppilasta opetettiin ruotsinkielellä
on olemassa. —  2) Pikkulastenkoulu oli toimessa koko lukuvuoden. — 3) 7 
— *) Sitä paitsi 1 opettaja sekä 1 apulais-opettajatar, jo illa ei ollut valtioapua..
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l 2 3 4 5 e 7 8 9 10 u 12 IB 14 15 16 17 18 19
S
Lappee, Juvakka . . . . 2 62 61 126 3 1 3 3 110 14
V a in ik k a la ................... — — — — 1 38 30 68 — 2 3 42 21 9 — —
Lemi, B u u m i................... — — — — 1 30 27 57 — 1 __ 40 16 9 — 27
*S a ira la .......................... — — — — — 32 23 55 1 — 24 30 — —
T aipa lsaari....................... — — — — 1 42 25 67 4 2 5 56 4 — 32
Savitaipale, K irkonkylä . — — - — 1 31 15 46 2 1 34 9 9 — 32
K u r k i .......................... — — — 22 20 43 _ — 4 27 11 3 — _
Suomenniemi, Kirkoille. . — — — — — 23 23 46 5 — 2 29 10 7 —
Sydänmaanpohja . . . — — — — _ 14 12 26 —- 1 25 — — 7 — —
Laamalansaari . . . . — — — — 16 8 24 — 1 1 19 3 4 — 7
Jääsken kihlakunta.
Joutseno, Nevala . . . . — — — 1 21 33 54 — 1 38 15 9 1 42
K orven k y lä ................... — — — — 1 1 43 28 71 — — — 52 19 12 — 59
R a va tt ila ....................... — — — — — 1 24 3 27 — 1 — 12 14 5 2 34
L e p p ä lä ....................... i — — 1 13 7 20 — — — 15 5 1 — 12
Ruokolahti, Vaittila. . . 1 1 — — — 1 34 27 61 4 1 6 38 12 12 1 —
S i i t o la .......................... — — — 1 57 44 101 — — — 71 30 17 1 —
Pohja-Lankila . . . . — — — — 8 11 19 1 — 2 16 6 _ 8
T a in io n k osk i............... — — — 1 74 63 137 2 2 1 49 83 15 — —
Lamata, läntinen piiri — — — — — 33 21 54 1 1 1 41 10 3 — 17
*V irm u tjo k i................... — — — _ 14 20 34 — — — 4 30 — — —
Rautjärvi, M iettilä . . . — — — — 1 29 20 49 2 2 2 37 6 7 — 24
K irk o n k y lä ................... — — — — _ 17 16 33 4 — — 19 10 5 - 16
I l i n e e .......................... — — — — 26 32 58 — — — 46 12 12 — —
P u rn u jä rv i.................. — — — — 1 16 8 24 1 1 2 16 4 6 — —
Torsan sa lo ................... — — — — 21 3 24 1 1 1 21 __ 6 — 15
Kirvu, K irkonkylä . . . 1 1 . — 1 38 24 62 — 1 — — 61 8 — —
Yliku unu ....................... — _ — — 1 37 17 54 1 3 37 11 10 — —
S a ira la .......................... — — : — — 1 35 23 58 2 7 22 22 9 1 37
M a t ik k a la ................... — — — — — 15 8 23 2 1 12 8 7 — 19
T ie tä vä lä ....................... , — — — — — 15 16 31 1 — 3 15 12 3 - 23
I n k i l ä .......................... — — 1 — - 1 26 32 58 11 1 46 — 7 — —
M ertjä rv i....................... — — — — 14 8 22 — — 17 5 5 — 18
Jääski, N iem i................... 1 1 2 — — 2 1 72 53 125 6 2 7 78 32 7 — —
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l 2 3 4 5 3 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jääski, E n s o ................... 1 1 47 35 83 14 44 24 7
A h v o la .......................... __ __ — — — 1 •20; 17 37 — — — — 37 5 — 34
P e lk o la .......................... — — — 1 25 27 53 4 1 3 36 8 9 — —
K o n t u .......................... - __ — 1 — 17 16 33 — — — 33 4 1 38
Kuurmanpohja . . . . — — — 1 •20 14 34 — — — 34 6 — —
Laukkala ....................... — - — — 1 — 17 10 37 1 — 20 6 4 — 13
R ä ik k ö lä ....................... — - — — 1 27 27 54 — 1 — 2 51 8 — 25
J ä rven k v lä ................... — — — — 1 22 21 43 1 1 — — 41 4 — 27
L a i t i la .......................... — - _ — 1 16 13 29 — 1 — 18 10 6 — —
L o t to ja .......................... — — — 1 — 26 16 43 — 3 9 23 7 11 — 20
Antrea, H a tu la ............... 1 1 — _ 1 1 49 45 94 — — 8 58i 28 20 — --
K o r p i la h t i ................... — — — 1 21 13 34 — — 2 32 — 5 — —
P u l l i la .......................... — — — 1 — 16 13 39 4 — — 18 7 3 — —
K askinen ....................... - — — — 1 — 18 14 32 — — 21 11 6 — 33
Oravankvlä ................... — — — — 1 20 25 45 — — 35 10 11 — 18
H a n n i la ....................... — - — — 1 39 14 53 3 — — 50 2 1 41
K a v a n ts a a r i ............... — — — — 1 20 15 35 — __ — 21 14 4 2 —
P aa ja la .......................... __ — — — 1 — 12 22 34 — — 2 24 8 4 — 34'
*Sintola .......................... — — — — — 1 13 12 25 ~ — — 7 18 — — — !
* S o k k a la ...................... — — — — 1 — 26 17 43 __ — 2 41 — —
Í
Äyrcipiiän kihlakunta.
1
Muola, Hotokka . . . . — — — 1 25 28 53 — 1 — 25 27 6 —
L e h t o k y lä ................... — — 1 — — 1 — 29 18 47 2 — 2 23 20 8 —
M ä lk ö lä ...................... — — 1 — — 1 — 28 16 44 2 — 6 22 14 9 — —i
Perkjärven kylä . . . — 1 — — 1 — 31 23 54 3 2 1 36 12 8 — 22 i
» asema. . . — — 1 — — 1 1 42 35 77 — 1 — 53 23 12 — — 1
Punnus.......................... — 1 — — 1 — 30 18 48 4 1 3 18 22 8 —
P ä l l i l ä .......................... — — 1 — — 1 — 27 16 43 — 4 15 24 6 2
Suursaari h ................... __ — 1 — — — 1 25 14 39 1 — — 38 — — —
P ö llä k k ä lä ................... — 1 — — 1 1 45 36 81 3 — 60 18 20 1 30,
K u u s a .......................... - — 1 — — 1 1 52 23 75 1 2 10 56 6 8 — 32
Vuosalm i....................... — - 1 — 1 — 28 U 45 — — — 35 10 6 — 32¡
J) Yksityinen.
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l 2 3 * 5 e 7 8 9 1 0 u 1 2 13 14 15 i « 17 18 19 20
Muola, I l o l a ................... 1 1 8 9 27 1 4 1 4 8 6 1 9
J S a u k ila ....................... — — — — 1 1 5 1 5 30 — — 2 1 9 6 — 1 8
P aak k o la ....................... — — — 1 2 5 1 5 40 — 2 - 2 9 9 1 — 4 0
Ysk i jä r v i ....................... — — — — — 1 2 7 1 9 46 — __ — 2 6 2 0 2 — 2 8
*Him ala-Telkkälä . . . — — - - — 2 2 1 8 40 * ) 2 ‘) 3 8 .... — — — — —
*M u o la jä rv i................... — __ — — 1 8 2 0 38 — — 7 1 0 2 1 — — 3 0
Heinjoki, Lahdenperä . . — — — — — 2 6 1 3 39 — 1 — 2 4 1 4 1 — —
-Ristseppälä................... _ i — — 1 4 0 1 5 55 1 3 4 3 9 8 1 2 — 1 4
K o p r a la ....................... — — — — 1 7 1 7 34 — 1 3 2 8 2 1 0 — 2 1
K ä ä n ty m ä ................... — — — “ “ — 2 0 2 0 40 - 2 - 31 7 — — 1 7
Kivennapa, K irkonkylä . — — — 2 4 6 2 9 75 2 — 3 4 7 2 3 6 1 -
M ie t t i l ä ....................... — — — — 2 2 8 30 — 1 1 1 8 1 0 5 — —
Pamppala...................... — — — — — 2 6 1 1 37 1 2 1 2 3 1 0 6 — —
R a ivo la .......................... — — __ 1 5 5 4 5 100 1 1 3 2 6 7 1 7 1 5 4 0
T e r i j o k i ....................... — — — 3 9 6 96 192 7 6 2 7 3 1 0 4 2 9 — 6 4
Kuokkala, itäinen piiri — — — — 1 4 0 2 9 69 — — — 3 4 3 5 6 1 - -
*Kuokkala, läntinen » — — — — — 2 1 2 7 48 — — — 1 1 3 7 2 — —
Joutselkä....................... — _ — — 1 3 2 3 1 63 6 7 __ 3 7 1 3 1 1 — 29l
K a r v a l a ...................... — — — — — 2 0 2 4 44 5 3 — 1 3 5 7 — 1 2
L ip o la .......................... _ — — — 2 4 1 8 42 — — — 2 9 13 9 2 3
Ah järvi-R iih isyrjä. . . — — — — 2 6 2 0 46 — — 1 3 5 1 0 1 5 — 22
H a r to in e n ................... — — — - — 2 0 8 28 4 1 7 7 8 — 1 1
K a n a la .......................... — — — — — 3 8 1 0 48 — — 3 1 1 7 9 — —
K e k r o la ....................... — — — — 1 9 1 7 36 — 1 4 2 3 8 9 — 2 1
Pih la inen ...................... — — — — 1 2 1 1 3 34 2 1 22 9 — — 2 7
* R a ja jo k i ...................... - — — — — 2 4 1 2 36 2 — 2 3 2 — — —
Valkjärvi, Vunukkala . . 1 1 — _ — 1 4 5 2 7 72 2 — — 4 1 29 9 1 —  i
Vuoksen t a k a ............... — — — — — 1 2 0 3 2 52 — 1 2 3 1 1 8 1 3 — —
K a rk ea la ...................... — — — — 1 40 2 7 67 1 3 o 3 1 2 9 4 — 45
Jutikkala ....................... — — — — 1 2 4 7 31 — — — 3 2 8 6 — —
N u rm ijä rv i................... — — — — — 2 0 8 28 1 — — — 2 7 3 — 3 0
Vuoksenranta............... — — — — — 1 1 4 1 6 30 — — 3 2 5 2 1 0 — — !
*N irk k o la ....................... — — — — 1 1 6 16 32 3 — 1 — 2 8 — H
') Koulu oli toimessa ainoastaan kevätlukukauden.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rautu, K irkonkylä . . . i 1 2 1 1 54 41 95 3 3 55 34 14 11
H u h t i ........................... — — 1 — — 1 — 35 14 49 3 — 6 34 6 8 9 —
Su denm äki................... — — 1 — — 1 — 15 15 30 1 1 — 24 4 7 — —
P a lk e a la ....................... — — 1 — - 1 — 16 14 30 — — — 22 8 — 15 14
1 Käkisalmen kihlakunta.
1 Sakkola, K irkonkylä . . — — 1 — — — 1 25 17 42 — — — 29 13 7 1 23
1 R äiliä ran ta ................... __ — 1 — _ — 18 19 37 — — 3 15 19 9 4 24
P e tä jä rv i....................... — 1 — — — 23 14 37 — — 37 8 — —
Vilakkaia....................... — — 1 — — — 25 13 38 — — 23 15 4 — 22
Haparainen................... — 1 — — — 26 11 37 1 — 1 18 17 3 — —
| K i v in i e m i ................... — l 1 — — — 1 18 16 34 — — 25 9 11 — —
V iik s a n la l it i ............... — — 1 — — - 22 12 34 — 1 1 17 15 7 — 26
'• R i i s k a .......................... — — 1 — — — 23 17 40 1 2 — 21 16 3 — 12
j Metsäpirtti, Metsäpirtti . — — 1 — - 1 50 31 81 5 2 2 72 — 10 9 39
: * S a a r o in e n ................... — — 1 — — — 36 14 50 — *>50 — — — — —
i Pyhäjärvi, Pyhäkylä . . — — 1 — — — 23 16 39 2 - — 24 13 4 1 —
Enkkua.......................... — — 1 — — — 25 12 37 3 1 26 7 0 — —
Sortan la h t i................... — — 1 — — — 17 17 34 — 5 19 _ 10 6 1 24
K on n itsa ....................... — — i1 1 — — — 20 14 34 — 2 1 23 8 4 — —
' N o ito rm a a ................... — — 1 — — — 1 13 9 22 2 — 5 15 3 — 28
A l a k v l i i .......................... — — 1 — — 1 28 10 38 — — — 26 12 4 — —
Salitsanranta ................. — — 1 — — 25 11 36 — — 1 35 5 — —
! M usakanlaliti............... — 1 — — — 16 13: 29 — — 19 10 2 — 23
Räisälä, K irkonkylä. . . i 1 __ 2 — — 1 43 27 70 2 1 1 50 10 13 1 20
Särk isa lo ....................... — — 1 — — — 18 8 26 — 7 14 5 6 1 —
T iu r i.............................. — 1 — — — 20; 8 28 4 1 1 17 5 3 — —
L n n u n k o s k i............... — — 1 — __ 1 32 25 57 2 1 — 42 12 15 5 —
S i i r la h t i ....................... — — 1 — — — 17 5 22 — — 1 15 6 4 — 11
Käkisalmi, Norsjok i. . . — — 1 — 1 31! 28 59 1 4 — 30 24 8 2 —
: Kaukola, K irkonkylä . . i 1 — 2 1 38 28 66 2 3 — 61 — 12 — 23
Suokkala ....................... _ — 1 — — 23 17 40 — — 2 24 14 8 1 —
L iin am aa ....................... — 1 — — — 18 16 34 1 — — — 33 7 — —
') Koulun toiminta alkoi 4 p:nii joulukuuta 1907.
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1 2 3 4 5 « 7 8 9 10 ii 12 13 14 15 16 17
; cc 1 9 20
Kaukola, ^Ojajärvi . . . 1 21 20 41 3! — 1 37 3
Hiitola. Vaavoja . . . . — ... 1 _ — 1 48 31 79 2 1 1 65 10 22 — —
Y läkok k o la ................... — — 1 — — 1 55 28 83 1 3 o3 — 26 14 3 —
R a iv a t t a la ................... - — 1 _ — — 13 23 3« 1 1 1 22 11 6 — —
Kurkijoen kihlakunta.
Kurkijoki, Elisenvaara . — — 1 — — 1 30 32 68 ... — 4 64 9 4 —
I h o j ä r v i ....................... — — 1 — - - 1 25 17 43 — — 42 — 8 — 30
K irko n k y lä ................... 1 1 — — - 2 58 52 110 _ 3 12 95 — 19 9 43
S o r j o s .......................... — 1 • - i - — 1 6 13 19 — 1 3 15 — 3 — 16
A l h o .............................. — — 1 — — — 28 25 53 — 3 — — 50 8 — —
L a p in la h t i ................... — — 1 — — — 17 10 •27 — — 1 16 10 1 — 14
R ä ih ävaa ra ................... — — 1 — — — 18 15 33 5 1 — 27 ... 3 — —
A r o m ä k i ...................... — ... 1 — — — 35 17 52 1 2 9 30 10 5 — 19
S a v o ja .......................... ..... — 1 — — 9 10 19 2 — 5 12 _ _ - 6
Parikkala, Kangaskylä . 1 1 — — 1 51 34 85 2 10 5 24 44 12 1 —
K ir ja v a la ....................... — — 1 — 1 491 30 79 — 4 1 45 29 14 ... 47
K iv i jä r v i ...................... — 1 — — 1 53 41 94 2 9 13 53 17 15 G —
T v r jä .............................. - 1 — — — 24 32 56 11 8 2 25 15 6 — —
Mikkolanniemi . . . . — — 1 — — — 26 21 47 2 1 1 87 6 5 — 34
J o u k io .......................... — 1 - — — 18 15 33 — — 3 6 24 8 4 —
— 1 ... — 1 40 28 68 1 — 9 30 28 7 1 —
M elkoniem i................... — — 1 — — — 22 18 40 5 — 13 7 15 7 — 25
P o u t a l a ...................... — 1 — — 1 37 27 64 — _ — 2 62 9 5 —
Rasvanierni................... — — 1 — — — 9 19 28 _ — — 22 6 5 — 22
M vo itsan lah ti............... — __ 1 — — — 26 19 45 5 — — 5 35 — — 49
*M än tv lah ti................... — __ 1 — — — 28 25 53 7 ... 9 14 23 3 — —
Jaakkima, K irkonkylä. . 1 1 — — — 2 82 86 168 1.1 2 2 106 47 32 — —
H uh tervu ...................... — __ 1 — — 1 52 16 68 4 5 1 37 21 10 — —
Korte la .......................... — — 1 — — — 1 34 13 47 2 — — 3 42 2 — 22
K o sv a la h t i ................... — — 1 — — — 29 16 45 3 4 — 27 11 8 — —
R eu sk u la ...................... — — 1 — _ — 18 17 35 2 1 — 2 30 2 — —
Ih a la .............................. — — 1 — — 1 44 35 79 — 2 5 53 19 15 — 27
M ik li .............................. — — 1 — — 1 59 27 86 7 3 6 52 18 14 18 —
li  j ä r v i .......................... — — 1 . . . . — — 11 11 22 — — 2 16 4 5 — 9
M etsäm ik li................... — 1 . . . 1 34 24 58 — 1 2 30 25 7 1 - I
7
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l 2 3 4 5 6 7 8 ¡) 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sortavalan kihlakunta.
Ruskeala, Ruisselkä . . 1 1 — 2 — — i 54 31 85 — 2 3 58 22 21 1 35
K irkko lah ti................... — — — —- 19 19 38 2 1 — 22 13 4 2 —
K on tio lah ti................... — — — — — 21 13 34 2 1 — 22 9 3 — 22
H äm ekosk i...................... — — — — 34 25 59 1 7 — 1 50 4 2 19
K a a la m o .......................... — — — — — 33 24 57 — — — 6 51 14 1 22
Häyskynvaara . . . . — — — — — 22 13 35 — 5 1 17 12 4 2 14
S ä rk is v r jä ................... — — — — 21 14 35 1 1 — 23 10 6 — 15
Sortavala, Kuokkaniem i. — — — — 59 53 112 9 6 6 60 31 18 — —
L ä s k e l ä ....................... 1 1 — — — 55 42 97 3 1 — 66 27 15 16 31
R is t i .............................. — — — — — 26 17 43 2 5 — 17 19 5 1 —
O tso in en ...................... — — — — — 28 20 48 — — — 38 10 8 1 —
R ie k k a la ....................... — — 43 36 79 2 4 — 40 33 9 7 —
T u lo la .......................... 1 1 — — — 51 22 73 4 2 2 41 24 16 17 38
V ä lim ä k i....................... — — — 18 18 36 20 — — 6 10 2 10 37
T u o k s la h t i................... — — — — 62 44 106 4 2 61 — 39 17 — —
H a r l u .......................... — — — — 41 27 68 2 5 8 40 13 8 5 45
Leppäse lkä ................... — — — — — 30 14 44 2 1 — 30 11 9 — 27
Joensuu-Mäkisalo . . . — — — — 24 38 62 2 — 2 36 22 9 15 22
H e ly l ä .......................... — — — — 38 50 88 3 — 10 59 16 16 — —
K irjava lahti................... — — — — — 20 23 43 — 1 — 33 9 7 1 —
A n ja la .......................... — — — 40 10 5« 3 4 11 22 10 8 6 25
H aavu s .............................. — — __ 14 13 27 — — 1 25 1 2 — 8
S u u r-R y ttv ...................... — — — — — 23 15 38 3 6 — 1 28 3 2 —
^N iem inen....................... — —- — — 20 10 30 3 7 9 11 — 2 — —
Uukuniemi,
Kokonlahti (K irkonk.) 14 7 21 2 1 1 17 2 15
K a la t to m a ................... — — — — — 18 16 34 4 3 16 11 8 — 28
R is t la h t i ....................... — _ — — — 30 14 44 1 2 3 38 — 9 — 18
K um pu .......................... — — 21 13 34 1 1 — 22 10 5 — 20
* L a tv a s y r jä ................... — — — — 22 15 37 3 2 — 17 15 — — 50
Salmin kihlakunta.
Impilahti, K irkon ky lä . . 1 1 — 2 — — i 55 56 111 1 3 — 7 100 19 35 —
K i t e l ä .......................... I 1 — 2 — — i 49 48 97 9 3 3 61 21 14 36 32
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Impilahti, Pitkäranta . . 1 1 2 1 55 66 121 12 2 2 72 33 16 31
K e r is y r jä ....................... — — — — — 24 22 46 5 7 2 18 14 7 19 21
K o ir in o ja ...................... — — — — — 34 31 65 2 1 1 44 17 7 54 —
Kokkoselkä................... — — -- — — 1 21 22 43 6 7 5 18 7 5 24 20
S y s k y ja r v i................... — — — — — 1 10 12 22 — — 2 12 8 1 20 —
*R u o k o jä rv i................... — — — — — 19 14 33 1 — — 18 14 2 19 —
Soanlahti, K irkon kylä . . 1 1 — — — 1 33 20 53 — 1 — 4 48 6 19 —
Koukkuhonka . . . . — — — — — 21 10 31 3 — — 20 8 2 19 —
K o ir iv a a r a ................... — — — — — 11 12 23 — 2 5 7 9 2 7 12
Suistamo, K irkonkylä . . 1 1 __ — — 1 35 22 57 3 — 2 39 13 9 49
L ep p ä sy r jä ................... — — - — 1 39 34 73 2 5 3 40 23 14 70 —
Jalovaara....................... — — — — — 21 13 34 4 2 2 26 — 4 25 25
L o im o la ...................... — — — — — 5 8 13 — 1 4 8 — 4 10 —
K o i t t o .......................... — — — 26 18 44 4 — 3 30 7 9 41 —
A la t t u .......................... — — — 31 35 66 2 5 — 9 50 15 37 —
Salmi,
Mantsinsaari (Peltoinen) — — — — — 21 11 32 — — — 23 9 2 29 —
Tu lem a.......................... 1 1 — — — 1 50 41 91 6 1 — 84 — 9 57 17
M a n ss ila .......................... — — — - — 15 9 24 2 2 2 2 16 4 19 22
U u k s u .......................... 1 1 — — — 1 51 26 77 1 3 9 52 12 6 60 —
T y ö m p ä in e n ............... — — — — — 15 9 24 1 2 3 18 5 23 —
"U lah to.......................... — — — — — 24 11 35 1 — : 18 15 5 31 —
K irkko j o k i ...................... — — — — — 18 15 33 2 — 3 17 11 6 33 16
O rusjärv i....................... — — — — — 18 9 27 2 1 3 15 6 6 23
Suojärvi, Varpakylä. . . — — ___ — — 22 15 37 3 1 1 7 25 4 36 18
Leppän iem i................... — — — — — 21 26 47 1 3 24 7 12 6 43 —
S a l o .............................. — — — — — 26 14 40 — — 4 18 18 1 40 18
H autavaara ...................... — — — — — 1 9 14 23 3 2 3 5 10 2 23 —
K a i t a jä r v i ................... — — — — — 15 10 25 — 1 3 15 6 3 25 9
*  K a ip a in e n ................... — — — — — 15 13 28 5 3 1 10 9 — 27 18
Korpiselkä, K irkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 22 18 4« — 2 — 38 — 4 27 15
A k lä jä rv i....................... 1 1 — — — 8 16 24 — — — — 24 3 22 —
*) Sitä paitsi 1 apulais-opettajatar, jolla ei ollut valtioapua.
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1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Korpiselkä, Tolva järvi . 1 1 1 12 11 23 2 2 1 16 2 6 22
*S a a r iv a a ra ................... — — 1 1 — — 1 — 7 15 22 — — 3 3 16 — 9 26
Ruskeala, kts. Sortavalan 
kihlakunta,
lliteensii 31 31
447
385 441 4
447
2 338
6<
264 12 317 9 971 22 288 668 632 1 216 11 48« 8 292 3 221 1 313 6 367
M ikkelin  lään i.
Heinolan kihlakunta.
Heinola, L u s i................... — — 1 — 10 15 25 — — — 17 8 4 — 15
J y r ä n k ö ....................... — — — — — 2 34 38 72 — — 28 6 38 9 — 54
H u ja n s a lo ................... — — — — 1 — 7 9 16 — 2 — 12 2 1 — 12
P a a s o .......................... — — — — — 1 11 9 2« — — 3 13 4 3 — —
Kesiö (Im järvi) . . . . — — — — 1 10 9 25 2 — — 14 9 4 — —
M arjon iem i................... — — — ■ — 1 — 20 24 44 — 2 6 25 11 6 — 27
H ä r k ä lä ....................... -- _ _ — — 1 22 13 35 — 1 — 24 10 8 — 27
Sysmä, Joutsjärvi. . . . — — — 1 21 22 43 2 — 1 28 12 8 — 20
N ik k a ro in e n ............... — — — — 1 — 17 19 36 5 1 2 13 15 1 — 19
Nuoram oinen ............... — — ___ — 1 1 38 29 67 4 3 1 41 18 10 — 37
O n k in ie m i................... — — — 1 — 15 15 30 — — — 21 9 7 — 19
Särkilahti.......................... — — — — 1 — 31 17 48 5 — 3 20 20 4 — 25
K irk on k ylä ................... — — — 1 — 27 25 52 — 5 19; 21 7 8 — 19
L iik o la .......................... — — __ — 1 — 20 16 36 — — — 27 9 9 — —
Ilo la  .............................. — — — — — 1 20 20 40 — — 28 12 10 — 15
O ta m o .......................... — — — 1 — 11 20 31 2 — 6 23 5 — —
V in t t u r i ...................... — — 1 — 15 13 28 — 1 3 20 4 6 — 10
S a a r i.............................. — _ _ _ _ — — 1 14 14 28 — — . . . 20 8 5 — 17
*Karilanm aa................... — — — _ — 1 15 18 33 — — — 23 10 5 — —
*P ä ä s in n ie m i............... — — — — 1 17 12 29 1 1 4 8 15 — — —
Hartola, K irkonkylä . . 1 1 — — — 1 1 35 35 70 5 3 2 34 26 6 — 36
K u iva ,jä rv i................... — — — — 1 — 15 22 37 1 — — 27 9 5 — —
P u t k i jä r v i ...................... _ _ — — 1 — 29 16 45 5 — 5 25 10 7 — 13
J o u ts jä r v i ................... — — — — — 1 24 6 30 4 1 7 11 7 3 — 11
Mansikkamäki . . . . — — — — 1 17 17 34 2 — 1 23 8 7 — —
Kallio-Poh jola . . . . — — — — 1 18 10 28 — — 1 20 7 4 — 16
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17
X 3 20
Hartola, *B ru s i ............... 1 10 17 27 1 1 25 i 23
Luhanka, K irkonkylä . . — — — — 1 — 16 23 39 — 2 26 11 6 — —
Tam m ijärvi................... — — _ — 1 22 28 5« — i 1 37 11 10 — —
Joutsa, K irkonkylä . . . 1 1 — — — 1 1 37 34 71 — 2 2 54 13 11 —
H ankaa .......................... — — — — — 1 26 28 54 — 2 2 34 16 8 — 25
P ä rn ä m ä k i................... — — — _ 1 18 19 37 3 2 — 25 7 2 — —
Tam m ilahti................... — — — 1 13 16 29 — — — 21 8 6 1 —
M ieskonm äk i............... — — — — — 1 26 17 43 1 3 1 27 11 . 6 — —
Leivonmäki, Kirkonkylä — — — — 1 1 32 22 54 3 1 1 37 12 9 — 41
H a v u m ä k i ................... — — li — — — 1 18 13 31 1 2 3 15 10 4 — 15
Mäntyharju, K irkon ky lä . 1 1 — — — 1 J 44 41 85 3 — — 24 58 11 — 32
P a r t s im a a ................... — — — — 1 - 20 14 34 4 — — 20 10 3 — —
P ertu n m aa ................... — _ — — — 1 19 11 30 — 2 — 19 9 5 1 27
H u r m a a ....................... — — — _ — 1 27 12 39 — 1 1 25 12 7 — 29
T o ivo la .......................... — — — — 1 1 24 28 52 6 1 4 41 — 3 — 20
— — 1 — 13 11 24 3 1 16 4 5 — —
Halin e n i e m i ............... — — — — 1 — 11 15 26 2 — — — 24 5 — 18
* A s e m a .......................... _ — — — 1 1 40 39 79 3 2 1 41 32 6 — —
*011ikkala....................... — — — — 1 17 11 28 — — 3 8 17 _ — 24
Mikkelin kihlakunta.
Mikkeli, Harjum aa . . . — — — — 1 1 31 24 55 1 — — 34 20 6 — 25
L in n a m ä k i................... X 1 — — — 1 2 61 55 116 7 1 1 79 28 11 — 42
R a h u la .......................... — — — — 1 — 26 13 39 — 1 2 28! 8 6 — 14
L iu k k o la ....................... — — - — 1 1 35 40 75 5 — 3 40! 27 10 — —
K a lv i t s a ...................... — — — — 1 — 11 13 24 — 1 1 18 4 7 — 25
V anh am äk i................... — — — — 1 — 27 14 41 — — — 24, 17 5 — 20
Ikastjärvi....................... — — — — — 1 15 13 28 — — 1 20 7 9 —
P a r k k i l a ....................... — — — — — 1 19 19 38 1 1 — 27 9 9 — —
A lam aa .......................... — — — — 1 1 28 31 59 8 — 5 27 19 5 — 33
V  u o lin k o ....................... — — — — — 1 23 11 34 2 — 2 24 6 10 — 14
Lähem äki...................... — — — — 1 1 31 37 68 5 2 2 46 13 4 — 39
Olkkolanniemi . . . . — — — — — 1 11 10 21 — 1 — 12 8 3 — —
A n tto la .............................. — — — — 1 — 28 25 53 — 1 — 39 13 12 —
Kangasniemi, K irkonkylä — — — — 1 1 44 36 80 1 — — 58 21 14 — 60
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kangasniemi, Makkola . 21 15 36 1 2 4 29 5 17
H a r ju m a a ................... — — — — — 14 6 a « — — 1 14 5 2 — —
K o r h o la ................ . — — l — — — 14 9 as — 5 9 9 — 7 — 17
U n n u kka la ................... — - — — — 29 23 5a 2 2 — 38 10 9 — 26
Hokka .......................... — — — — — 25 19 44 1 1 3 25 14 9 — 27
K o i t t i l a ....................... — — — — — 20 13 33 4 2 2 17 8 4 — 20
Ristiina, K irkonkylä . . - — — — 1 43 27 70 2 3 5 46 14 8 — —
H im alansaari............... — — — — — 1 21 11 3a — — — 21 11 4 ~ —
Närhilä (Koljo la ) . . . — — — — — 1 17 20 37 1 3 1 27 5 6 — 17
K v lä la h t i...................... — — — — — 1 14 17 31 1 — — 20 10 6 — 20
S y v ä n m a a ................... — — — — 1 — 23 26 49 — — 1 39 9 5 — 20
J u u r isa lm i................... — — — — 1 — 20 17 37 2 1 1 29 4 1 — 18
K o ivak k a la ................... _ — — — 1 14 15 39 3 — 1 19 6 2 — 21
* K v y r ö .......................... — — — — 1 17 19 36 — 5 — 8 23 — — —
Hirvensalmi, B jörnilä . . 1 ! — — — 1 1 27 26 53 5 — 9 39 — 12 — 20
K allion iem i................... 1 1 — — 1 1 43 27 70 2 4 — 53 11 11 — 23
Lahnaniem i................... — — — 1 1 45 32 77 3 5 2 67 — 13 — 27
Väisälänsaari............... — — — 1 — 14 9 83 2 — — 21 — 5 — 19
R ip a t t i .......................... — — 1 — 14 17 31 — 2 3 26 — 6 — 15
S yvä sm ä k i................... — — — 1 — 16 14 30 - - 1 — 22 7 5 ~ 17
Juvan kihlakunta.
Juva, K i rkonky l ä . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 37 42 79 1 2 2 74 — 12 — 24
K o ik k a la ...................... — — — — 1 — 16 14 30 1 1 — 28 — 6 — 25
Vuorenm aa................... __ — — — 1 — 18 12 30 — 4 2 20 4 4 — 21
Knuutilanmäki . . . . — — — — 1 — 14 17 31 3 1 1 18 8 4 — 19
L a u te a la ....................... — — — — 1 — 27 21 48 — 7 8 20 13 7 — 36
M a iv a la ...................... — — — — 1 — 25 16 41 — — 1 40 — 2 — 38
* H ä r k ä lä ....................... — — — 1 16 14 30 — 1 2 20 7 — — 24
Pieksämäki, Haapakoski. — — — — 1 25 25 50 3 3 4 31 9 8 —
K irk o n k y lä ................... 1 1 — — — ; 2 57 57 114 7 5 1 78 23 22 — 49
P o r s a s k o s k i............... — — — — 1 15 16 31 1 — — 19 11 5 35
V a n a ja .......................... — — — — : — 21 18 39 1 1 — 26 11 11 — 37
M a a v e s i ....................... — — — — i — 14 12 36 4 1 — 14 7 2 — 25
V e h m a s k y lä ............... — — — — i — 17 24 41 — 2 3 28 8 3 — 17
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; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pieksäm äki, K ontiom äki 1 13 15 28 21 7 17
S u rn u in m ä k i................. — — — — 1 17 22 39 — — — 23 16 — — 37
*K ylm äm älri..................... — __ — — ; — 25 24 49 1 7 — — 41 2 — —
*M ataram äki..................... — — — — 1 16 9 25 2 — 2 19 2 — — 34
V irtasalm i, K irkonky lä  . — — — — 1 23 22 45 1 7 24 13 7 — 42
V alkeam äki..................... — — — — 1 19 12 31 1 8 2 7 13 2 — 17
H ä llin m ä k i..................... — — — — l — 24 16 40 3 2 — 35 — 8 — 17
M ontola-V äisälä . . . — — — — — 1 16 16 32 — — — 20 12 1 — 22
J ä p p i lä ................................. — — — — l — 32 20 52 2 1 — 35 14 9 — 28
H aukivuori, K irk o n k y lä . — — — — — 1 16 21 37 1 5 5 — 26 6 — —
N y k ä lä ............................. — — i; — — l — 13 22 35 4 — — 31 — 5 — —
K a n t a l a ......................... — — i  — — l — 17 21 38 3 3 — 4 28 8 — 18
* H ä k k i l ä ......................... — — — — l — 15 15 30 — — — 4 26 2 — 33
Joro inen ,
K irkonk., Jo ro isn ie m i. 1 — — i — — l — 41 — 41 1 2 3 30 5 11 — 17
» H äyrilä  . . . — i — — — 1 — 37 37 3 — 3 24 7 7 — 18
J ä rv ik y lä ......................... — — 1 — — — 1 12 12 24 5 — — 15 4 4 — 14
K a i t a i n e n ..................... — — 1 — — l — 21 11 32 — 3 — 21 8 3 — 11
K iek lca ............................. — — 1 — — — 1 20 10 30 — 2 3 19 6 4 — 15
L e h to n ie m i..................... — — 1 —- — l — 30 24 54 — 6 — 28 20 8 — 50
T ahboran ta  ..................... — — 1 — — 1 11 8 19 1 4 — 10 4 6 — 10
R uoko j ä r v i ..................... — — 1 — — 1 — 33 19 52 — 4 5 34 9 6 — 24
S y v ä n s i ......................... — — 1 — — — 1 15 9 24 — — 16 6 7 — 11
K e r i s a lo ......................... — — 1 — — l — 7 8 15 — - — 9 6 3 — 9
Puum ala, K irkonkylä . . 1 i — — — l 1 36 31 67 10 7 — 50 10 1 29
Siv insaari......................... — — 1 — — l — 8 5 13 1 3 1 7 ! 3 — 6
*H arm aala ......................... — — 1 — — — 1 12 17 29 5 — 1 13 10 1 —
16
Rantasalmen kihlakunta.
R antasalm i, A sikkala . . — — 1 — — — 1 22 6 28 — — — 1 27 — — 19
K irk o n k y lä ..................... 1 i 2i — — l 1 41 48 89 14 3 2 48 22 9 — 65
i O rav i................................. — — 1 — — — 1 22 29 51 — 2 2 47 — 4 — —
, H iism äki-H iltu la  . . . — — 1 — — — 1 13 17 30 1 1 8 16 4 2 —
P a rk u m ä k i ..................... — — 1 — l — 20 17 37 1 1 — 21 14 6 — 33 j
! T e e m a s s a a n ................ — — 1 — — 1 19 15 34 — 4 6 14 10 3 — 14
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i 2 1 3 : 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13 14 15 te 17 IS 19 •20
Rantasalmi, Tuusmäki . i 1 20 20 40 8 20 17
Kangaslampi, K irkonkylä — — i — — 1 — 19 19 38 __ — 1 37 3 — 30
P a lv a la l i t i ................... — — i — — — 1 21 23 44 O 1 — 19 19 4 — 32
H arju ran ta ................... — — i — — 1 26 16 42 — — i 41 — 7 — 37
Sulkava, K irkonkylä . . i 1 2 — — 1 1 36 34 70 8 1 8 40 18 13 3 20
L o h ik o s k i ................... — 1 __ — 1 31 15 46 — -- — 28 18 12 — 27
Karjulanm äki............... — — 1 — — 1 16 15 31 — 2 — 1 28 3 — 17
*K am m ola ...................... — ___ 1 — — — 1 15 15 30 6 9 8 7 1 — 18
*Kaartilanmäki . . . . — 1 — — — 1 8 9 17 — — — 8 9 — — 19
Sääminki, K irk on k y lä . . — __ 1 — — 1 — 26 24 50 - 8 24 18 G — 27
M o in s a lm i................... ___ 1 - — 1 — 18 10 28 i 1 — 14 12 3 — —
Varparanta................... -- 1 ..... — 1 13 20 33 — ■ 1 32 — 7 — 22
V u orin iem i................... — __ 1| — __ 1 — 30 17 47 __ — 4 31 12 7 — —
Ahvion s a a r i ............... _ 1 — 1 — 18 16 34 — 1 — 2 31 2 — 23
K a l l is la h t i ................... — — 1 _ — 1 — 21 22 43 — 1 1 34 7 7 — 24
R ito s a iu i....................... — -- 1i 1 — 13 8 21 — — — 13 8 3 — —
Kerimäki, Jouhenniemi . — -- 11 — — 1 1 36 41 77 4 1 3 11 58 8 — 33
K u m p u ran ta ............... — — 1 — __ 1 16 16 32 4 1 27 3 — 35
Kauvonniem i (Putikko) — — 1 — - 1 30 25 55 13 5 10 21 6 2 — 42
Vaara-Susinierni . . . — — 1 __ 1 — 8 G 14 4 __ — 6 4 2 — 13
S im p a la ...................... — __ 1 — _ — 1 22 14 36 1 1 — 30 4 3 — 28
Makkola.......................... — — 1 — — 1 14 21 35 3 2 — 22 8 3 — 23
P ih la ja n ie m i............... — 1 — 1 8 14 22 2 5 101 5 1 — 10
P itk ä lä .......................... — 11 — — 1 13 13 26 o 8 5 12 4 3 — 26
K u len n o in en ............... __ — 1
1
— — 1 27 26 53 4 7 6 13 23 8 — . 28
Savonranta, K irkonkylä . — — 1 — 1 — 23 17 40 — 1 1 25) 13 5 — 31
L a p in la h t i ................... 1 — 1 — 14 9 23 1 — — 4 18 6 — 17
) Enonkoski, K irkonkylä . -- 1 — 1 1 45 31 76 — 2 9 40 25 10 1 —
t  Iham aniem i................... — 1 — 1 __ 16 8 24 — — 8 12 9 4 — 10
Heinävesi, Hasumäki . . i 1 2• __ — 1 1 30 32 62 5 3 7 21 26 9 — —
| P e tru m a ....................... — 1 — 1 12 7 19 1 2 15 1 8 1 —
i P a l o k k i ....................... i 1 2| __ — 1 I 43 41 84 1 - 2 58 23 14 — 45
i V ih ta r i .......................... — — 1] __ - 1 16 14 30 — __ — 25 5 2 — 10
1 M a lk k ila ....................... — __ 1 ! — — 1 15 11 26 4 2 — — 20 5 — 15
P ö llä k k ä ...................... — 1 - — 1 10 13 23 — 2 2 16 3 2 — 8
! Yhteensä 14 14 144 172 - 102 86 3 453 3 053 6 506 262 229 331 3 786 1898 893 s|a 894
172 172 188
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Kuopion lääni.
Pielisjärven kihlakunta.
P ie l i s jä r v i ,  K i r k o n k y l ä  . 1 1 — 2 — 1 3 72 72 144 4 32 — 108 27 —
K y l ä n l a k t i ......................... — 1 — — 1 1 33 21 54 3 4 3 44 — 10 — 14
V i e k i ........................................ — — 1 — — 1 — 18 14 32 2 3 — 15 12 2 — 22
V u o n i s l a l i t i ......................... — — 1 — — 1 — 19 21 4« 2 9 — — 29 6 — 19;
K o l i ........................................ — — 1 — — 1 — 12 10 22 2 — — 10 4 3 — —
H a t t u v a a r a ......................... — — 1 — — — 17 10 27 — — — 2 25 5 — 14
V ie n  s u u .............................. — — 1 - — 14 13 27 2 — 2 15 8 6 — 12
K o r i s e v a .............................. — — 1 — — 1 — 14 17 31 3 2 __ 2 24 — 13
V a r p a n e n .............................. 1 — — 26 19 45 6 1 1 33 4 _ — 11
* J a a k o n v a a r a .................... — 1 __ 1 — 16 14 30 2 1 27 __ — — — 30
* V u  o it is  j ä r v i ......................... — — 1 — __ — 23 20 43 — 5 15 23 1 — 27
* K e l v ä ................................... — — 1 — — — 17 12 29 6 5: 13 2 3 1 — 11
J u u k a ,  K i r k o n k y lä  . . . 1 1 — 2 — — 1 48 35 83 3 — 2 55 23 15 — 38
A l in i  o v a a r a ......................... — — 1 — 1 — 18 6 24 5 2 2 15 — 1 — 15
V  u o l c k o .............................. — — 1 1 — _ — 16 13 29 3 5 2 1 18 3 1 12
N u r m e s ,  H a a p a k y lä . . . — — 1 — — 1 29 17 46 3 7 9 27 — 10 — 27''
H ö l j ä k k ä .......................... — — 1 — — 1 — 11 10 21 — — — 10 11 2 — 21
K a r k u n p ä ä ......................... — 1 — __ 1 — 18 13 31 1 — 1 24 5 3 — 20
N u r m e k s e n  k a u p p a la  . 1 1 2 — — 2 1 59 44 103 6 3 4 45 45 6 — 71
L i p i n l a l i t i ......................... — — 1 __ — 1 — 17 16 33 3 1 4 25 — 5 — 18:
S a r a m o ................................... — — 1 — — 1 — 16 14 30 1 — 2 4 23 7 — 18
S a v i k y l ä .............................. — — 1 — 1 — 13 19 32 3 1 — 17 11 1 — 27
Y l i k y l ä ................................... — — 1 — - 1 — 21 14 35 2 2 2 29 — 6 — 30
K u o l i a t t i .............................. — — 1 — 1 — 9 10 19 1 1 — 13 4 2 - l i 1
P e t ä i s k y l ä ......................... — — 1 _ — 1 — 5 8 13 2 — 1 8 2 1 — i l :
V a l t i m o .............................. — — 1 _ — — 1 6 12 18 1 — — 17 — 2 — 8,
M u je j ä r v i .............................. — 1 — — _ 1 5 7 12 2 — 2 — 8 1 _ j
S a l m i ................................... — — 1 _ — — 1 12 7 19 4 1 — 4 10 6 —
*J o k i k y l ä .............................. — — 1 — - 1 — 23 25 48 5 3 — 24 16 7 - 39
R a u ta v a a ra ,  K i r k o n k y l ä . — — 1 — — 1 — 11 11 22 2 4 2 — 14 5 — 23.
A l a l u o s t a .............................. — — 1 _ - 1 — 7 11 18 —- 2 1 — 15 5 — 14
A l a k ö v r i t t v ......................... — — 1 — _ - - 1 32 15 47 1 8 1 24 13 0 — 32
8
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ilom antsin kihlakunta.
E no, K irkonkylä  . . . . — — — — 1 47 50 97 10 27| 16 26 18 7 — —
E nonkylä-L eppälänpää — ~ — — — 11 12 23 1 2 4 15 1 2 — ~
S a r v i n k i ......................... — — — — — 12 16 28 1 2 2 18 5 6 1 15
R e v o n k y lä ..................... — — — — — 9 4 13 — 1 4 6 2 1 1 10
E n o n sa lo ......................... — — — — — 26 14 40 6 4 2 26 2 3 — —
* H a a p a la h t i ..................... — — — — — 1 18 19 37 3 2 2 4 26 2 — —
* K u i s m a ......................... — — — — — 1 16 9 25 1 4 2 8 10 2 1 18
Tohm ajärvi, K em ie . . . — — — — — 25 21 46 7 — 1 36 2 6 — 24
O n k a m o ......................... — — — 28 22 50 1 — — — 49 11 2 29
V ä r t s i l ä ......................... 1 1 — — — 2 87 86 173 7 l! 2 103 60 27 —
Järv en tau s  ..................... — — — — — 15 8 23 — — 2 21 1 — —
K a u rila ............................. — — — — 1 89 26 65 1 1 5 37 21 14 2 32
K u ts u n v a a r a ................. — — — — — 21 17 38 — — 1 — 37 3 — 23
Akka] a ............................. — — — — — 1 18 17 35 6 1 8 20 — 4 — 18
Pälkjärvi, I l ja la ................. 1 1 — — 1 31 27 58 3 - 3 34 18 8 1 —
K u h ila s v a a ra ................. — — — — — 19 12 31 — —- — 2 29 5 — 21
K iihtelysvaara,
H a m m a s la h ti................. 1 1 — — 1 50 46 96 7 6 4 55 24 14 — —
K irk o n k y lä .......................... - — — — — 11 11 22 2 1 — 5 14 4 — 15
H e in ä v a a ra ........................... — — — — — 19 22 41 1 1 — 27 12 9 1 —
M u lo ................................. — — — — 1 38 35 73 10 6 3 42 12 6 1 20
O s k o la ............................. — — — — — 16 7 23 2 2 2 9 8 3 — 11
H u h tila m p i..................... — — — — 18 18 36 3 3 — 20 10 5 — 20
K e s k i j ä r v i ..................... — — — — — 12 19 31 2 — — 16 13 1 3 —
U s k a l j ä r v i ..................... — — — — 1 9 14 23 1 2 13 3 2 — 14
* N iv a ................................. — — — — — 1 19 22 41 4 — 3 20 14 3 — —
Ilom antsi, K irk o n k y lä . . 1 1 - — — 1 29 31 60 10 — — 1 49 11 9 20
K o v e ro ............................. — — — — — 16 11 27 5 — — 22 7 6 —
M ö h k ö ............................. — — — — 1 33 32 65 4 1 — 60 17 15 ‘)
K iv i la h t i ......................... — — — — — 8 12 20 1 2 17 — 7 1 14
Ö l l ö l ä ............................. — — — — — 11 10 21 1 — — 14 6 2 3 —
T uupovaara ..................... — — — — — 15 13 28 — 3 — 2 23 4 2 14
* S o n k a ja ......................... — — — — — 17 16 33 12 3 2 7 9 2 2 23
*) P ysyvä pikkulastenkoulu on olemassa.
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: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20
Liperin kihlakunta.
Kaavi, K irkonkylä . . . 1 1 — 2 — — i 28 31 59 8 1 1 3 46 9 — 17
S äy n eis............................... - — — — — 17 20 37 — — — 25 12 10 — 24
M aarianvaara.................. _ — — — — 16 15 31 — — — — 31 3 — 23
S iv a k k a v a a ra .................. — — — — — 15 16 31 1 1 — 23 6 2 — 22
K o r t te in e n ...................... — — — i 18 10 28 — 4 — 18 6 6 — 25
L u iko n lah ti...................... — — — — — 26 17 43 3 2 — 21 17 7 — 32
V e h k a la h ti....................... — — — — — 6 7 13 — — 3 3 7 — — —
V iita n ie m i...................... -- — — — — 19 21 4« 7 1 — 23 9 — — 25
L iperi, K aatam o . . . . — — — — — 28 26 54 3 5 5 30 11 5 1 28
K irk o n k y lä ...................... 1 1 — — — i 56 38 94 4 4 3 83 — 17 4 —
T a ip a le ............................... - — — — i 51 37 88 1 3 9 47 28 7 31 29
M a ttise n la h ti.................. — — — — — 34 26 60 4 2 — 34 20 9 5 33
L e p p ä la h ti ...................... — — — — 26 24 50 1 3 1 26 19 9 — —
R u o k o la h ti...................... — — — — 26 14 40 — — — 37 3 12 — 21
K ontiolahti, K irko n k ylä . — — — — i 34 35 69 1 2 — 38 28 10 — 39
L e h m o ............................... — — — — — 31 30 61 15 5 3 30 8 6 5 38
P u s o .................................... — — — — — 16 6 22 — 5 1 — 16 3 — 13
S e lk ii ................................... — — — — — 23 13 36 — 1 5 22 8 1 3 15
M o n n i ........................... — — — — — 14 19 33 — 1 1 22 9 9 3 17
U t r a .......................................... 1 1 — — i 39 25 64 3 2 5 54 — 6 8 43
P ie lise n su u ...................... — — — — i 46 40 86 3 1 9 44 29 9 — —
P a ih o la .................................... — — — — — 20 15 35 1 — 20 14 3 8 19
R o m p p a la .......................... — — — — — 21 16 37 l 2 1 24 6 5 — 22
Jakok osk i ...................... — — — — i 47 41 88 3 4 2 52 27 17 6 46
O n tto la ............................... — — — — — 25 21 46 1 — 2 4 39 5 — 16
*M u ta la ............................... — — — — — i 20 27 47 3 — 3 20 21 8 1 41
*Joensuun-N urm eksen
rautatienkoulu . . . — — — — 1 — 16 26 42 4 — — — 38 8 1 —
Polvijärvi. K irkonkylä . — — — — 1 i 34 31 65 — 5 10 36 14 6 14 22
M a rto n v a a ra .................. — — — — 1 — 27 15 42 3 3 — 36 — 3 — 22
K in a h m o ........................... — — — — 1 — 20 12 32 2 1 — 29 — 3 — 11
S a a r iv a a r a ...................... — — — — — i 12 12 24 — — — 24 — 6 1 13
S o tk u m a ........................... — — — — 1 — 30 16 46 6 — — — 40 10 23 27
K uusjärvi, K irkonkylä . ~ — — — 1 i 45 24 69 5 4 1 43 16 7 — 39
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1 2 3 4 » 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 10 17 18 19 20
K uusjärvi, V arislahti . . 20 16 36 3 1 20 11 8 24
Svsm ä ............................ — — — — 1 47 46 93 4 1 87 — 15 12 37
K ite e , K irk o n k y lä  . . . 1 1 — — — 1 45 33 78 2 — 75 — 15 — 39
Puhos ............................ — — — — — 17 14 31 1 — 29 — 7 _ 18
S u o r la k t i ........................ — — — — — 1 14 17 31 3 — 21 6 5 14
M a tk a se lk ä .................... — — — — — 30 22 52 — — — 52 7 — 26
H a a r a jä r v i .................... — — — — — 23 13 36 — i 1 24 10 7 1 30
J u u rik k a jä rv i................ — — — — — 30 14 44 — — — 25 19 9 — 22
K ite e n la h t i.................... __ — — — 29 18 47 1 — — 46 — 4 — 14
P o to s k a v a a ra ................ - —- — — - - 15 21 36 — — — 26 10 4 — 35
K a n g a s jä r v i ................ __ — — — — 27 12 39 — 2 3 27 7 8 - 19
*N ä rs ä k k ä lä ...................... — — — — — 17 12 29 — 4 — — 25 — __ —
^ R iih ijä rv i........................ — — — — 25 15 40 1 2 — 22 15 — — 26
R ääkkylä, K irk o n k y lä  . — - 1 33 26 59 4 — 1 54 — 11 — 33
R as iva a ra .......................... _ — — 2G 21 47 — 1 1 33 12 11 — 33
N iem in en ........................ — — — — 29 30 59 5 3 2 49 — 8 — 20
H y p ö n n ie m i ................ — — — — 22 12 34 1 1 — 13 19 7 —
O ra v is a lo ........................ — — — — 25 16 41 5 2 28 6 8 — 18
H e in o n ie m i.................... — — — — — 20 24 44 3 1 25 12 — 1 35
*H a ap asa lm i.................... — — — 21 23 44 1 1 1 — — —
K esä lah ti, K esä lah ti . . — — — 35 16 51 10 3 — 21 17 10 — 30
V i l l a l a ............................ — — — — — 20 8 28 — 1 3 2 — 21
P u ru jä rv i........................ — — — — 19 7 26 3 2 1 18 2 2 11
Iisalmen kihlakunta.
Iisa lm i, K irk o n k y lä  . . . 1 1 2 — — 45 43 88 5 2 — 81 — 13 — 39
Jyrkkä  ............................ — — — 10 7 17 6 — — 11 — 2 — 9
S a la h m i ........................ — — — 21 24 45 3 5 21 16 6 ___ 37
Sukeva ............................ — — — 13 20 33 2 2 3 26 — 2 — 21
V ie r e m ä ........................ — — — 19 35 54 — 3 7 44 — 5 _ —
H a a p a jä r v i.................... - — — 27 23 50 1 6 5 15 23 4 — 49
H a a ja is ............................ — — — — 23 25 48 5 4 4 19 16 3 — 42
Pörsän m äk i.................... — — — — — 1 16 20 36 1 — 1 20 14 4 — 31
U im a la ............................ — — — 34 23 57 3 1 1 33 19 12 — 25
Kaupp ilanm äki . . . . — — 39 26 65 3 6 3 35 18 6 29
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l 2 s
1 ^ 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 10 1 7 18 1 9 20
Iisalmi. N i s s i lä ............... 1 13 16 29 2 6 10 11 2 38Í
Valkeinen ............... — — — — 1 1 41 35 76 — 3 4 43 26 13 — 47
R u otaan la lit i............... — — — — 1 — 12 13 25 1 1 — 4 19 2 12
S o n k a jä rv i ................... — — — — 1 — 12 21 33 — - 3 18 12 1 — 20 ;
N e ro h v ir ta ................... — — — — 1 — 15 19 34 — 1 — 23 10 8 — 24i
P a is u a .......................... — — — — 1 13 10 •23 — 2 21 5 — 15:
H u o t a r i ...................... — — — — 1 — 20 20 40 — 3 20 ¡7 3 — 27
S ä lö y s .......................... — — — 1 — 19 4 23 7 1 2 11 2 — — —  ■
V i i t a a .......................... — — — — 1 — 23 22 45 — 2 2 27 14 6 — —
* L a p p e t e l ä ................... — — — — 1 24 12 36 3 6 — 12 15 4 — 34
* M äk ik v lä ....................... — — — 1 14 25 39 5 2 3 29 30
•'hRuotaanniäki............... — — — — — 1 17 20 37 — 2 8 27 — — 48
* V ä n n in m ä k i ............... — — — — — 29 27 56 9 — — 45 — - 62
R u ta k k o .......................... — — — — 1 31 29 60 5 — 2 34 19 10 — 32;
Lapinlahti, K irkonkylä . 1 1 _ — — 2 58 53 111 8 1 1 4 97 12 — 62
A la p i t k ä ....................... — — — — I 23 41 64 15 2 2 6 39 3 35
T ö l v ä .......................... — — — — — 1 12 8 •20 — — — 15 5 4 — n ;
M a rt ik k a la ................... — — — — — 19 27 46 — 4 3 26 13 C — 20
N e rk o o .......................... — — — — — 17 24 41 9 — 4 17 11 4 — —
K arvasa lm i................... — — — — — 15 9 24 2 2 3 17 — 2 — is;
L e p p ä la h t i ................... — — — — — 1 12 12 24 — 2 — 22 3 — 17
P a ju jä rv i...................... — — — — — 1 8 15 23 3 — — 16 4 2 — 14
K iv istö .......................... — — — — — 14 8 22 — 1 1 18 2 5 — 10
P itk ä län m äk i............... — — — — — 12 14 •26 — — — 3 23 9 — — :
M äk ik y lä ....................... — — - — — 1 9 17 •26 — 3 1 — 22 — — 11
Kiuruvesi, K irkonkylä . 1 1 — — — 1 45 38 83 4 — — 79 15 — —
R y t k y .......................... — — — — — 1 20 13 33 4 3 8 15 3 4 — 15
N iem is järv i................... — —
1 — — 1 31 3 3 64 2 o 1 39 17 8 — 23
S u lk a v a ....................... — — — — — 23 19 42 4 — — 27 11 6 — 23
R u u t a n a ...................... — — — — 26 18 44 1 2 3 21 17 5 — 26|
L u u p u v e s i ................... — — — — — 1 12 18 30 — — 14 16 2 — —
Koivu j ä r v i ................... — — — 17 12 •29 — — — 25 4 8 — 217
Lapinsalo ....................... — - — —
_ 21 16 37 1 2 1 28 5 12 — 10.
O sm a n k i...................... — — — — 1 29 17 46 2 2 1 39 5 — 30'
Kallio  j ä r v i ................... — — — — — 1 16 10 •26 2 — — 17 7 2 — is;
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kiuruvesi, Rapakkajoki . 1 21 27 48 4 3 2 17 22 7
*  A itto  jä rv i....................... — — — — — 1 13 14 27 - — — 27 — — 37
*R em esk y lä ................... — — — — — 15 9 24 3 1 20 — . — 33
Nilsiä, Kangaslahti . . . — — — — — 12 8 20 1 2 6 4 4 3 — 13
K irk o n k y lä ................... 1 1 — — — 45 47 92 — — 2 54 36 10 — 78
M u r to la h t i................... — — — — — 18 20 38 — 3 6 29 — 9 — 23
M u u ru ves i................... — — — — 40 33 73 6 2 2 39 24 9 — 35
S ä n k im ä k i................... — — — — 33 32 65 3 5 1 3 53 12 — 43
i S u t e la .......................... — — — — — 13 23 36 1 2 — 33 — 4 — 31
i J u m in en ....................... — — — — — 17 11 28 6 3 1 16 2 1 — 18
; P a lo n u rm i................... — — — — — 25 17 42 — — 6 21 15 8 — 35
Pieksä .......................... — — — — 21 22 43 5 2 3 16 17 4 —
i Akonvesi-Vehkalakti . —- — — — — 29 25 54 8 1 — 45 — 4 — 21
Paju j ä r v i ....................... — — — — — 1 23 24 47 12 4 -- 31 — 3 — 31
V u otjä rv i...................... — — — — — 17 12 29 1 — — 19 9 4 — 14
P e lon n iem i................... — — — — — 14 20 34 4 2 3 16 9 5 — 23
H alu n a .......................... — — — — — 21 24 45 3 1 — 30 11 9 — 40
K ä rsä m ä k i................... — — — — — 1 13 19 32 — 1 — 31 3 — 20
Siikajärvi....................... — — — — — 21 19 40 3 : 2 24 8 3 — 31
S u o jä r v i ....................... — — — — 8 9 17 2 — 1 14 — 1 — 25
V ä s t in n ie m i............... — — — — — 1 17 18 35 1 1 — 33 — 7 — 16
K o r p i jä r v i ................... —- — — — — 1 9 10 19 4 2 1 9 3 2 — 13
Lukkarila....................... — — — — 1 14 18 32 6 1 2 19 4 1 — 13
Kuuslahti...................... — — — 1 11 19 30 3 1 3 20 3 2 — —
Kuopion kihlakunta.
; Pielavesi, Rannankylä . . 1 1 — 2 — — 1 1 44 35 79 5 6 3 48 17 13 — 43
Lam paanjärvi............... — — — — — 1 11 16 27 — 4 15 8 3 — 21
Lau kka la ...................... — — — — — 1 9 15 24 1 — 2 — 21 3 — 24
Tuovilan lah ti............... — — — — — 1 17 29 46 — 8 2 24 12 8 — 34
Säviä.............................. — — — — — 1 10 20 30 — — — 1 29 7 — 30
T a ip a le .......................... — — — — 1 19 26 45 6 3 3 27 6 5 — 34
V  aaraslahti................... — — — — 1 28 17 45 3 — — — 42 2 — 32
! K ata jam äki................... — — — — 1 — 23 22 45 3 2 — 23 17 8 — 32
i H e in ä m ä k i............... — — — 1 — 17 13 30 1 — — 21 8 2 — 21
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1 2 » 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pielavesi, Jy lhä ............... 1 17 16 33 4 23 6 2 16
S u lk a v a ....................... — — — — 1 20 18 38 — — — 1 37 3 — 24
*K u ivan iem i................... — — — — 1 10 14 34 4 2 2 12 4 — — 23
Keitele, K irkonkylä. . . — — — — 1 I 29 34 63 3 6 5 36 13 10 — —
Sulkavanjärvi............... — — — — 1 — 8 15 23 — 1 1 — 21 5 11
H a m u la ....................... — — — — 1 — 12 16 28 2 2 — 14 10 6 - 28
Tuusniemi, K irkonkylä . — — — — 1 — 17 25 42 — — — 42 — 8 — 24
K o su la .......................... — — — — — 26 29 55 9 3 7 29 7 9 — 48
Tuusjärvi...................... — — — — — 18 18 36 6 — 1 19 10 8 __ 27
M ela lah ti....................... — — — — 1 — 28 21 49 — — — 36 13 7 — 31
Juurikkamäki............... — — — — 1 — 27 18 45 11 — 3 31 — 6 — 39
Ohtaanniemi . . . . . — — — — — 13 19 32 4 — 3 14 11 3 — 23
K iu k o o n iem i............... — — — — — 17 19 . 36 3 1 15 17 7 15
*H auranki....................... — — — — — 18 10 28 >)2 ‘ )1
Kuopio, Ham inanlahti. . — — — — — 16 23 39 1 1 1 29 7 5 — 20
H i r v i l a h t i ................... — — — — — 17 19 36 2 — 1 20 13 4 — 32
Jänne v i r t a ................... — — — — — 22 12 34 — — — 1 33 6 — 22
K a s u r i la ...................... 1 i _ — — 1 42 33 75 5 5 11 29 25 14 — 41
K o iv u m ä k i................... — — — — — 23 25 48 — 2 4 42 — 7 — 32
M ustin lahti................... — — — 15 25 40 — — 2 — 38 10 —
R i i s t a v e s i ................... — — — 1 — 18 20 38 1 — 1 36 — 5 — 23
Ryönä .......................... — — — — — 29 22 51 5 — 46 — 12 — 17
V eh m asm äk i............... 1 i - — — 1 54 38 92 — — 70 20 15 — —
Vehm ersa lm i............... — — — — 21 22 43 1 1 — 6 35 5 21
K ehvo .......................... — — — 13 24 37 2 1 — 21 13 9 — 27
R ä s ä lä .......................... — — — — — 23 31 54 — — — 36 18 11 __ 36
Litinäni e m i................... — — — — 1 — 19 22 41 — — 6 16 19 8 — 15
P u ijo .............................. — — — 28 33 61 — — 2 59 __ 11 — 25
Ni emi sj ärvi . . . . . — — — — — 14 7 21 — 2 1 12 6 4 — 20
N ii t t y la h t i ...................... — - — — 1 - - 13 12 25 3 2 - - — 20 2 —
% t k y .......................... — — — — — 15 23 38 — — — 24 14 8 — 27
Puutosmäki................... — — — — — 15 12 27 1 — 1 18 7 8 — 21
Väänälänranta . . . . --- — — — — 21 14 35 — — — 2 33 6 — 24
*) Koulun toiminta alkoi 25 p:nä marraskuuta 1907.
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 10 17 18 19 20
K uopio, P uutossa lm i . . 1 1 1 18 21 3!) 5 1 24 9 7 19
K orhonsaari (Vaajasalo) — — 1 1 — __ 1 — 30 32 62 O 1 2 47 10 9 — 42
J y n k k ä ............................... 1 1 — — — 1 20 20 40 — — 5 26 9 2 — 27
K o lm iso p p i...................... — — 1 1 — — 1 15 12 27 f) 4 1 14 3 — 14
K u rk ih a r ju ...................... — — 1 1 — - 1 — 18 24 42 3 1 — — 38 4 _ 22
T o iv a la ............................... — _ 1 ] — — — 1 23 29 52 5 1 — 40 — 5 — 21
*R oikansaari...................... — 1 1 — __ 1 — 27 13 40 — 1 4 35 — _ 38
K arttula, N uutila  . . . . — __ 1 1 — — — 1 24 25 49 — — 35 14 3 36
K ir k o n k y lä ...................... — _ J 1 — — 1 1 37 52 89 2 3 1 60 23 19 — 49
S y v ä n i e m i ...................... — 1 1 ... 1 1 35 40 75 2 3 — — 70 18 — 35
P u n n o n m ä k i.................. — — 1 1 — — 1 — 17 20 37 o — 3 27 5 7 — 10
T a l lu s k y lä ...................... — — 1 ] — — 1 — 21 21 42 — 1 4 28 9 7 — 15
K em ppaanm äki . . . . _ — 1 1 — — 1 14 17 31 — — 1 20 10 3 —
A ir a k se la .......................... __ — 1 1 — 1 — 16 12 28 1 1 2 16 8 4 — 24
S a i t t a ........................... .... — — 1 1 — — 1 — 21 12 33 3 — 6 13 11 4 19
H v v ö lä ............................... — — 1 1 — — 1 — 21 12 33 3 — — 19 11 6 — 22
Souru ............................... — — 1 1 — — 1 — 29 20 49 1 1 2 27 18 6 1 -
U tr ia n la h t i...................... — 1 1 — __ — 1 14 17 31 3 — — — 28 8 — 17
^ K o iv u la h t i ...................... — — 1 1 — — — 1 21 26 47 6 8 — 16 17 2 — 36
Maaninka, K innulan ialiti — 1 1 — 1 1 37 35 72 9 7 4 __ 52 10 — 35
— — 1 1 — — — 1 18 18 30 — — 2 27 7 8 — 32
K u r o la n la h t i.................. — 1 1 — _ — 1 27' 21 48 4 — 29 15 10 — 27
P ö lj ä .................................... __ — 1 1 — __ 1 28 20 48 — 5 — 4 39 10 — 27
H a a t a l a ........................... _ — 1 1 — __ — 1 17 17 34 1 1 2 — 30 3 — 15
H a l o i a ............................... __ — 1 1 — _ — 1 16 9 25 — — — 3 22 — — 22
; H a m u l a ........................... _ — 1 1 — __ — 1 8 14 22 1 — 15 6 3 — 10
K ä ä r m e tla h ti .................. — — 1 1 — — — 1
cc>o 28 3 4 14 5 2 5 — 18
L a p p e t e l ä ...................... __ — 1 1 - — — 1 14 15 29 _ 1 3 16 9 — 25
V arpaism aa...................... __ — 1 1 — — 1 10 16 26 3 — — — 23 — 15
Rautalammin kihlakunta.
Rautalam pi, K irkonkylä . — — 1 1 — — 1 1 44 45 89 3 2 4 80 — 17 — 63
K erkonjoensuu . . . . — — 1 1 — - 1 1 43 32 75 3 — 1 54 17 13 — 39
j K ä r k k ä a l ä ...................... — — 1 1 — — 1 1 45 37 82 4 4 — 74 — 11 — 51
S ä r k isa lo ........................... — 1 | 1 — — 1 . . . . 42 ; 27 69 5 — 1 63 — 5 46
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l 2 3 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14, 15 16 17 18 19 20
. Rautalampi, Istunmäki . 35 17 52 1 1 2 30 18 6 25
H a n h ita ip a le ............... — — — — — 17 19 36 6 1 1 12 16 3 — —
K ie s im ä ...................... — — — — — 24 15 39 — — 8 20 11 11 — 25
S iik a k o s k i ................... — — — — — 27 25 52 1 — 1 35 15 9 — 47
N  ärh ilä .......................... — — — — — 25 13 38 3 i! i 24 9 8 — 18
S a ik a r i.......................... — — — — — 25 19 44 2 i 1 30 10 8 — 16
H y t ö lä .......................... — — — — — 31 28 59 7 7 14 22 9 10 — 48
P a lc a r i la ...................... — — — — 1 32 29 61 — 2 2 40 17 12 — 24
Vesanto, K irkonkylä . . — — — — — 22 34 56 5 1 — 1 49 6 — 40
S on karinky lä............... — — — — — 19 20 45 6 1 — 30 8 12 — 38
V e s ijä rv i ....................... — — — — — 15 18 33 4 2 23 — 5 — 21
Hautamäki * ) ............... — — — — — 29| 23 52 — — — — 52 12 — 32!
Niinivedenpää . . . . — — — — 18 22 40 — 1 — 25 14 8 — 26:
K u u s la h t i ................... — — - - — — 18 12 30 2 — — 2 26 1 — 12:
V esam äki....................... — — — — — 19 22 41 — — — — 41 13 — 1 5 ;
Leppävirta, K irkonkylä . — — — — 1 51 46 97 7 1 2 — 87 21 — 57:
Kurjalanranta............... 1 1 — — — 1 42 43 85 2 1 2 54 26 15 — 59
S o rsak o sk i................... — — — — 1 42 38 80 2 — 1 77 — 13 ~ 55
V a r k a u s ...................... 1 1 —- _ — 1 71 70 141 3 — 4 — 134 2.1. 2 2) 113
Saamaistenkvlä . . . . — — — — — 24 24 48 1 1 5 23 18 8 — 30
Paukarlahti................... _ — — — — 18 19 37 — 5 9 23 — 8 — 27
T im o la .......................... — — — — 1 25 22 47 1 3 4 6 33 10 — 28
Koto lah ti...................... — — — — 1 28 34 62 2 4 — 38 18 14 — 42
Niinim äki...................... — — — — — 1 19 15 34 3 5 — 11 15 4 — 27
Tuppurinmäki . . . . — — — — — 1 15 25 40 — 3 2 35 — 4 — 28
Mustinm äki................... — — — — — 1 16 21 37 3 — 2 27 5 7 — 18
N äädänm aa................... — — — — 1 — 16 19 35 2 1 1 22 9 4 — 17
M on inm äk i................... — — — — 1 — 15 10 25 — 2 — 15 8 4 — 27
S ark a rn äk i................... — — — — — 1 16 11 27 4 3 2 4 14 2 — 35;
H aap am äk i................... — — — — 1 — 13 17 30 1 1 1 2 25 5 — 16:
K o n n u s la h t i ............... — — — — — 1 29 21 50 3 — — 36 11 8 — di) j
Suonnejoki, K irkonkylä . — — — — 1 1 53 49 102 6 1 — 95 — 22 3 51
H e r r a l a ....................... — — — — 1 14 20 34 — — 2 24 8 8 — 23
') Koulu yhteinen Vesannon ja Karttulan kunnille. — - ) Pikkulastenkoulu oli toimessa koko lukuvuoden.
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l 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 17 18 19 20
Suonnejoki, Tyyrinm äki . 1 11 31 42 4 28 10 4 _ 30
H a lo la .......................... — — — 1 — 24 18 42 — 1 34 7 16 — 241
K ä rk k ä ä lä ................... — — — — — 1 23 22 45 — — 28 17 13 — 23
L e m p v v ....................... — — — — 1 19 20 39 3 — — 25 11 4 — 21 '
P ö rö lä n m ä k i............... — — — — — 1 22 24 46 4 — 37 5 14 — 22
S ian ja lka ...................... — — — — — 1 27 14 41 — — Í 34 _ . 5 — 14
*V aa jan iem i................... — — — — 1 — 29 24 53 — — 2 — 51. 7 — —
*V eh v ilä .......................... — — — — — 1 12 14 26 — — — — 26 — — —
Hankasalmi, K irkonkylä — — — 1 — 34 16 50 3 — — 34 13 14 — 25
N iem is jä rv i................... — — — _ 1 14 14 28 — — 10 18 6 — 18
K y n s iv e s i ................... — — — 1 15 10 25 1 12 8 4 — — 24
S ä k in m ä k i................... — — — 1 16 24 40 2 1 — 37 — 5 — 32
S a u vo n m ä k i............... — — — — 1 23 15 38 3 1 1 — 33 4 — 22
M u r to in e n ...................... — — — — 1 — 20 18 38 2 — — 25 11 12 — 20
P  a a n a la ....................... — — — — — 1 16 18 34 3 — 3 18 10 5 — 21
^ K ä rk k ä ä lä ................... — — — — 1 — 17 12 29 — — — 2 27 1 — 32
Yhteensä 20 20 294 334 _ 213 161 7 145 6 553 13 698 770 541 633 6 830 4 924 1 964 188 7 053
Vaasan lääni.
Ilmajoen kihlakunta. 
Lapväärtti, Hagsmark. .
334 334
1
374
1 33 27 60 5 2
i
!
4 49 7
Härkm eri....................... — — — 1 — — 37 18 55 4 8 — 43 — 10 — 35
Kirkonk., eteläruots.k. — — 1 — 1 34 31 65 2 — — , 63 — 10 — 40
»  pohj. »  » — — 1 — 1 40 34 74 — — 3 71 — 12 — —
» itä » » — — — 1 — — 24 18 42 3 1 — 22 16 — — 16
» suom. kou lu . — — 1 — — — 16 12 28 3 1 24 — — 1 — 12
Myrkynkylä, suom. k. . — — 1 — 16 13 29 14 3 12 — — 21
» ruots. k. . — — — 1 — 12 13 25 6 4! — 15 1 12
Kristiin anlcaupunki, Tjöck — — 1 — — 24 28 52 1 1 — 33 17 4 — —
P ä s k m a r k ................... — — 1 — — 9 17 26 2 19 5 2 —
Siipyy, K irkonkylä . . . — — 1 — 24 14 38 — 38 — 5 24
Metsälä, ruots. koulu . — — — 1 8 14 22 — 22 — 5 14
» suom. koulu . — — 1 — 1 11 11 22 5 3 5 9 15
S ka ftu n g ....................... — 1 1 21 13 34 - 9 25 7 28
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1 2 ) 3 4 5 e 7 8 9 10 11 | 12 13 14 15 i « 17 18 19
lo
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1 ^
Siipvv, F la d a ................... i 9 13 23 2 1 19 4 15
| Isojoki, K irkonkylä . . . — _ 1 _ — — 15 22 37 — 3 34 — 7 1 22
K o d e s jä rv i ................... — — 1 — — — 21 16 37 5 1 — 18 13 5 _ 22
V a n h a k v lä ................... — — 1 — — — 22 18 4« 2 — 2 27 9 4 — 24
— — — — — 1 22 12 34 1 3 13 10 7 4 — 34
V e s ijä r v i...................... — — 1 — — 1 17 16 33 1 3 — 10 19 2 — 22
Karijoki, Y likylä . . . . — 1 — — 13 12 25 — _ — 19 6 4 2 20
A l a k y l ä ....................... — — 1 — — — 19 18 37 1 2 4 30 — 6 — 12
! Närpiö, F i n b y ............... 1 1 — — 2 — 1 28 50 78 — 1 — 77 — 11 — —
j P i e l a h t i ....................... — — — 1 40 27 67 9 2 34 22 8 — —
R a n g s o v ...................... 13 7 20 1 — — 19 — — — —  i
| Vester-Yterm ark . . . 1 1 — — — 1 39 44 83 1 4 _ 78 — 1 6 — — j
Öster-Yttermark,po]ij.k. — — — — 1 11 31 42 — 2 3 37 — 5 — 15
» etelä k. — — — — 1 35 41 76 2 5 2 44 23 10 — 22
, N  o r r n ä s ....................... — — — — — 2 8 27 55 4 — — 51 — 17 — l ö i
B ö l e .............................. — — — — — 1 2 6 13 39 — 1 — 29 9 10 — 24 !
1 N äm p n äs ....................... 2 1 24 45 3 5 8 29 — 2 — 18
K a la la h ti....................... — — — — 1 33 33 66 — 3 — 63 — 18 _ I
! N ä s b v .......................... — — — — — 21 12 33 — — — 25 8 6 —
j T e r v a la h t i ................... — _ — — 15 9 24 — — _ 21 3 6 — 8
] K ä tn ä s .......................... — — — — 22 35 57 — 2 — 55 — 7 — 20
Teuva, K irkonkylä . . . — — — — 1 32 29 61 8 — — 39 14 7 — 35
N o r i .............................. — — — — - 1 8 14 22 — 4 2 16 — 4 — 14
P e r ä l ä .......................... — — — — 15 18 33 — — — 33 — 5 — 16
H o ro n k v lä ................... — — — — 1 11 9 2« i; 2 1 13 3 — — 25
Ä y s t ö .......................... — — — — _ 22 10 32 — 1 1 25 5 7 — 9
K a u p p ila ....................... — — — — 22 12 34 2 2 30 — 5 — 11
;):R i i p p i .......................... — — — 1 18 10 34 1 2 - 19 12 1 22
Jalasjärvi, K irkonkylä . — — — 1 30 54 84 3 2 — 54 25 12 — 45
K o sk u t .......................... — — — — 9 21 30 1 5 — 8 16 4 — 18
L u o p a jä rv i ................... — — — 1 21 31 52 — 3 — 45 4 7 — 23
H i r v i j ä r v i ................... — — — — 11 12 23 — 1 1 21 — 4 — 21
i K e s k ik v l ä ................... — — 1 18 21 39 1 1 — 26 11 6 — 26
J o k ip i i ......................... — — 2 33 44 77 2 3 1 71 18 36
! S a n a s jä r v i ................... — — 1 — 11 10 21 3! 2 2 8 6 3 — 31
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1 1 2 3 ! 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jalasjärvi, *A la-Valli . . _ |  , 14 19 33 5 1 17 8 24
* I lv e s jo k i ....................... — i 1 — — — 11 13 24 7 — 9 8 1 — —
Peräseinäjoki, Viitala . . — — 1 — — 1 32 29 61 5 5 36 11 5 — 46
H a a p a lu om a ............... — — ' 1 — — — 14 9 23 2 — 7 12 3 — —
K ih n iä .......................... — - - 1 — — — 28 24 52 7 2 8 27 8 1 — . 46
Kauhajoki, Hyyppä . . . — — — — — 10 16 26 1 4 3 11 7 4 — 17
K irk o n k y lä ................... _ — — — — 27 27 54 4 — 5 45 —- 6 — —
Pantane . . . . _ — — — — 14 18 32 — 7 15 10 5 — 32
H a r j a ............... — — — — 23 29 52 1 ! 1 28 21 8 — 33
Kurikka, K irkonkylä . . — — — — — 24 25 49 — 3 1 1 44 6 —
Luopa ............... — — — — — 23 26 49 2 — — 31 16 1 — 221
M ie ta a ................... — — — — — 14 22 36 1 — 4 23 8 1 — 32
K o iv is t o ............... — — — — — 16 15 31 — — 2 15 14 3 — 171
Tuiskula . . . . — — — — — 15 14 29 — — — 23 6 6 — 14
V i i t a la ............... — — — — 6 11 17 5 2 — 6 4 — 9
Ilmajoki, Alapää . . . . 1 1 — — 2 49 59 108 2 — 3 72 31 24 1 —
Y lä p ä ä ................... — — — — 1 35 37 72 — 1 5 44 22 18 — — |
T u o m ik y lä ................... — — — — — 12 21 33 3 — 2 1 27 3 — 14
Könni-K iikeri . . . . — — — — — 18 11 29 — — — 23 6 4 1 —
P e u r a la ............... — — — — 36 21 57 2 — 2 45 8 3 — —
Nopankylä . . . . — — — — — 12 12 24 — — 3 21 3 — 11
H u is s i ............... — — — — — 1 31 25 56 — — 3 53 9 — 16
Pojanluoma . . . . — — — — — 18 20 38 1 10 9 18 6 — 9
Ujainen-Seittu *) . . . — — — — — 11 20 31 1 2 — 23 5 4 — 14
[O jajärvi, kts. Seinäjoki.]
Seinäjoki, Marttila . . . — — — — 2 74 58 132 5 — — 127 — 14 — 46
O jajärvi2) . . . . — — — — 12 11 23 4 3 2 12 2 — — 16
N ie m is tö ................... — — — — _ 27 15 42 1 6 4 28 3 11 — 10
Esterm yyrä (A la vu s )3) — — — 1 — — 1 4 8 12 — - — — 12 3 — 0
K irk o n k y lä ................... — — i — — — 27 13 40 — — 1 33 6 9 — 28’
Korsnääsi, Takalahti . . — — — 1 — — 10 15 31 5 3 3 16 4 3 — 24:
T ö j b y .......................... — — — 1 !1 — — 12| 8 20 4 — 1 15 2 — -- ;
M o ik ip ää ...................... — — — i! — — 22, G 28 2 i 23 2 7 — 20!
*) Koulu yhteinen Ilmajoen ja Vähänkyrön kunnille. — 2) Koulu yhteinen Seinäjoen ja Ilmajoen kun­
nille. — 3) Yksityinen.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 10 17 18 19 20
Korsnääsi, K irkonkylä . 1 1 1 13 8 21 3 4 5 9 7 7
[Fröjnäs, kts. öfverm ark.]
Öfvermark, K irkonkylä . — — — 1 — 1 1 33 37 7« 3 6 — 55 6 6 — —
R ä fsbä ck ...................... — — — 1 — 1 — 24 17 41 2 2 — 37 — 7 — 4
Ö fv e r trä s k ................... — — 1 — 1 — 14 14 28 4 3 — 21 — 7 — —
Groop .......................... — — — 1 — — 1 28 26 54 3 4 1 40 6 7 — —
Fröjnäs * ) ....................... — — — 1 — 1 — 9 G 15 8 1 1 5 — — — 4
V a ls b e rg ....................... — — — 1 — — 1 18 10 28 — — — 28 — — — —
Korsholman kihlakunta.
Maalahti, Y tte rb y . . . . — — — 1 — 1 1 44 38 82 — 3 5 52 22 11 —
Yli-Maalahti,
l:nen piiri Vias . . . — — — 1 — — 17 20 37 2 — 3 32 — 6 — 13
2:nen » P ak sa l. . — — — 1 — — 11 15 26 — — — 26 — 4 — 15
3:mas » H afras . . — — — 1 — — 17 13 30 1 — — 24 5 3 28
| Petolahti, N yby . . . . — — - - 1 — — 18 22 40 4 3 33 — 7 — 35
K irk o n k y lä ................... — — — 1 — — 17 19 36 — — — 33 3 9 — 20
B e rg ö ö .............................. 1 26 24 50 1 — 4 45 10 — 17
Sulva. K irkonkylä . . . — — 1 — 1 31 28 50 6 — — 53 17 — 60
Sundom ...................... — — — 1 — 1 68 29 97 — 1 82 14 16 — —
Pirttikylä, K irkonkylä . 1 1 — — 2 1 36 46 82 6 2 2 67 5 4 — 14
Sidbäck ....................... — — — 1 — — 1 22 13 35 1 1 ■— 33 — 5 — 9
N orrback ...................... — - — 1 — 1 — 23 19 42 8 — - 26 8 1 — 21
[Fröjnäs, kts. öfverm ark.]
Mustasaari,
Grönvikin tehdas . . . — — — 1 — — 1 10 6 16 2 — — 14 — 3 — 14
Heisin gbv ............... — — — 1 — 1 1 35 31 66 8 3 — 55 — 7 — 21
S in g s b y ...................... — — — 1 — 1 14 10 24 1 — — 15 8 5 —
T ö l b y .......................... — — — 1 — 1 30 15 45 2 — — 35 8 7 — 11
Vanha-Vaasa............... — — — 1 — 1 32 18 50 — 1 2 47 13 —
V eikars.......................... — 1 1 17 14 31 1 30 6 —
S m ed sb y ...................... — 1 — 1 34 21 55 1 54 12 —
Jungsund....................... — 1 — 1 25 18 43 43 9 _ 25
*) Koulu yhteinen Öfvermarkin, Korsnääsin ja Pirttikylän kunnille.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mustasaari, Voitby . . . 1 21 23 44 2 3 3 36 6 21
G e r b v .......................... 1 29 22 51 6 — 1 31 13 6 — 20
K a r p e r ö ....................... — — — — 1 32 20 5-3 — 1 3 34 14 13 — —
Dragnäsbäck,
ruots. koulu . . . . 26 19 45 4 1 — 2 38 10 — —
suom. koulu . . . . — — i — — 17 18 35 3 2 — 22 8 5 — —
Koivulahti, K irkonkylä . — — 1 45 45 90 — __ 2 81 7 14 — 28
V a s s o r .......................... _ — — — 21 11 33 2 1 3 19 7 6 — —
Vester-Hankmo. . . . — — — — — 17 20 37 — — — 33 4 1 — -
P e tsm o.......................... — — — — — 18 16 34 — 2 — 30 2 0 — —
Oster-Hankmo . . . . 22 12 34 1 2 2 18 11 — — —
Raippaluoto, Björkö . . __ — — __ — 23 17 40 — — — 27 13 7 — 20
K irk o n k y lä ................... 27 19 46 1 — 3 42 — 4 — 32
V a l lg r u n d ................... — — — 20 18 38 4 3 5 26 — 6 — 16
Söderudden ............... 6 7 13 3 2 6 1 1 1 — —
Laihia, I s o k y lä ............... 1 1 — 2 — — 1 39 40 79 I — 2 71 5 10 — 27
J o k io in e n ................... — — — -- — 24 21 45 2 1 — 35 7 9 — —
K irk o n k y lä ................... — — 2 65 69 134 7 5 7 102 13 22 — 33
K ylänpää...................... — — — — 1 18 22 4« — — 1 39 — 4 — 14
R u to .............................. — —■ — — — 20 15 35 — 5 1 29 — 1 — 7
Jurva, K irkonkylä . . . — — — — — 21 17 38 3 — 2 33 — 4 1 29
J ä rv e n p ä ä ................... — — — — — 14 9 33 — — — 16 7 5 — 25
N ä rv ijo k i...................... — — ~ — 13 17 30 5 — 3 22 - - 2 — 48
S a rv ijo k i....................... — — — --- — 23 17 40 4 3 7 20 6 2 — 43
N ie m e n k y lä ............... — — — ... — 27 18 45 3 1 — 34 7 7 — 24
Vähäkyrö, Kuuttila . . . — — — — 1 29 16 45 2 2 — 27 14 9 — 26
M erik a a rto ................... — — — — — 1 30 21 51 1 5 — 26 19 2 — —
S a v ila h t i....................... — — — — — 30 20 50 — — 12 18 20 3 — 29
H y v r iä .......................... — — — — — 1 13 30 43 4 2 8 13 16 6 — 28
*K a ls i la .......................... — — — — — 16 13 39 2 1 — 26 — — — —
[Ujainen-Seittu, kts. Ilm aj.]
Isokyrö, I k o l a ............... i 1 — 2 — — 1 52 35 87 3 — 2 82 — 17 — 40
Orismalan tehdas . . . — — 1 1 — — 1 13 9 33 1 2 8 9 2 1 — 12
0 Yksityinen.
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l 2 a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ao
I s o k y r ö ,  A la p ä ä  . . . . 1 1 1 26 28 54 3 1 50 — 9 50
V a l t a r l a .............................. — — 1 1 — — 1 1 49 21 70 1 1 1 53 14 14 — 37
L e l i m ä j o k i ......................... — — 1 1 — — 1 _ 22 22 44 2 1' — 5 36 3 - 16
[K itinoja , kts. Y listaro.] 
[Untamala, kts. » .]
Y l is t a r o ,
L a h t i  ( K i r k o n k y lä )  . . 1 1 — 2 — — 1 1 40 38 78 4 — 2 72 — 18 — 28
T o p p a r i a .............................. — — 1 — — — 1 33 13 40 3 2 — 41 2 — 27
K i t i n o j a  * ) ......................... — _ 1 — — 1 — 21 9 30 — — — 30 — 7 — 16
U n ta m a la  * ) ......................... — — 1 — _ 1 — 15 23 38 1 1 3 26 7 7 — 16
K a i n a s t o .............................. — — 1 — — — 1 14 28 42 — — — 33 9 9 — 35
* I s o k y l ä ................................... 1 — 1 — 20 19 39 4 2 — 2 31 — __ 34
Lapuan kihlakunta. 
V ö v r i ,  B e r t b y .................... 1 1 19 7 26 2 24 4 6
K o s k e b y .............................. 1 1 — 2 — 1 1 44 31 75 — 1 64 10 21 — 11
K o v j o k i .............................. — _ — — 1 1 15 23 38 — 1 37 — 5 — 11
R e k i p e l t o ......................... — — — — 1 — 19 30 49 2 4 17 11 15 7 — __
L u o t a l a h t i ......................... — — — — — 1 20 17 37 — — — 37 — 5 — 20
R ö k i ö ................................... — — — — — I 30 31 61 — _ 37 24 7 — —
K a i t s o r - K a r f v a t  r\. . . — — — —- 1 — 23 11 34 1 3 — 24 6 3 — 9
* P a l v i n k y l ä ......................... — — — — — 1 15 16 31 — __ — 31 — 4 — —
O r a v a in e n ,  K im  o . . . . — — — —- 1 1 28 25 53 5 3 2 43 — 6 — —
K i r k o n k y l ä ......................... 1 l — — 1 1 26 28 54 5 5 5 19 20 6 — —
O k s k a n g a r ......................... — — — — I — 21 10 31 1 2 28 — 3 — —
K o n t o s s a .............................. — — — — 1 — 19 9 28 — — 3 25 — 4 — 9
[Kaitsor-Karfvat, kts. Vöyri.]
M a k s a m a a , K i r k o n k y l ä  . 1 36 22 58 3 2 14 39 — 7 — 10
K v i m o ................................... — — — — 1 — 9 5 14 1 6 7 — — —
U u s ik a a r le b y ,  K o v jo k i  . — — — — 1 — 18 13 31 — — — 23 8 7 — —
S o k l o t ................................... — 1 — 1 — 30 17 47 1 — — 46 — 9 — 18
F o r s b y  ( E t e lä - p i i r i )  . . — — 1 1 28 25 53 5 3 13 32 — 8 — 30
M a r k b y ................................... — — _ — 1 — 14 7 21 — 2 1 13 5 2 — 15
li Koulu yhteinen Ylistaron ja Isonkyrön kunnille. — 2) Koulu yhteinen Vöyrin ja  Oravaisten kunnille.
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l 2 3 4 5 6 8 9 10 i i 12 1« 14 15 16 17 18 19 20
J e p u a  ............................................ 1 1 49 39 88 7 1 4 53 23 8 29
M u n s a la ,  S t o r s v e d  . . . — — — 1 — — 16 12 28 — — 1 23 4 1 — 13
H i r v i l a h t i ............................ — — 1 — — 2 2 19 41 5 — — 36 — 5 — 27
P e n s a l a ................................. — — — 1 — — 2 0 19 39 3 8 2 26 — 3 — 33
M u n s a la n  p i i r i  . . . . 1 12 16 28 3 — 2 23 — 10 — 12
V e k i s a l o ................................. 1 23 13 36 1 1 1 0 28 8 — 25
M o n a — — — 1 — — 19 16 35 1 2 6 26 — 12 — 20
Y l ih ä r m ä ,  K i r k o n k y l ä  . . — — — — 34 22 56 4 2 — 3 47 10 — —
K o s o l a ....................................... — — — — 18 21 39 4 2 — 29 4 — — 19
A l a h ä r m ä ,  K i r k o n k y l ä . . i 1 — — 1 45 23 68 8 8 18 30 4 5 1 11
H e i k k i l ä ................................. — — — — — 23 16 39 5 1 2 24 7 5 — 13
K a u h a v a ,  A l a k y l ä .  . . . — — — 1 28 30 58 4 7 5 36 6 5 — 22
K i r k o n k y l ä ............................ — — — — 1 52 42 94 11 2 79 — 19 — 41
Y l i k y l ä ....................................... — — — — — 1 15 18 33 2 4 19 4 3 — 18
H i r v i j o k i ................................. — — — — — 10 13 23 — — — 14 9 1 — 13
^ K a n t o l a ................................. — — — — 13 8 21 5 — 1 6 9 — — 15
L a p u a ,  H a a p a k o s k i  . . . — — — 1 40 25 65 1 4 1 43 16 6 — 30
H e l l a n m a a ............................ — — — — 16 14 30 2 — 1 27 — 1 — 12
K i r k o n k y l ä ............................ i 1 — — — 1 86 74 160 5 3 1 151 — 2 2 — 64
T i i s t e n j o k i ............................ — — — — — 27 23 50 — — 2 32 16 7 — —
R u h a ............................................ — — — — 1 31 21 52 2 3 — 30 17 6 — 29
* N u r m o n p e r ä ...................... — — — — — 16 18 34 5 — 19 10 — 20
N u r m o ,  K i r k o n k y l ä  . . . — — — — 1 41 38 79 6 3 1 69 — 6 — 32
Y l i j o k i  ( Y l i n u r m o )  . . — — — — — 23 16 39 1 1 2 27 8 6 — 19
Pietarsaaren kihlakunta.
P i e t a r s a a r i ,  K i r k o n k y l ä  . i 1 — — 2 — 1 43 28 71 1 3 — 64 — 8 — 8 8
L e p p ä l a h t i ............................ 23 16 39 1 3 4 31 — 7 44
P ä n n ä i n e n ............................ — — — — — 23 21 44 — — 5 39 — 6 — 29
F o r s b y ....................................... 33 20 53 3 — — 32 18 8 — 43
K ä l l b y ....................................... — — — — 1 35 26 61 1 2 2 56 — 10 — 42
S u n d b v ...................................... — — — — 18 11 29 1 2 1 17 8 3 — 24
O s t e n s ö ................................. 12 16 28 1 — 1 26 — 2 18
P u r m o ,  A l a - P u r m o  . . . — — — 1 28 26 54 6 — 1 18 29 5 39
Y l i - P u r m o  ( S t o r b a k k a ) 17 12 29 4 1 — 24 — 4 18
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1G 17 18 19 20
Purmo, Villbakka . . . . 24 14 38 4 1 2 31 33
Luoto, Luodon kylä . . — — — — 1 41 27 68 10 — — 58 — 8 — 28
E u g m o .......................... 21 27 48 6 1 32 7 3 — 21
Alitävä, Ofveresse . . . 29 22 51 2 — — 49 — 11 — 33
Nederlappfors . . . . — — — — — 15 11 26 3 — — 13 10 3 — 23
Y tte resse ....................... — — — — — 21 24 45 5 3 _ 26 11 7 — 54
Kruunuby, K irkonkylä . 1 1 __ — 2 — 1 51 38 89 6 5 8 63 7 13 — —
P ä r a s b y ....................... — — — — — 19 24 43 6 1 5 24 7 5 — —
K n ifsu n d ....................... — — — 21 23 44 — 1 — 43 — 9 — —
N o r rb y .......................... 1 15 20 35 1 — 6 28 — 2 — —
M e r ijä rv i...................... — — — — — 5 8 13 5 1 — 6 1 3 — 8
A s p lu n d ....................... 6 10 16 — — 1 13 2 3 — 10
Y t t e r b r ä tö ................... — — — — — 23 11 34 — — 3 — 31 12 — —
S n ä r e .......................... — — — — — 13 17 30 2 — 1 27 — 2 — 16
Tervajärvi, K irkonkylä . 1 1 — — _ 1 45 38 83 3 1 — 79 — 17 — —
S m ä b ö n d ers ............... — — — — — 1 15 14 29 1 1 1 26 3 — 29
H ä s tb a k k a ................... — — — — 18 20 38 — 2 1 35 — 6 — 33
K o r t jä r v i...................... — — — — 30 12 42 — 1 — 31 10 6 — 41
K o la n i .......................... 11 7 18 — — 3 11 4 2 — 18
Veteli, Y liv e te li . . . . — — ! _ — 1 31 37 68 5 2 14 24 23 8 — 40
R ä y r in k i....................... — 1 _ — 30 15 45 8 4 15 15 3 5 — 18
P u lk k in e n ................... — — 1 __ — — 18 2 20 4 — 6 6 4 2 — 25
P a ta n a .......................... — — 1 — — 14 9 23 2 2 — 19 — 3 — 10
P e r h o .............................. — — 1 — — — 11 6 17 1 — — 10 6 3 — 18
H a is u a .............................. — 1 - — — 29 13 42 4 6 5 27 — 12 — 25
Kaustinen, K irkonkylä . — — 1 — — 1 24 23 47 — — 1 33 13 1 — 27
N ik u la .......................... — — 1 — — 1 21 25 46 7 5 2 31 1 7 — 8
V in t t u r i ...................... — — 1 _ - — 17 11 28 7 — 1 20 — 11 — 12
K ö y h ä jo k i ................... — — 1 — — — 1 16 12 28 — 13 3 8 4 3 — 17
Kokkola, K allis  (V illa ) . — — — — 1 45 36 81 3 1 2 75 — 19 — 45
S ä k ä .............................. 19 15 34 1 — 5 28 — 4 — 16
V i t s a r .......................... — — — — 1 17 16 33 3 — 3 — 27 5 — 18
R ö d s ö .......................... — — — — — 25 13 38 — 1 3 — 34 G — —
Öfre-Korplaks . . . . — — _ — 1 11 6 17 6 — 1 2 8 5 — 8
S to r b y .......................... 1 29 13 42 2 — — 6 34 4 — 24
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l 2 3 4 ö 6 7 8 9 10 n 12 13 ia 15 16 17 18 19 20
Alaveteli, Murikki . . . 1 1 16 22 38 1 2 1 23 11 9 30
Y lik y lä .......................... — — — 1 — — 1 21 36 57 — — 4 34 19 8 — 36
N o r rb v .......................... — — - 1 — 1 — 21 12 33 4 — 2 27 — 7 — 20
*Abakka.......................... — — _ 1 — 1 10 12 32 — 1 — 10 11 4 — 18
Kälviä, K irkonkylä . . . — — — — 1 1 47 25 72 3 — — 50 19 17 — 45
R u o tsa lo ....................... — — — — 1 — 23 17 40 2 13 6 14 5 3 — 32
J o k ik y lä ...................... — — — — — 1 24 21 45 - 1 — 44 — 8 ~ 33
U l la v a .......................... — _i . — — 1 — 8 8 16 4 1 2 9 — 3 — 13
Lohtaja, K irkonkylä . . — — — — 1 — 28 23 51 5 2 1 27 16 8 — 43
M a r in ga in en ............... — — — — — 1 19 14 33 4 1 1 15 12 3 — 37
*A la v i ir r e ....................... — — — — — 1 24 26 50 6 — 2 42 — 1 — —
*V ä liv iirre ....................... — — — — — 1 10 14 24 — — 1 23 — — — —
Himanka .......................... — — — — — 1 24 28 52 — — 2 50 — 6 — 53
Kannus, K irkonkjdä . . — —  ■ 1 — — 1 1 85 25 60 — 1 2 43 14 11 — 24
H a n h in eva ................... — _i j — — — 1 19 6 25 — 2 — 13 10 3 — 14
Mutkalampi................... — — — — — 1 9 8 17 — - 4 9 4 3 — 11
M ä r s y lä ....................... — — — — — 1 6 10 16 3 — — 13 — 3 — 18
Toholampi, K irkonkylä . — — — 1 — 28 17 45 6 3 — 18 18 4 — 28
O ik em u s ....................... — — — — — 1 13 15 28 — 2 1 16 9 0 — 24
Purontakanen............... — — — - - 1 — 24 15 39 — — — 21 18 8 — 25
Sykäräinen ................... — — — — 1 — 16 14 30 4 1 2 16 7 4 — 25
L es tijä rv i.......................... — — — — 1 — 8 9 17 — 2 1 — 14 2 — 19
Kuortaneen kihlakunta.
Lappajärvi, Kauhajärvi . — — — — 1 — 11 G 17 2 — 2 13 — 1 — 12
Tarvo la .......................... _ — !  1 — — 1 — 18 22 40 19 1 2 18 — 1 — 47
K irkonkylä (Lam p i). . — — — — 1 22 14 36 3 4 6 23 — — — 28
Itäkylä (Kuoppala) . . - — — — — 1 19 13 32 4 — — 17 11 0 — 33
S a v o n k y lä ................... — — — — 1 37 13 50 — 1 2 26 21 — — 50
Vimpeli, K irkonkylä . . — — — — 1 1 54 39 93 13 6 4 49 21 9 — 47
S ä ä k s jä rv i................... — — — — 1 — 24 17 41 — 1 — 27 13 9 — 36
P o k e la .......................... — — — — 1 — 16 11 27 5 3 4 10 5 2 — 19
Itä k y lä .......................... — — — 1 — 26 16 42 1 — 2 39 — 5 — - 40
E v i j ä r v i .......................... — — :  i — — 1 — 13 25 38 — 2 8 26 2 4 — 22
Kortesjärvi, K irkon kylä . —  i — — I — 25 24 49 2 — 4 43 — 6 -- 16
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 12 13 14 15 10 17 18 19 20
Kortesjärvi, *Y lik y lä  . . 23 24 47 5 6 36 12
Alajärvi, K irkonkylä . . — — — — 25 30 55 5 5 1 27 17 5 — —
Kurejoki-Alakvlä . . . — — — — 13 9 33 1 — 1 17 3 1 — 13
H öykkylä— Kurejoki . — — — - 24 19 43 — 3 5 35 — 7 — 29;
*PaaIi jä r v i...................... — -- — — 27 18 45 6 — — 39 — — — 38
S o in i.................................. — — — — — 25 11 36 4 — __ 23 9 9 1 25
L e h t im ä k i ....................... — — — — — 29 9 38 2 2 2 15 17 4 — — :
Kuortane, K irkonkylä. . — — — - — 24 21 45 5 — — 40 — 14 — 29|
M ä y r y n k y lä ................. — — — — — 34 23 57 1 — — 39 17 9 — 46j
* L e p p ä lä ...................... — — — — — 26 17 43 4 5 8 8 18 — — 33!
Alavus, K irk on k ylä . . . — — — — 1 53 34 87 — 3 — 7 77 14 — 34
R an ta-Tö j^sä............... — — - - - I 36 26 63 — — 11 33 18 11 — —
S u lk a v a ...................... — __ — — — 11 11 33 — 1 — 13 8 3 — 29
S y d ä n m a a ................... — — — — — 20 14 34 — 2 7 15 10 7 — 14;
Kuorasjärvi...................... — — — — — 16 16 33 1 — 1 22 8 1 — 24
Sapsalam pi................... — — — — — 16 15 31 — 1 — 23 7 4 — —
T ö v s ä .............................. — __ — — 34 23 57 3 48 — - 6 2 — -
Peräseinäjoki, kts. Ilm a­
joen kihlakunta.
Keuruu, K irkonkylä . . 1 1 — 2 — — 2 57 59 116 7 2 24 46 37 19 — 44
K o l h o .......................... — — 1 1 — — — 1 21 25 46 — — — 26 20 6 — 36
P o h jo is la l i t i ............... — _ 1 1 - ~ 1 39 27 66 2 2 2 38 22 10 —
M än ttä .......................... — — 1 1 — — 2 64 61 135 — 1 — 1 123 26 — 1
Liesjärvi ....................... -- — 1 1 — — — 8 13 31 15 — — 6 — 5 — —
H aapam äk i................... — — 1 1 — — 1 49 30 79 - — 3 47 29 9 1 37
A m p ia la ....................... — — 1 1 — — — 1 20 21 41 1 3 — 23 14 6 — 25
R iih o n e n ...................... — — 1 1 — — 1 — 13 13 36 — 2 — 14 10 6 — 15
T iu sa la .......................... — — 1 1 — — — 1 26 14 40 —- _ — 40 — 10 — 28
Häkkinen...................... — — 1 1 — — — 1 16 19 35 1 — — — 34 10 — 17
M äyräm äk i................... — — 1 1 — — — I 17 37 54 — 4 2 28 20 12 - - —
*K a n k a a n p ä ä ............... — — 1 1 - - 1 — 9 11 3« - — 5 5 10 2 — 23
Pihlajavesi, K irkonkylä . — ■ — 1 1 - - — 1 8 5 13 4 •- — 6 3 4 — 13
L a p p i .......................... | - — 1 1 — — 1 — 2 12 ll| — — — 10 4 3 - 9
*) Pysyvä pikkulastenkoulu 011 olemassa.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pihlajavesi, Sälli . . . . 1 9 7 16 2 1 8 5 1 11
A s e m a ............................. — — — 1 — 23 19 42 — — — 29 13 6 — 21
M ultia, K irkonky lä  . . . — — — — 1 1 29 25 54 4 — 2 36 12 10 36
S a b r a j ä r v i ..................... — — — 1 — 12 22 34 — — 4 20 10 10 — 24
* K arb ila ............................. — — — — 1 — 29 28 57 10 2 1 4 4 — 2 __ 45
V irrat, K irkonky lä  . . . — — — — 1 1 36 29 65 4 1 — 44 16 8 — 29
T o i s v e s i ......................... — — — — 1 — 26 22 4 8 1 1 7 27 12 6 — —
V ask iv es i......................... — — — — 1 — 14 17 31 4 — — 18 9 5 — 18
K u rje n k y lä ..................... — — — 1 — 23 10 33 — 1 1 2 0 11 4 — —
L ie d e n p o h ja ................. — — — — 1 — 8 21 29 — — — 20 9 7 — 15
U u ra in e n ......................... — — — — 1 — 9 10 19 1 — 11 7 2 — 21
Jäh d 3rs p o h j a ................ — — — — — 1 26 26 52 — 2 50 — 8 — 36
Luoteispiiri, pohj. koulu — — — — — 1 10 16 26 3 1 — 12 10 5 — —
» ete lä  » — — — — 1 — 15 22 37 — — 1 28 8 12 — 20
* I k k a l a ............................. — — — — ■— 1 10 16 26 — — — 3 23 — — 26
Ä tsäri, K irkonkylä . . . — — — 1 1 32 27 59 1 1 1 39 17 7 — 22
M y lly m ä k i..................... — — — — — 1 27 20 47 1 — — 27 19 5 — —
N ie m isv e s i..................... — — — — 1 — 16 15 31 — 1 — 17 13 2 — 29
P e r ä n n e ......................... — — — — 1 1 28 27 55 — 6 2 4 0 7 9 —
A ts ä r in r a n t a ................. — — — 1 — 16 14 30 — — — 19 11 7 14
I n h a ................................. — — — 1 — 21 24 45 2 — 2 25 16 10 — 33
Lauhaan kihlakunta.
L aukaa, K irkonkylä . . . ! 1 — 2 — — 1 1 34 43 77 2 — 4 48 23 10 — —
Ä änekosken  p iiri . . . — — — — 1 1 19 33 52 2 3 1 — 46 16 13
» tehdas . . — — — — 1 — 24 22 46 1 1 — 32 12 12 — 40
V e h n iä ............................. — — — — 1 — 14 17 31 3 — 6 19 3 6 — 13
L i e v e s t u o r e ................. — — — — 1 — 24 8 32 — 2 1 15 14 2 —
S eppälä ............................. — — — — — 1 16 21 37 4 1 1 21 10 5 _ _ 16
S av io ................................. — — — 1 19 13 32 — — — 19 13 1 — —
S u o l a h t i ......................... — — — — 1 1 34 44 78 — — 1 39 38 4 — 48
K a n k a in e n ..................... — — — - — 1 16 19 35 — 1 — 30 4 2 — 14
S im una.............................. — — — — — 1 12 15 27 — 2 19 4 4 — 14
V a tia ................................. — — — — — 1 13 11 24 3 — 1 15 5 1 16
* N u rm ijä rv i..................... — — — — — 1 14 10 24 1 4 — 19 1 20
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l 2 3 4 6 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 1 9 20
Petäjävesi, Kintaus . . . 1 1 1 15 15 30 3 4 23 4 19
K irk o n k y lä ................... 1 1 — 2 - — 1 1 38 37 75 2 1 5 45 22 7 —
Kuivasm äki................... — — 1 — — — 1 15 25 40 — — — 27 13 11 —
K o s k e n s a a r i............... — — 1 — — — 1 18 19 37 2 3 — 3 29 1 —
Metsäkulma-Parkkola1) — — 1 — — 1 — 12 9 ai — — — 17 4 3 20
Jyväskylä, Oravisaari . . — __ 1 — — — 1 15 18 33 3 — 17 11 3 - - 28
Puuppola ...................... — — 1 — — — 1 15 13 38 — — — — 28 9 — 19
Ve s a n k a ...................... — — 1 — — 1 — 1G 19 35 1 — 2 30 2 8 __ 16
K e i jo .............................. — — 1 — — — 1 16 21 37 1 1 3 9 23 2 — 20
Suvimäki (K irkonkylä) — — 1 — — 1 1 56 43 99 8 4 5 61 21 14 — 48
K y r ö lä .......................... — 1 — — 1 — 10 14 34 3 1 — 15 5 6 — —
J o k iva rs i...................... 1 — — 1 — 25 20 45 3 2 — 27 13 4 — -
T o ivak k a ....................... __ — 1 — — 1 1 31 24 55 — 5 — 33 17 12 — 37
K u ik k a .......................... 1 — — 1 — 18 18 36 3 1 3 22 7 6 _ 34
P a lo k k a ...................... — — 1 — — — 1 16 24 40 2 — 1 37 — 11 _ —
Haapakoski................... — 1 — — 1 1 48 47 95 7 — — 1 87 14 — 38
Saarijärvi, K irkonkylä . 1 1 — — — 1 2 57 57 114 3 4 4 72 31 17 — 53
H o n k o la ...................... — — 1 — — 1 1 27 35 63 6 1 2 5 48 8 — 33
M a h lu .......................... — — 1 — — 1 1 37 31 68 9 2 5 31 21 6 — —
K a lm a r i ....................... — — 1 — — 1 — 15 36 51 4 1 2 25 19 7 — 40
Pyh ä jä rv i...................... — — 1 — — 1 — 21 23 44 5 — — 26 13 4 — 28,
Pa ju pu ro ....................... 1 — — — 1 14 18 33 — — 1 22 9 6 — 12
L a n n e v e s i ................... — 1 — — 1 — 23 13 36 — — — 1 35 — — —
L e h t o l a ....................... — — 1 — — 1 — 10 18 28 2 1 6 11 8 2 —
K uoppala...................... _ — 1 — — 1 — 13 15 38 2 — — 16 10 8 — 18
* L i n n a .......................... — — 1 — — — 1 15 11 26 — — — 8 18 1 — — :
P y lk ö n m ä k i................... __ — 1 — — 1 — 12 15 27 — — — 16 11 3 —- 26
Uurainen, K irkon kylä . . ___ — 1 — — 1 — 25 24 49 — 4 4 25 16 9 — —
Kyynäm öinen............... — ___ 1 — — 1 — 12 9 21 — 1 — 15 5 5 — —
K an gash äkk i............... — — 1 _ — — 1 7 13 20 1 — — 15 4 3 — 16
* H ö y t iä .......................... — — 1 — — — 1 19 13 32 1 — 1 16 14 3 — 41
Karstula, K irkonkylä . . — — 1 — — 1 — 26 20 46 4 — — 31 11 6 — 37
K y y jä r v i ...................... — — 1 1 — — 1 — 13 13 26 1 1 2 22 — 6 — 34
1) Koulun ylläpitämisessä on Korpilahden kunta (Hämeen lääniä) osallisena.
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Karstula, K im inki . . . __ 17 24 41 1 3 1 14 22 2 32
M u lik k a ....................... — — — — 11 12 23 1 1 — 21 — 8 — 16
Vahanka ...................... — — — — — 12 5 17 — — — 1 16 3 — 11
P a ja -a h o ...................... — — — — — 20 20 40 — 2 — 4 34 6 — 22
Kangas-aho................... — — — — — 13 10 23 1 1 2 13 6 2 — 18
Saunamäki — — — — — 1 5 17 22 — — — 1 21 6 — 17
V  a s t in k i ....................... — — — — — 1 14 16 30 1 — 1 — 28 2 — 24
Viitasaari,
Haapaniemi (Kirkonk.) — — — 1 20 20 40 — 5 1 18 16 2 — 40
H u opa n a ...................... — — — — 1 38 28 66 6 — 2 34 24 12 — 55
Ilm o la h ti....................... — — — — — 18 21 39 3 2 4 29 1 3 — 12
K e ite le p o h ja ............... — — — — — 13 21 34 3 4 19 4 7 — 17
K im in k i ...................... — — — — — 1 6 14 20 — — 2 9 9 2 — 10
K em p p aa la .................... — — — — 18 18 36 3 2 — 25 6 9 — 28
K o lim a .......................... — — — — — 20 12 32 5 1 6 20 — 2 — 25
1 M u u r u e ....................... — — — — — 14 9 23 3 3 — 17 — — — 13
V u o s k o s k i................... — — — — — 15 9 24 2 1 12 9 1 — 12
! V u o r i la h t i ................... — __ — — — 11 10 21 — 1 2 10 8 1 — —
K y m ö u k o s k i............... — — — 1 23 28 51 _ 3 4 31 13 10 — 29
K u m p u m ä k i............... - — — — — 11 9 2« 5 — 2 13 — — — —
Suovanlahti................... — — — — — 14 15 29 1 1 — 19! 8 11 — 18
Pihtipudas, K irkonkylä . 1 1 — ' — 1 27 19 46 1 4 4 19; 18 5 — 38
Muurasjärvi................... — — — — — 9 12 21 2 1 1 1 16 5 — —
K orp in en ...................... — — — — — 15 17 32 — 3 2 2 25 2 — —
*E lä m ä jä rv i .................... — — — — — 13 11 24 7 3 14 — 1 — 24
K iv ijärv i, K irkonkylä . . — — — — 21 15 36 2 3 22 9 0 — 13
K in n u la ....................... — — — — — 15 14 29 — 2 — — 27 — — 32
L e p p ä lä ...................... — — — — — 1 9 13 22 — 4 1 15 2 C — 17
M ulio la .......................... — — — _ 7 15 22 — — — 13 9 — — —
S u m ia in en ....................... — — — — — 19 22 41 1 — — — 40 9 3 —
! K o n g in k a n g a s ............... — — — — — 13 22 35 5 _ 4 18 8 5 — 39
Yhteensä 19 19 375 273 140 317 165 8821 7 898 16 719 873 598 831 10 303 4 114 2 349 12|7 350
413 413 48ä
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O ulun  lääni.
Oulun kihlakunta.
Liminka, K irkonkylä . . 1 1 __ 2 — _ 1 1 48 47 95 5 — 2 88 14 47
A la tem m es ................... — — 1 — - — 1 14 16 30 4 2 4 15 5 4 - 17
K a n t a k y lä ................... — — — — 1 16 18 34 — — 2 8 24 7 — —
H e in i jä r v i ................... — — — — — 1 7 9 ' 16 2 — — — 14 2 14
K e m p e le .......................... — — — — 1 _ 21 31 52 — 1 2 — 49 7 — —
Tyrnävä, K irkonkylä . . — — _ — 1 — 23 27 50 1 2 2 31 14 8 —
Ä nge s i e v ä ................... — — - — 1 — 27 19 46 — 2 1 36 7 7 —
K o lm ik a n t a ............... — — — — — 1 14 22 36 1 1 — 27 7 6 - 17
T e m m e s .......................... — — _ — 1 16 15 31 2 2 — 22 5 6 — 16
L u m ijo k i.......................... — — _ _ — 1 1 42 53 95 5 8 — - 50 32 15 — 36
Oulu, Oulunsuu............... 1 1 - — — 1 1 35 37 72 1 1 1 69 — 7 38
P ikkara la ....................... — — — — 1 — 9 7 16 — 1 1 9 5 3
Laanila— Hinta . . . . — _ __ __ 1 3 85 78 163 1 6 9 95 52 26 — —-
K iv in ie m i ................... — — — ■ 1 — 19 22 41 — 3 3 35 — 3 — 12
Topp ila.......................... — _ — — 1 19 14 33 — — — 2 31 2 __ 22
K o s k e l a ...................... _ — — 1 20 17 37 — — 2 — 35 — 32
*M a d e k o s k i................... — __ __ — — 1 14 16 30 — — 1 29 5 24
Oulunsalo, K irkonkylä . — — — — — 1 21 29 50 — — 2 48 7 — 33
S a lo n p ää ...................... — - - — — — 1 25 29 54 — — : 46 7 8 — —
Muhos, Kylm älä . . . . — — __ 1 — 13 15 28 — 2 6 12 8 3 — 11
L a i t a s a a r i ................... — — — — 1 18 32 50 4 — 4 13 29 12 — 13
Ponkila (Muhoskylä) . — — — 1 1 35 45 80 — 1 10 69 — 13 — —
Muhosperä ................... — — __ — 1 21 21 42 3 3 3 20 13 9 — 21
Utajärvi, K irkonkylä . . — — __ — — 1 20 26 46 — 3 — 11 32 4 — 32
N iskan k y lä ................... — — — 1 — 12 22 34 — 1 — 26 7 10 — 21
Juorkuna....................... — — — — 1 — 4 5 9 — 1 2 — 6 — - 10
K iim in k i.......................... - - 1 — 13 19 32 2 1 — 29 — 4 — 30
Y lik iim in k i...................... — — — — 1 15 18 33 2 1 — 16 14 4 — 22
Haukipudas, Jokikylä . . — — — — 1 — 30 18 48 10 1 1 21 15 2 — 41
K irk o n n ie m i............... — — _ — 1 20 26 46 4 — 1 30 11 6 23
Patenniem i................... — - — — — 1 27 26 53 3 — 2 5 43 8 — 50
Poh jo is -K e llo ............... — — — _ _ — 1 20 29 49 1 2 — 38 8 5 — 30
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Haukipudas, Pudas . . . 15 25 40 3 1 2 24 10 2 31
K e s k ik e l lo ................... — — — — — 26 22 48 6 4 1 37 — 5 — 23
li, E t e lä - I i ....................... 1 1 — — — 1 49 39 88 7 5 2 54 20 10 — 74
O lh ava .......................... — — — — — 24 11 35 4 2 — 29 — 2 — 28
K arja la .......................... — — — — 13 10 33 — — 2 16 5 3 — 15
P o h jo i s - I i ................... 1 1 — — — 1 42 30 73 8 — 3 — 61 11 — 39
Oi j ä r v i .......................... — — — — — 6 9 15 1 — 1 2 11 3 — 9
P irtt itö rm ä ................... — — — - - — 16 11 37 3 1 4 19 — 7 — 24,
Tannila .......................... — — — 10 8 18 1 — 5 12 — 1 — — :
K uivan iem i.......................... — — — — — 2 33 32 65 5 6 8 46 — 6 — 37
Pudasjärvi, H etejärvi . . — — 1 — 10 8 18 — 1 3 11 3 2 — S.
K irk o n k y lä ................... — — 1 — 23 7 30 4 1 1 4 20 3 ~ 15
Y liko lla ja ....................... — — — — — 1 8 7 15 — — 1 11 3 4 —
Iin a tt i jä r v i................... — — — — — 1 2 7 0 1 1 — 1 6 — — 12 :
Jongunkylä................... — — — — — 1 9 3 13 1 1 — 0 5 1 — 9
Ranua .............................. — — 1 — 6 5 11 2 — 2 7 — 3 — 6
Taiva lkosk i.......................... — — 1 — 4 14 18 1 — — 15 2 8 — 18
Kuusamo, K irkonkylä. . — — — — 1 — 10 10 30 3 — 3 14 — 8 — 20
Tava jä rv i...................... — — 1 — 7 6 13 2 1 6 3 1 2 —
Vasaraperä................... — — — — 1 — 7 4 11 — — 1 10 — 1 — 11
P o s i o .......................... — — — — 1 — 11 4 15 — 1 6 8 — 1 — 9
Pou ssu .......................... — — __ 1 — 4 7 11 — — - 7 4 — — 13
L ä m s ä .......................... — — 1 — 17 13 30 — — 4 — 26 1 — —
P a a n a jä rv i................... — — — — 1 — 9 10 19 4
4 3 8 — 3 — 9
Salon kihlakunta.
Alavieska .......................... — — 1 __ 1 — 20 13 33 4 — 1 28 — 5 — 23
Kalajoki, Pohjankylä . . — — 1 — — 1 1 50 55 105 7 5 13 80 — 17 — 54
Tvnkä .......................... — — 1 __ — — 1 15 33 48 — — 4 29 15 10 — 30
V  a s a n k a r i................... — — 1 — — — 1 7 10 17 — 5 — 8 4 3 — 11
Rah jankviä ................... — — 1 — — — 1 6 11 17 1 1 3 9 3 2 — 11
M e ts ä k y lä ................... — — 1 — — — 1 14 7 31 1 2 5 11 2 2 — 25;
Rautio, Kärkiskylä . . . — — 1 — — — 1 6 8 14 1 1 10 2 — 1 — 9!
K irkon ky lä ................... — — 1 — — — 1 9 12 31 7 1 — 13 - — — 21 ¡
Ylivieska, K irkonkylä . . — — 1 — — 1 2 66 53 119 11 3 1 79 25 15 2 70!
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ylivieska, Raudaskylä . 1 20 13 33 3 3 6 16 5 7 29
V ä h ä k a n g a s ............... — — — — 1 — 31 21 53 — 1 1 37 13 14 — 24
*M e ts ä p e rä ................... — — — — — 1 14 16 30 2 1 1 3 23 — — 28
Sievi, Ki rkonky l ä . . . . — — — _ — 1 12 15 37 3 2 1 18 3 2 — 12
E v i j ä r v i ....................... — — — — 1 — 13 11 34 5 — — 9 10 1 — 27
H a ik o l a ....................... — — — — — 1 17 22 39 2 1 1 22 13 10 — 14
Sievin k y lä ................... — — — — 1 23 26 49 5 1 — 29 14 6 — 24
* K i i s k i l ä ....................... — — — — 1 — 25 13 38 — — — — 38 — — 33
Pyhäjoki, Pohjankylä . . — — — 1 — 28 24 53 — 1 1 30 20 11 1 37
Y p p ä r i.......................... — — — — — 1 14 10 34 1 — 5 15 3 3 — 20
M erijä rv i.......................... — __ — — — 1 4 8 13 2 1 — 2 7 — — 12
Oulainen, K irkonkylä . . — — — — 1 — 37 21 58 — — 1 57 — 12 1 37
M a tk a n iva ................... — — — — 1 — 13 8 31 4 2 8 5 2 5 — 10
Saloinen, Pattijok i . . . — — — — 1 __ 31 25 56 5 1 2 37 11 8 —
Salon kappeli, P iehinki . — _ — — — 1 13 17 30 4 3 2 10 11 2 — 24
Vihanti, K irkonkylä . . — — — — 1 — 25 17 43 — — — 2 40 5 21
K orven ky lä ................... — — — — 1 — 16 17 33 — — — 2 31 3 — 23
Lu m im etsä ................... — — — — — 14 8 33 3 3 1 2 13 3 — 17
Siikajoki, Y lipää . . . . — — — — — 15 13 38 4 1 — 23 — 3 — 12
K irk o n k y lä ................... — — — — — 15 23 38 — 2 — 30 6 10 — 22
Revonlahti, Keskikylä . — — — — — 12 16 38 — 1 1 18 8 3 — 14
A la p ä ä .......................... — — — — — 8 13 81 — 1 8 4 8 3 — 15
Paavola, Luohua . . . . — - — — — 21 21 43 — 3 3 25 11 3 — 20
R u u kk i.......................... — — — — 1 45 40 85 8 5 2 49 21 10 — 57
K irk o n k y lä ................... — — — — — 13 15 38 2 1 — 18 7 3 — 16
L a p in k y lä ................... — — — — — 17 12 39 2 1 2 17 7 3 — 15
Ylipää (Y lipehkola) . . — — — — — 15 16 31 — 1 4 22 4 11 — 9
Rantsila, K irkonkylä . . — — — — 1 — 19 27 46 — — — 24 22 11 — 24
Sipolankylä................... — — — — — 10 10 30 2 — — 11 7 2 — 19
*S a v a lo ja ....................... — — — — — 14 7 31 5 — 3 13 — — — 26
Hailuoto/ K irkonkylä . . — — — — 1 46 35 81 2 — 4 75 — 15 — 41
O ja k y lä ....................... — — — — —- 31 18 49 — 6 1 31 11 12 — 32
H a a p a j ä r v e n  k ih la ku n ta .
H a a p a jä rv i....................... — — 1 1 — — 1 — 24 23 47 — 2 — 45 — 8 — 27
R e is jä r v i .......................... — — 1 1 — — 1 — 19 17 36 8 — 3 20 5 4 13
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
P yh ä jä rv i, K irk o n k y lä  . 1 2 1 30 31 61 4 3 54 12 23
M ä k ik y lä ........................ — — — — — 19 7 36 — — — 18 8 5 — 12
J o k ik y lä ........................ — — — — — 17 19 36 — — 13 15 8 4 — 21
P a rk k im a .......................... — — — — — 8 9 17 — — 3 8 6 1 — —
K u u s e n m ä k i ................. — — — — — 16 15 31 6 4 1 15 5 5 — 32
H i id e n n ie m i ................. — — — — 1 — 12 20 33 1 — 1 27 3 1 — 11
Kärsäm äki, K irk o n k y lä  . — — — — 1 — 15 24 39 4 2 2 20 11 3 — 24
S a v is e lk ä ........................ — — — — 1 — 14 12 36 — — 1 1 24 3 — 15
P o r k k a la ........................ — — — — 1 — 12 6 18 — 2 1 10 5 1 — 15
V e n e t p a l o .................... — — — — 1 — 14 5 19 2 — — 12 5 4 — —
H aapavesi, K irk o n k y lä  . — — — — 1 1 47 42 89 9 1 2 48 29 14 — 42
A in a li— Y a itin iem i . . — — — — — 1 6 7 13 7 — • — — 6 1 — 7
K a r s ik a s ........................ — — — — 1 — 21 16 37 — 3 2 —■ 32 2 — 24
V a t ju s jä r v i ................... — — — — 1 — 4 9 13 2 1 — 4 6 1 — 12
M ie lu s k o s k i ................ — — — — 1 — 19 15 34 9 4 8 10 3 3 — 37
K y tö k y lä .......................... — — — — 1 — 24 6 30 4 6 2 16 2 5 — 18
O j a k y l ä .......................... — — — — 1 — 15 15 30 — 2 — 3 25 6 — 14
N iva la , K irk o n k y lä  . . . — — — 1 — 32 14 46 — 3 — 33 10 8 1 22
M a lisk y lä ........................ — — — — — 20 23 43 — 1 5 31 6 10 2 15
K a rv o s k y lä .................... — — — — - - 10 9 19 — — 1 6 12 1 — 16
J ä r v ik y lä ........................ — — — — 1 — 21 12 33 2 3 4 17 7 2 — 19
V ä l i k v l ä .......................... — — — — 20 11 31 3 1 5 16 6 2 — 21
P iipp o la , A lio k y lä  . . . — — — 12 11 33 6 6 8 3 — 3 — 14
K ir k o n k y lä .................... — — — 1 — 24 19 43 5 2 — 27 9 4 — 28
T a v a s tk e n k ä ................ — — — — 13 12 35 1 — — 3 21 3 — 11
P y l i ä n t ö ........................ — — — — 1 — 4 15 19 2 2 — 11 4 5 — 11
P u l k k i l a ............................ — — — 1 32 29 61 — — — 1 60 4 — 42
K e s t i lä ................................ — — — 1 — 18 22 40 10 3 — 15 12 4 — 23
Kajaanin kihlakunta.
P a ltam o, P a ltan iem i . . — — 1 — — 1 — 27 23 50 2 4 4 22 18 6 — —
K ie h im ä ........................ — — 1 — — 1 — 22 23 45 4 3 3 19 16 7 — 23
Kajaani, M ainua . . . . — — 1 — — — 1 12 17 39 — — — 13 16 2 — 25
J orm u a............................ — — 1 — — — 1 11 20 31 7 — 5 15 4 5 — 29
*L eb tovaa ra -L a lm as jä rv i — — 1 — — 1 — 24 18 43 5 4 8 6 19 —■ — 28
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Säräisniemi, K irkonkylä 1 23 20 43 3 1 39 4 25
V u o lijo k i....................... — — — — 1 9 14 33 3 — 3 13 4 2 — 13
H y r y n s a lm i................... — — — — 1 9 29 38 3 - - — 22 13 3 — —
R is tijä rv i.......................... - - — — —• 1 — 16 17 33 — 1 — 18 14 8 — 27
Puolanka.......................... — — 1 — 8 13 31 — 2 — 19 — 2 — —
Suomussalmi,
Rulitinansalmi . . . . — — — — 1 — 19 11 30 3 — 3 16 8 7 — 14
K irk o n k y lä ................... — — — _ 1 — 19 18 37 — 2 — 1 34 8 — 12
Ala- ja  Y lä-Vuokki . . — — — — 1 _ 8 6 14 5 — 1 7 1 2 — 12
Sotkamo, Naapurinvaara
(N u a s jä rv i)................... — — 1 — 18 22 40 5 1 3 22 9 5 — 23
Ylisotkam o (K irkonk.) — — — — 1 — 32 30 63 — — 2 34 26 7 — 40
Jormaskylä.................... — — — 1 19 12 31 — 1 2 15 13 4 — —
T ip a s o ja ....................... — — — 1 17 12 39 7 2 3 17 — 4 — 17
P ob javaa ra ................... — _ — — 1 — 11 11 33 — — — 22 _ — — 10
Korholanrnäki . . . . _ — __ — 1 — 15 16 31 — — 3 — 28 — 18
Paakinm äki................... — — — 1 19 15 34 11 — 3 20 __ 4 — 26
*T u h k a k y lä ................... — — — — 1 — 6 16 33 1 4 — — 17 — — 26
Kuhmoniemi, K irkonkylä 1 1 — — — 1 1 24 32 56 3 — 3 50 — 9 1 27
Lam m asperä*) . . . . - - — — — — 1 10 5 15 — 1 — — 14 — 24
L e n t i i r a ....................... — __ — — 1 - - 9 13 33 6 4 3 9 — 4 _ 7
Kemin kihlakunta.
Kem i, Pölhö (Saarenkylä) 1 1 — 2 — — 1 1 46 43 89 6 1 74 8 12 — 42
K a r ih a a r a ................... — — 1 1 — — 2) 2 46 44 90 12 8 6 40 24 9 — 61
K irk o n k y lä ................... — — 1 1 — — _ 1 21 22 43 5 . 1 1 25 11 4 — 32
A la -Paakko la ............... — 1 1 — — 1 1 40 35 75 — 3 2 30 40 10 — 55
K a r ja la h t i ................... — — 1 1 — 1 — 25 20 45 — — 31 14 4 — 44
Simo, Simonkylä . . . . — — 1 1 — — 5)1 — 27 37 64 — 4 — 38 22 16 — 45
S im o n iem i................... — — 1 1 — — 1 — 22 28 45 1 1 3 1 39 3  ^ — —
M ak sn iem i................... — — 1 1 _ — 1 — 14 11 35 3 — 1 — 21 5 — 25
Tervola,
Lapinniem i (Kirkonk.) — 1 1 __ _ 1 1 42 42 84 8 3 13 41 19 11 — 36
*) Koulu siirretty Vieksiltä. — 2) Koulu, jo lla  ei ole valtioapua, on ylläpidetty Karihaaran sahan kus­
tannuksella. —  3) Sitä paitsi 1 apulais-opettajatar, jolla ei ollut valtioapua,
84 1907—
Lääni, kunta ja  koulu.
Kansakoulujen
luku: Mies- 
ja 
n
aisopettajain
 
lu
ku
:
Oppilasten
luku:
Edellä olevista kävi 
lukuvuoden kuluessa 
seuraava luku 
koulua:
Lukuvuoden 
lopussa 
päästö­
todistuksen 
saaneita.
Kansakoulujen 
oppilaista 
kuului 
kreikkalais-venäläiseen 
uskontoon.
O
ppilasten 
luku 
kansakoulu- 
asetin 
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pidetyssä 
pikkulastenkoulussa.
jaettuna 
oppilasten 
sukupuolen 
mukaan:
jaettuna 
opetus­
kielen 
mukaan:
poikakouluja.
tyttökouluja.
yhteiskouluja.
suom
alaisia.
ruotsalaisia.
suom
alais-
ruotsalaisia.
opettajia.
opijattaria.
poikia.
tyttöjä.
Yhteensä.
enintään 
90 
päivää.
1i91—
120 
päivää.
rÍ121—
150päivää.
151—
180päivää.
enem
m
än 
kuin 
180 
päivää.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tervola, K oivukylä  . . . 1 14 15 29 11 18 3 26
Y li-P a a k k o la ............... — — — — 1 — 33 25 58 6 4 — 35 13 8 — 45
Alatornio, Yliraumo . . — — — — 1 1 34 24 58 3 — — 43 12 9 —
A r p e la .......................... — — — — 1 17 19 36 8 — 1 15 12 5 — 20
Y li-V ojakka la ............... — — — — 1 — 24 21 45 — — — 8 37 8 — 23
Ala-Vojakkala . . . . — — — — — 1 13 22 35 — — 2 26 7 10 — 22
Kaakam a....................... - — — — 1 — 22 21 43 1 3 5 28 6 9 — 26
K u u s ilu o to ................... — — — — 1 — 27 20 47 1 1 4 41 — 6 — 36
K ö y t t ä .......................... — — — __ 1 — 14 21 35 — 5 — 19 11 2 — 31
K y  ia j o k i ...................... — — — — — 1 20 20 40 1 1 — 29 9 15 — 23
P irk k iö .......................... - - — — 1 28 25 53 — 1 — 38 14 4 — 27
Karunki, Karunki. . . . — — — — 1 — 13 13 26 1 2 1 16 6 4 — 20
K u k k o la ....................... — — — 1 — 16 18 34 — — — 24 10 7 — 17
Ylitorn io , Alkkula . . . — — — — — 1 18 17 35 — 1 — 29 5 4 — 22
K a in u u n k y lä ............... — — — — — 1 13 13 26 1 — 3 1 21 3 — 14
K a u lira n ta ................... — — — — — 1 12 11 23 — — 2 — 21 7 — 9
Turtola, P e l l o ............... — — — — — 1 30 20 50 — — — 37 13 6 — 23
J u o k s e n k i................... — — — 1 6 15 21 — 1 — 18 2 4 — 8
T u rto lan k y lä ............... — — — — 1 — 22 10 32 — — 1 31 — 8 — 17
Kolari, K irkonkylä . . . — — — — 1 — 4 13 17 3 2 3 9 — 2 1 10
S ie p p ijä rv i................... — — — — 1 15 7 22 — 5 11 — 6 4 — 22
Rovaniem i, Korkalo . . 1 1 - - — __ 1 1 47 50 97 4 4 — 75 14 21 — 56
K irk o n k y lä ................... — — — — — 1 23 28 51 — 2 1 33 15 10 — 45
J a a t ila .......................... — — 1 — 21 15 36 7 9 5 15 — 4 —
N am m an kylä ............... — — — — — 1 9 7 16 — — 1 11 4 1 — 8
S aaren ky lä ................... — — — — 1 — 26 18 44 1 2 1 — 40 3 — 24
* V i i r in k y lä ................... — — — — 1 — 13 10 23 2 — 2 10 9 — —
Kem ijärvi, K irkonkylä . — — — — 1 1 18 19 37 3 1 7 15 11 5 — 25
Iso k y lä .......................... — — 1 — 18 4 22 9 — 1 11 1 2 17
K u o la jä r v i ...................... - — — — 1 — 14 18 32 2 1 — 21 8 5 — —
L a p i n  k ih la ku n ta .
Muonionniska,
Y li-M u on io ................... — — 1 1 — — 1 — 11 12 23 1 3 19 — — 1 — —
Ala-M uonio................... — — 1 1 — — — 1 16 21 37 — — 3 25 9 6 — 30
1908. 85
L ä ä n i ,  k u n t a  j a  k o u l u .
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O p p i l a s t e n  
l u k u :
E d e l l ä  o l e v i s t a  k ä v i  
l u k u v u o d e n  k u l u e s s a  
s e u r a a v a  l u k u  
k o u l u a :
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j a e t t u n a  
o p p i l a s t e n  
s u k u p u o l e n  
m u k a a n :
j a e t t u n a
o p e t u s ­
k i e l e n
m u k a a n :
p
o
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a
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u
lu
ja
. |
tyttö
k
o
u
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.
y
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o
u
lu
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.
su
o
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a
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isia
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1 
ru
o
tsa
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, 
j
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o
m
a
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is-
ru
o
tsa
la
isia
.
o
p
e
tta
jia.
o
p
ija
tta
ria
.
p
o
ik
ia
.
tyttö
jä
.
Y
h
te
e
n
sä
.
: 
e
n
in
tä
ä
n
 
I 
90-p
ä
ivä
ä
.
91—
120 
p
äivää
.
121—
150p
äivää.
151—
180p
äivää.
¡enem
m
än 
k
u
in
 
j 
180 
p
ä
ivä
ä
.
i 
-
l 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 14 I b 10 1 7 18 19 2 0
E n o n t e k i ä i n e n ................... 1 1 8 1 4 2 2 1 1 2 0 3 8
K i t t i l ä ,  K i r k o n k y l ä  . . . — _ 1 _ — ■- _ 1 2 3 2 9 5 2 1 2 — 4 9 — 7 1 3 3
K ö n k ä ä n  k y l ä  . . . . — — 1 — — — 8 7 1 5 1 — _ _ 1 1 3 5 — 7
A l a k y l ä ............................ — _ 1 — — — 1 4 7 •21 3 — 2 7 9 5 1 9
S o d a n k y l ä ,  K i r k o n k y l ä  . — 1 — — — 1 6 9 2 5 1 — — _ 2 4 5 _ _ —
K e m i n k y l ä ....................... — 1 — — — 7 8 1 5 2 — 3 6 4 — _ —
A l a p e r ä ............................ — — 1 — — — 1 1 5 1 6 1 — _ _ 1 3 2 1 — 1 0
I n a r i ......................................... 1 — — — 1 8 9 1 7 — — 1 7 — 4 — 6
U t s j o k i ..................................... — — *) ' _ — 1 — 17 2 1 9 1 3 2 1 2 1 4 — —
Yhteensä 8 8 1 9 3 2 0 9 — — 1 1 2  1 1 6 3  8 4 3 3  6 9 7 7  5 4 0 4 6 7 2 8 6 4 3 3 4  0 6 8 ■2 286 1 0 5 6 10
—
4 049
209 209 228
l) Opetuksessa on sekä suomen että lapin kieltä käytetty.
19
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7—
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9
0
8
Yhteenveto ILsesta Taulusta. 
Resume du tableau II.
L  ä ä n i.
Kansakoulujen luku:
Mies- ja nais- 
opettajain luku:
Oppilasten luku:
Edellä olevista kävi luku­
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J
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.
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.
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91
—
120
 
| 
pä
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ää
. 
E
12
1—
150
 
. 
pä
iv
ää
.
1
15
1—
18
0
pä
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ää
.
en
em
m
än
 
ku
in
 
18
0 
pä
iv
ää
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
U u d e n m a a n ................... 10 10 300 168 145 7 330 134 251 385 6 742 6 613 13 355 348 294 626 8146 3 941 2176 22 3 276
Turun ja  P o r in ............... 21 21 391 348 84 1 433 261 262 523 8 964 8199 17163 409 288 638 8 726 7102 2 946 17 4 008
H ä m e e n ........................... 24 24 287 334 1 — 335 204 211 415 7 704 7 389 15 093 378 276 411 7 550 6 478 2 448 11 3 482
V iip u r in .......................... 31 31 385 441 4 2 447 338 264 603 12 317 9 971 33 388 668 632 1 216 11480 8 292 3 221 1313 6 367
M ik k e lin .......................... 14 14 144 172 — — 173 102 86 188 3 453 3 053 6 506 262 229 331 3 786 1898 893 8 2 894
K u o p io n .......................... 20 20 294 334 — — 334 213 161 374 7145 6 553 13 698 770 541 633 6 830 4 924 1964 188 7 053
Vaasan.............................. 19 19 375 273 140 413 317 165 483 8 821 7 898 16 719 873 598 831 10 303 4114 2 349 12 7 350
O u lu n .............................. 8 8 193 209 — 309 112 116 338 3 843 3 697 7 540 467 286 433 4 068 2 286 1056 10 4 049
Yhteensä 147 147 3 369 3 379 374 In 3 663 1681 1 516 3197 58 989 53 373 118 363 4 175 3144 5 119 60 889 39 035 17 053 1 581 38 479
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